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EL TIKMPO (S. Meteorológico N.).—Probabl* haeta les 
seas de la tarde de hoy. Toda España: Viento^ flo " 
o en calma; celo con poca^ nubes. Algunas tormentas 
AI5Í£?f*í. T ^ n í ^ t u r a : máxima de aylr. 36 en Sevilla 
L C ^ r ¿ ^ T t en(Vilor^- En Madrid: máxima 
»yer' 3S'9 (12.m->: mínima. 18.8 (5.25 madrugaba). 
(Véase ,en quinta plana el Boletín Meteorológico.) L DEBAT 
MADRID. Año XXIII.—Núm. 7.402 * Viernes 18 de agosto de 1933 
Solitaria. Siniestra. ¿Qué misterio es ed suyo? 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
fe lo explica en BU próximo número, donde publica esa magnifica 
novela de H U B E R T O P E R E Z D E L A OSSA. 
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Se dice que Macdonald estudia recurrir a la S. de N. para defender a Austria 
E s c u e l a y p a t r i o t i s m o e n F r a n c i a 
E l Congreso del Sindicato Nacional de Maestros de Francia — entidad so-
cialista que agrupa a la mayoría de esos funcionarios — , celebrado en los pri-
meros días de este mes dividió sus deliberaciones entre el Gobierno — cuestión 
de "pagas y subsistencias" — y la actitud que los maestros deberían adoptar 
frente a la guerra y su preparación. Se acordó sobre el primer punto romper Ha muerto ei sacerdote HenN Bfe- máS del madrileño' ha hablado de los 
toda clase de relaciones con el ministerio Daladier y organizar para la víspera «.««#1 J . i : •: I de Bilbao y Barcelona en varias oca-
En París se habla mucho L 0 D E L D 1 A Continúa la p r o p a g a n d a por la "radio" 
del Sahara español 
Noticias extrañas en el "Parts-Soir" 
Distinto enfoque 
Por poco ampliamente que el señor 
Prieto haya intentado defender los en-
laces ferroviarios que patrocina—ade-
de la reapertura parlamentaria una huelga general de veinticuatro horas como 
protesta contra la intención — casi no se puede llamar propósito — de reducir 
los salarios como uno de los medios de nivelar el presupuesto. 
E l debate sobre este problema, la indisciplina patente en los gestos y en las 
palabras de esos profesores, la falta de respeto a la autoridad, la arrogancia 
con que se ufanaron los jefes de haber provocado una crisis y de estar en i f 't7 ""4"'' mos hecho al leer el discurso pronun-
condiciones de repetir esa "victoria", podían ser tema de un largo trabajo y;ralment:e b,en mermado sobre todas las,ciado en la interpelación que promovió 
de una fructuosa meditación. No obstante, por hoy nos hemos de limitar a la ícuestlones <lue conciemen a la defensa el señor Salazar Alonso. Y , —¡qué le 
cita de los debates y las resoluciones de la Asamblea. E n realidad, ni la actitud nacional y al Ejército, hace hoy refe-leamos a^hacer!—, .tenemos que seguir 
ni el tono del Sindicato socialista de'maestros — laicos, naturalmente — de Fran-
cia frente al Gobierno encierra la menor novedad. Pero sí es nuevo y gravísimo 
mond, uno d-s los mejores \\-
teratos de Francia 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 17.—Un diario de aquí, gene-
siones—, nosotros hemos afinado el oído 
para escuchar sus alegatos y decidir si, 
en conciencia, estábamos obligados a 
rectificar las censuras que en tantas 
ocasiones le dirigimos a propósito de 
las citadas obras. Nuevamente lo he-
Ayer lanzó otro discurso contra Dollfus la estación de Munich. 
Duras medidas del Gobierno de Viena. Pérdida de la ciudadanía 
y de los bienes a los austríacos que colaboren Gn esa propaganda 
el acuerdo tomado respecto a la guerra. ¡Como que equivale a negar los deberes 
hacia la Patria! 
L a resolución aprobada por el Congreso recomienda a los maestros que 
preparen con una acción escolar, periescolar y social la huelga general para 
el caso de guerra; rinde homenaje a los que, alegando motivos de conciencia, 
se niegan al servicio militar; se felicita de que los normalistas, "en número 
cada vez mayor", rehusen cumplir la preparación militar superior, que caso de 
conñicto les capacita para ser oficiales, y recomienda a cada uno, "por los ges-
tos que estén a su alcance", demostrar su hostilidad a la guerra. 
No se hacen distinciones entre la guerra defensiva y ofensiva, entre lo 
justo y lo injusto; ni siquiera se hace una distinción entre los deberes del 
maestro y las opiniones del ciudadano. E l Estado puede organizarse como lo 
juzgue conveniente; los padres de familia pueden opinar lo que gusten: el maes-
tro utilizará su clase para la propaganda antipatriótica, para aconsejar a los 
niños que se nieguen a cumplir sus obligaciones militares, para desacreditar 
_-_ji,s- - ^ ¿iu * -> firmes en nuestra postura, 
rencia a un acuerdo militar concertado: „ . , f , ' . 
* | E l señor Prieto se ha dolido de las 
entre los Gobiernos francés y español.; chanzas de que es objeto el túnel de 
E n virtud de este acuerdo, una misión i Recoletos. ¡Esos mentideros de café! 
española compuesta por tres tenientes 
coroneles del Estado Mayor Central del 
ministerio de la Guerra de Madrid ha 
Es verdad, señor Prieto, esos mentide-
ros madrileños son una tara de la vida 
española. Estamos conformes. Mas en 
este caso la critica seria es anterior al 
asistido a los ejercicios y maniobras; comento de los mentideros y, además, 
que acaban de celebrarse. Se da tam- P° se encuentra con ellos. Aseguró 
bién como cierto una inteligencia de 
colaboraciónen el Sur de Marruecos y 
en el Sahara. 
Las noticiéis que se publican para jus-
tificar esta colaboración militar son 
verdaderamente curiosas. E n "Paris-
Soir" ha aparecido lo siguiente: "No pa-
sa un mes sin que algún soldado espa-
a los servidores fieles y heroicos de Francia en el pasado, para narrar a gusto 
suyo la Historia y llevar al espíritu de los alumnos la convicción de que desertar :ño1 se deJe capturar por cometer la infl-
es glorioso y obedecer un crimen. ¡La huelga general debe ser "cuidadosamente iP™^6110^ ê alejarse un poco de las 
preparada"! fortalezas levantadas a lo largo de la 
No exageramos. Los maestros de alguna región, especialmente de las mar-!costa de Río de Oro". Es sabido que en 
cas del Este, tierras que conocieron tantas invasiones y sufrieron tan rudos 
martirios, intentaron establecer una distinción entre la legítima defensa y el 
ataque premeditado. Aun asi era bien dudosa la oportunidad de semejante 
debate; mas apenas si obtuvieron la cortesía de ser escuchados. Contra el in-
tento se alzó violentamente la mayoría. "Queremos — dijo uno de los orado-
res — la objeción de conciencia no individual, sino colectiva la huelga ge-
neral el día de la movilización , el "sabotage" de la movilización." 
E l párrafo que sigue a estos conceptos merece los honores de la reproduc-
ción textual: 
"Una mancha grava pesa sobre mi vida: haber resipondido a la orden de 
movilización de 1914. Tengo un hijo que tiene veinte años, que puede ser llamado 
mañana para la guerra. Mi conducta está trazada. Sé lo que debo decirle y se lo 
he dicho: "Hijo mío, perecerás en el patíbulo o en el desierto, pero yo me des-
cubriré piadosamente ante tu martirio. No sé si haría lo mismo ante un soldado." 
Nadie protestó contra esos consejos de traición. Al contrario, se aplaudió 
calurosamente, y el orador tendría quizás argumentos para defender el derecho 
a inculcar esas enseñanzas a su hijo; pero, ¿cómo puede defenderse ese dere-
cho frente a los hijos de los franceses que quieren ser patriotas, cumplir sus 
'deberes hacia la nación? 
Y, sin embargo, los padres de familia de Francia saben que así son más de 
la mitad de los maestros del Estado laico. Todavía hay otro grupo compuesto 
por una decena de miles de comunistas que juzga esas doctrinas moderadas. 
¡De 80 a 90.000 maestros decididos a combatir el patriotismo con el disfraz 
de condenar la guerra! 
He aquí los frutos de una generación de laicismo en la escuela francesa. 
Contra la sociedad, contra la familia, nada digamos contra la Religión, se dejó 
a los maestros actuar impunemente: ahora se vuelven contra la Patria, como 
hace pocos meses se declararon contra su propia escuela. Amenazaron, si no se 
satisfacían sus aspiraciones de salario, con aplicar estrictamente el reglamento 
escolar, "aunque padeciese con ello la enseñanza laica". ¿Y qué queda del maes-
tro el día que au función pierda cuanto de abnegado, de devoto hay que poner 
en ella, cuando se encierre su actividad en un estrecho cuadro administrativo? 
No vamos a sacar consecuencias. E l ejemplo quede ahí. Así son los maestros 
socialistas y laicos de Francia. 
Un ataque racista contra el ex canciller Brunii 
Un diario publica una carta, atribuida a él, en que pone a Roma 
en guardia contra el Gobierno. Inglaterra protesta de una medida 
alemana referente al embarque en barcos extranjeros 
B E R L I N , 17. 
en los círculos políticos una carta que 
publica el órgano racista "Voelkíscher 
Beobachter", que atribuye al ex canci-
ller Brunning, como dirigida a un alto 
dignatario de la Iglesia en Roma y en 
viada a través de Suiza por un correo 
especial. E n dicha carta el ex canci-
ller expresa sus dudas respecto a la es-
tabilidad y confianza que inspira el Go-
bierno y pone reparos a la conclusión 
de ua Concordato. 
Protesta inglesa 
B E R L I N , 17.—El encargado de Ne-
gocios británico ha protestado hoy ante 
el ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich de la reciente ley referente a los 
pasajes en los barcos extranjeros por 
considerarla contraria al Tratado anglo-
germauo. Por su parte el ministro de 
Negocios Extranjeros ha contestado que 
el ministro de Economía ha invitado a 
las Compañías extranjeras de navega-
ción a una conferencia que se celebra-
rá mañana y en la cual se espera que 
surja un acuerdo sobre el asunto. 
» • * 
L O N D R E S , 17—En vista de las in-
formaciones de Prensa llegadas de Ber-
lín, según las cuales el Gobierno alemán 
proyectaba adoptar medidas para res-
tringir la exportación de maderas a bor-
do de navios no alemanes, el encargado 
de Negocios británico en Berlín ha re-
cabido instrucciones para efectuar una 
información acerca de ese asunto. 
El incendio del Reichstag 
B E R L I N . 17.—El procurador general 
del Reich se ha dirigido por escrito al 
abogado sueco Branting y al escritor 
francés Romain Rolland, pidiéndoles que. 
si tienen algún documento relacionado 
con el incendio del Reichstag, que pueda 
inñuir en el proceso en curso, que lo en-
víen para sus efectos. 
Con este motivo, la Prensa manifiesta 
que la agitación desarrollada en el ex-
tranjero con respecto a -este proceso y 
aún el mismo hecho de que se intente 
Ha causado sensación los documentos que puedan esclarecer el 
asunto, como lo prueba la invitación del 
procurador del Reich. 
* * * 
L O N D R E S , 17.—La sección británica 
del Comité internacional constituido pa-
ra defender a los cuatro "comunistas" 
acusados del incendio del Reichstag, han 
hecho un llamamiento a la opinión pú-
blica para que apoye a la delegación que 
ha de asistir a las sesiones del proceso, 
en Leipzig. 
Al Africa en busca de trabajo 
(I>e nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 17.—A bordo de un vapor-
cito han llegado a Lisboa cuatro súbdi-
tos alemanes, que se dirigen a Afnca 
oriental. Los alemanes han dicho que, 
como en su pais no pueden encontrar 
trabajo, se dirigen a Lago Victoria, en 
donde les ha sido ofrecida una coloca-
ción. E l velero en que viajan pertene-
ció a la armada alemana y al ser su-
bastado pudieron adquirirlo por poco di-
nero.—Córrela Marques. 
Se dice que no h a b r á 
elecciones en Irlanda 
D U B L I N , 17.—Aunque en los circuios 
políticos se cree que las dificultades 
acumuladas contra el Gobierno del E s -
tado Libre le compelirán a una consul-
ta al país, un alto funcionario del par-
tido "Fiannafail" ha declarado a la 
Agencia Reuter hoy que no se piensa 
en elecciones, pues no hay razón para 
ello, ya que el Gobierno cuenta con ma-
yoría y tiene mucho trabajo que no le 
los territorios hispano-africanos del Sur 
de Marruecos y del Sahara no ha caído 
ningún prisionero español. E s sabido, 
asimismo, que las relaciones entre las 
autoridades españolas y los indígenas 
son amistosas, hasta tal punto que casi 
siempre ha sido necesaria la interven-
ción española para conseguir la libera-
ción de aviadores y colones franceses 
apresados por los disidentes. 
Por otra parte, de algunas informa-
ciones se deduce que en cualquier mo-
mento puede sobrevenir un incidente en 
Cabo Juby o en alguna comarca pró-
xima, y en este caso habría suficiente 
motivo y justificación para que las tro-
pas españolas intervinieran. j 
Por lo que pueda ocurrir, no se olvi-
den las buenas relaciones que hasta 
ahora han existido entre las autorida-
des españolas y los indígenas, y la con-
siguiente responsabilidad, por si de 
pronto se alterara. 
Las operaciones actuales en Marrue-
cos son exclusivamente de iniciativa 
francesa. Obedecen a un plan francés 
del que ya hemos hablado al dar cuen-
ta de un discurso de Daladier en la 
Cámara. Se realizan por conveniencia 
y para provecho de Francia. Y como a 
España no le urge realizar operaciones 
militares en aquellas tierras, si llega 
esa colaboración de que se habla será 
únicamente a beneficio de Francia. 
L a cuestión, pues, se halla hoy plan-
teada en los siguientes términos: Los 
franceses no cesan de repetir que les 
conviene la colaboración armada de E s -
paña. Nuestro país no tiene necesidad 
de esa intervención. Si después de lo 
que se ha dicho en el extranjero acer-
ca del reconocimiento de los soviets por 
parte de España, baila también ahora 
el Gobierno al son que tocan los fran-
ceses, hay para preguntarse con sobra-
da razón qué clase de compromisos exis-
ten; hay para preguntarse, además, si 
en una grave contingencia europea se-
ríamos libres y podríamos permanecer 
neutrales. 
Muerte del abate Henry 
Bremond 
E l abate Henry Bremond ha muerto 
e s t a tarde en su finca de Arthez 
d'Asson. Las letras francesas pierden ^f11 Por medio 
, destructiva, 
uno de sus más genumos y altos valo-
también el ministro de Obras públicas 
—debe de saberlo—que, respecto de los 
titulares de este Departamento, la opi-
nión oscila siempre, automáticamente, 
entre los términos de un dilema de 
censuras: o son negligentes, o son alo-
cados y soñadores. Sin embargo, ni el 
mecanismo es tan automático, ni la 
opinión selecta obra tan simplemente. 
E l proyecto de enlace ferroviario de 
Madrid—ha venido a decir el minis-
tro—está fundado por la necesidad de 
abordar globalmente la conexión del 
Norte con las líneas del Sur, la entra-
da del Madrid-Burgos, y la comunica-
ción de la capital con la Sierra. ; Ev i -
dentemente! Nunca creímos que el mi-
nistro no tuviera a mano ningún ar-
gumento. Pero aunque tuviera más, y 
aunque el proyecto, técnica y financiera 
y jurídicamente fuese impecable, ha-
bría que dilucidar otro problema que 
es el que nunca quiso atacar de fren-
te el ministro y que ha sido, aparte 
otras consideraciones, la medula de 
nuestra campaña: el punto de vista 
formado en una consideración totalita-
ria de la economía nacional. 
He aquí, a nuestro modesto enten-
der, el planteamiento. Dada la capita-
lización anual de España; dado el pa-
ro en que se encuentran grandes tra-
bajos hidráulicos y ferroviarios comen-
zados a partir de 1925-26; dada la in-
comprendida magnitud de nuestra ne-
cesaria repoblacl.óf forestal; dada la 
conveniencia $< . Más pficaz_ servicio 
agronómico del Estado; ¿es «nacional-
mente» admisible que se anteponga, 
que se otorgue preferencia al enlace 
ferroviario de Madrid tal y como se ha 
provectado ? 
Hasta ahora el señor Prieto ha huí-
do de proyectar el problema sobre el 
todo nacional, que es el único modo de 
poder valorarlo acertadamente. Y en 
gran parte por causa de aquello que 
en cierta ocasión le reprochamos: que-
rer pasar de ministro a corregidor. Así 
le satisfacen los plácemes de entidades 
locales. Pero déjese el ministro de lo-
calismos, que otro debe ser su pen-
samiento. La grandeza de una ciudad, 
no determina la grandeza de la eco-
nomía de una nación. Es al contrario. 
Completamente al contrario. 
La tragedia de Sevilla 
LONDR.ES, 17.—Macdonald, que ha 
marchado esta noche a Lossiemouth, ha 
conferenciado durante el día con los re-
presentantes de los principales Depar-
tamentos ministeriales, ocupándose con 
ellos especialmente de la propaganda 
alemana en Austria. 
Se cree saber, a pesar de que se 
guarda la mayor reserva, que el señor 
Macdonald ha estudiado con sus calo-
boradores la oportunidad de recurrir o 
no al articulo 11 del Covenant de la 
Sociedad de Naciones, y se cree también 
que el problema ha sido examinado en 
sus aspectos económico y político. 
* » * 
LONDRES, 17.—El primer ministro, 
señor Macdonald, ha recibido esta ma-
ñana en Downing Street a sir Vansittar, 
secretario permanente del Foreign Of-
fice. 
Otro discurso alemán 
Se calcula que la medida afectará a 
junos siete mil hitlerianos austríacos. E l 
periódico "Abendblatt" publica una lar-
¡ga lista de culpados. 
Un incidente diplomático 
Ayer logró el Gobierno 
reunir quorum 
• 
S E ABSTUVO EN LA VOTACION 
LA MINORIA RADICAL 
VIENA, 17.—Anoche el diputado ra-
cista prusiano Habicht ha pronunciado 
desde la estación emisora de Munich un 
discurso, en el que ha invitado a la po-
blación de Austria a rebelarse contra el 
actual Gobierno y ha desafiado a varios 
países miembros de la Sociedad de Na-
ciones. 
Medidas de Dollfus 
VIENA, 17.—El canciller Dollfus ha 
conferenciado ayer extensamente con el 
ministro de Alemania en Viena, a pro-
pósito de las revelaciones hechas por el 
periódico "Reíchspost". 
* » * 
VIENA, 17.—La Legación del Reich 
en Viena ha publicado un comunicado 
en el que se declara que el ministro de 
Alemania no ha tenido noticia alguna 
de los hechos relatados por el periódico 
j "Reíchspost" hasta la lectura del mismo. 
Sin embargo, la cuestión esencial, es 
| decir, si el correo diplomático ha sido 
utilizado o no. no ha quedado dilucida-
da por el comunicado de la Legación ale-
mana. 
Los Habsburs'os 
VIENA, 17.— E l Gobierno acaba de 
publicar una orden, con arreglo a la 
cual todo austríaco que participe en el 
extranjero en actos contra su patria o 
los favorezca, perderá los derechos de 
ciudadanía y sufrirá la confiscación de 
sus bienes. 
VIENA, 17.—Según noticias recibidas 
por la Prensa procedente de Insbruck, 
el ex archiduque José Fernando, con 
otro miembro de la Casa de Habsbur-
go, se encuentra actualmente en el Tí-
rol, habiéndose detenido en Kufsttein, en 
la frontera austrobávara. Se desconoce 
el objeto de este viaje. 
Depósitos de armas 
VIENA, 17.—Comunican de Grieskir-
chen (Alta Austria) que la gendarme-
ría ha descubierto varios depósitos clan-
destinos de armas y municiones en los 
domicilios de varios nacional socialistas. 
Empiezan a l legar 
rotativas de E DEBATE 
i 
Ocupan cuarenta vagones completos 
Ayer mañana llegaron a nuestros ta-
lleres las cajas que ocupaban el primer 
vagón de los 40 completos que compo-
nen la expedición de las nuevas rota-
tivas de E L D E B A T E . E n este envío 
íiparecrn grandes piezas, de peso su-
perior a aos toneladas, soportes de lo 
que han de ser las rotativas, y las ca-
jas de reducido tamaño que contienen 
los órganos y aparatos de carácter más 
delicado. 
E n días sucesivos será igualmente 
(jj-aido el resto de esta numerosa expe-
dición hasta completar las 250 tonela-
das, peso total de la maquinaria, que, 
como se recordará, embarcaron no hace 
muchos días en Nueva York y que en 
los últimos días de julio fueron des-
embarcadas en Pasajes. 
Hasta ahora han llegado a Madrid 
veinte vagones completos. 
Otra vez Sevilla, ütra vez el pistole-
rismo ha ensangrentado la ciudad y ha 
caído en pleno día y en plena calle, ba-
jo los disparos de una mano asesina, un 
hombre honrado que gozaba de la esci-
mación general y sostenía una industria 
con su esfuerzo inteligente y laborioso. 
Tratárase de un hecho aislado, y ha-
bría que formular el comentario y la 
protesta. Pero es más, mucho más. E s 
el empleo de una "táctica" preconizada 
reiteradamente, alimentada por insen-
satas predicaciones y sostenida por al-
gunos desalmados sin fe, ni ley, a suel-
do de agrupaciones oscuras, cuyo fin es 
alentar constantemente la agitación y 
el terror. 
Sevilla—"Sevilla la Roja", como la lla-
man los comunistas, un día y otro, con 
feroz orgullo—es actualmente el cam-
po de más activa experimentación de 
los métodos del comunismo y el anar-
quismo. Alejados teóricamente — por 
teorías vagas y mal digeridas que, por 
otra parte, la masa desconoce—coinci-
den en el mismo afán de aprovechar las 
circunstancias que ellos a su vez pro-
de una tenaz labor 
res. Escribió gran número de obras so-
bre estos tres temas principalmente: 
teología, historia y crítica literaria y es-
tética. E s verdaderamente monumental 
su historia literaria del sentimiento re-
ligioso en Francia. Las teorías del aba-
Tal vez hoy comience una huelga ge-
neral que vienen pregonando y alentan-
do los comunistas desde que comenzó 
el conflicto del muelle. ¡Y qué literatu-
ra sangrienta, injuriosa, corrosiva, la 
que emplean los fomentadores de la re-
vuelta! A la vista de todos, a los ojos 
de la autoridad desde luego, desafián-
dola más bien, se planean estas huelgas 
te Bremond sobre la poesía pura han que han perdido tedo carácter social y 
sido uno de los más interesantes episo-¡ económico y que van acompañadas de 
dios del movimiento literario moderno.¡una serie de atentados contra las per-
| sonas y contra la propiedad. Días an-
tes de caer las victimas ya se las se-
Más dimisiones en Francia 
por la cuestión vinícola 
V I T R Y L E FRANCOIS, 17.—El Ayun-
tamiento de Fleury-la-Riviére ha dimi-
tido en pleno para protestar contra la 
grave situación vitícola. 
Por la misma razón han dimitido nue-
ve de los once alcaldes del cantón de 
Epemay. 
iliBiiniiiiiiiiiiniiii'BiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiieüiiwniinuiiB 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España. 80 
paz y salir de la pesadilla que la opri-
me y la ahoga. Vale la pena de dar de 
lado momentáneamente a muchas cues-
tiones que, en suma, importan poco al 
país, para pensar en la tragedia de Se-
villa que es la manifestación aguda de 
un fenómeno extendido,' en más o me-
nos grado, por España entera. 
Amnistía y eleccionrs... 
las Peregrinación española 
recibida por el Papa 
^ 
Entre los peregrinos figuran sacer-
dotes y maestros 
Su Santidad recomienda reiterada-
mente que se trabaje en la 
Acción Católica 
ROMA, "17.—Su Santidad ha recibido 
en la Sala del Consistorio a una peregri-
nación de españoles, procedentes de to-
das las regiones de su país y organizada 
por el Consejo Nacional de Peregrina-
ciones españolas. Entre los 150 peregri-
nos figuran su director, don Joaquín 
de la Fuente, y varios sacerdotes y maes-
tros. Iban acompañados por el sacerdote 
del Colegio Español, padre Monje. 
Después del besamano Su Santidad 
pronunció un conmovido discurso, com-
padeciéndose de los hijos de su amada 
España, a quien tiene siempre presente 
en su corazón y más aún en estas horas 
de tan dura y profunda prueba. E l Papa 
| agradece aún más la presencia de los 
españoles en estos días en que las cir-
cunstancias piden espíritu de sacrificio, 
y agrega que han superado todas las di-
ficultades para venir a visitar a la Ma-
dre de todas las Iglesias y al Padre co-
mún de todos los fieles. 
L a gratitud del Santo Padre es toda-
vía mayor, porque entre los que a él 
vienen figuran muchos maestros, preci-
samente en estos momentos en que son 
más necesarias que nunca las buenas y 
sanas enseñanzas. "Vosotros sois los re-
presentantes de la Acción Católica, que 
tan viva y paternalmente ama el Pon-
tífice, y de la que espera tanto bien es-
pecialmente para España, que vosotros 
y Nosotros amamos tanto. L a Acción 
Católica será la que, bien secundada, po-
drá volver las cosas a mejor estado, o, 
al menos, a un estado menos malo." 
E l Papa se congratuló de que hubie-
ran venido los peregrinos a lucrar las 
indulgencias del Jubileo e hizo votos por 
que las alcanzaran en abundancia, asi 
como que obtuvieran frutos duraderos 
para sus almas. Terminó con una amplí-
sima bendición para ellos y para su pa-
tria.—Daffina. 
El director de E L DEBATE 
E l ministro de Educación ha expresado 
telegráficamente su pésame a la fami-
lia—Santos F E R N A N D E Z . 
El agregado naval en España 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17. — E l sábado marcha a 
San Sebastián el comandante naval se-
pe rra i te el lujo de perder tiempo en ¡ñor Du Tor, que ha sido nombrado agre-
cuestiones de táctica. 
E l complot de Montevideo 
MONTEVIDEO, 17.—La Policía dice 
haber descubierto un complot terroris-
ta que iba dirigido contra la vida del 
presidente Terra. Según informan algu-
celebrar otro en L a Haya paralelamen-inos periódicos de la localidad, el aten-
te al de Leipzig, están fuera de lugar Lado debería llevarse a cabo, en oca¿ión 
porque, se^ün las regias de Derecno ge-
neralmente admitidas, es a loa Tribu-
nales alemanes a quienes corresponde 
juzgar a los procesados del incendio y 
porque, ademá-s, hay camino libre para 
presentar ante dichos Tribunales todoe 
de la apetrura de la Asamblea Nacio-
nal, que tendrá lugar el día 24 de los 
corrientes. 
Los periódicos dedican grandes co-
mentarios a este hecho, no sin algunas 
reservas, ya que en diferentes ocasio-
ñala con el dedo, ya se les hace sen-
tir la amenaza. A los obreros que tra-
bajan, pese a todo, les asaltan en la 
calle para robarles los jornales, o tie-
nen que permanecer día tras día ence-
rrados en los talleres para no expo-
nerse a perder la vida. 
Este es el panorama de la capital 
andaluza, convertida en imperio del te-
gado naval a las Embajadas de Fran- ¡ rror y campo de lucha de las bandas 
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de pistoleros. ¿Es que no puede ser de 
otro modo? ¿Tan grande, tan completa, 
es la impotencia de la autoridad? ¿No 
es hora de que se piense en un reme-
dio enérgico que ataje el mal que está 
acabando con una de las primeras ciu-
dades de España? Y cuenta que cuan-
do insinuamos esta energía, pensamos 
¡desde luego en la represión adecuada a 
los tremendos desmanes que a-e están 
cometiendo; pero pensamos asimismo en 
una seria labor preventiva que evite 
nes sé ha hablado de complots y luego propagandas de un salvajismo venenó-
se ha comprobado que sólo se trata- j so, que ponga a buen recaudo a los 
ba de alarmas infundadas.—Associated | grupos de forajidos, que permita que 
cia en Madrid y Lisboa.—Córrela Mar-
ques. 
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SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trlmestri' 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONC^ <TADO 
Presa uaa. cindad agobiada cueda resDirar en 
en el P e r ú 
Olvido de viejas animosidades, coope-
ración en una política pacificadora, es 
lo que reclama de sus conciudadanos el 
Presidente del Perú, general Benavides, 
en un manifiesto al país. Se declara dis-
puesto a mantener el orden con la ma-
yor energía y a dedicar sus esfuerzos 
al fomento del bienestar nacional; mas 
para eso quiere ante todo la pacificación 
de los espíritus, y para conseguirla, no 
sólo la predica y la reclama, esperando 
que los espíritus se pacifiquen solos, sino 
que emprende una labor eficaz en ese 
sentido. E n primer término, una amnis-
tía general para los presos políticos y 
para los desterrados de la Patria por ra-
zones de ese orden. Después de la pági-
na sangrienta del asesinato de Sánchez 
del Cerro, muerto el principal de los 
asesinos, el actual Presidente quiere 
volver a una etapa de paz y dejar a un 
lado contiendas civiles. 
Inmediatamente, al mismo lipmpn 
mejor dicho, se anuncian la.- plerrion-i. 
Para el 5 de noviembre. Queda expe-
dita la vía para que ise aiaQui'j :> .a 
opinión pública en un ambiente d̂  tran-
quilidad y con un Gobierno decidido a 
guardar el orden. E l general Benavides 
ha eabido encontrar la verdadera i oda 
para dar comienzo a una obra positiva 
en la nación, cuyos destinos preside y 
para dar, asimismo, una lección a quien 
quiera aprenderla. No hay que decir 
cuanto celebraremos que la nación her-
mana obtenga de esa sabia política los 
frutos de que es merecedora. 
ROMA, 17.—El Pontífice ha recibido 
hoy en audiencia privada al director de 
E L DEBATE.—Daff ina. 
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PROVINCIAS. — E n Sevilla los co- , 
munistas tienen anunciada para hoy 
la huelga general.—Anoche se adop-
taron extraordinarias precauciones.— 
Un contratista de transportes y dos 
: hijos suyos heridos a balazos.—Atra-




española recibida por el Papa. — Se 
dice que Macdonald estudia recurrir 
a la Sociedad de las Naciones para i 
defender a Austria.—El Gobierno de : 
i Dollfuss adopta graves medidas con-
j tra loa austríacos que colaborea en 
la propaganda extranjera contra su I 
país.—La Prensa francesa se sigue 
ocupando del Sahara español (pag.^l). ; 
La explicación de esta actitud ori-
ginó un pequeño debate político ^ 
Intervinieron en él los señores Mar-
tínez Barrios y Azaña 
La discusión de Arrendamientos 
sigue en el artículo séptimo 
¿Vamos a no hablar de la ley de 
Arrendamientos? Claro que es porque 
no se nos ocurre nada. Este artículo 7.» 
es como "la cárcel" en el nuevo y di-
vertido juego de la oca. Y ai valiera 
nuestro deseo ¡cárcel para rato..., aun-
que no hubiese vacaciones! Abnegados 
que somos, y eso que nadie piensa en 
concedernos ni una cruz de sufrimientos 
por... ¡Pues no sabemos por quién! Por-
que, ¿a quién aprovecharán estos nues-
tros tramojos de cronistas parlamenta-
rios... con dos años ¡largos! de pluma 
forzada? 
Vamos a hablar del quórum, que es 
más divertido. Este bonito número par-
lamentario se inicia en la portería. No 
sabemos quién es el encargado de hacer, 
en ella, el cómputo de los adictos. Pero, 
de pronto, surge la cifra: ¡ya hay 226! 
Caras que se alegran, caras que se alar-
gan, hombros—los nuestros—que suben 
y bajan en expresivo movimiento. ¿ Qué 
más da? ¿Hay quórum? Triunfo y pal-
moteo jubiloso. ¿No lo hay? Pues aquí 
de la nueva matemática que ha inven-
tado " E l Liberal" para imputar siem-
pre al Gobierno equis votos de mayoría, 
y aquí del novísimo desenfado que dicta 
esta... tranquila sentencia: Si no hay vo-
tos otro día los habrá. Además, es de 
suponer que los haya. E l último día en 
que fué exigido el quórum, el Gobierno 
no lo reunía; pero acudieron los radi-
cales, magnánimos, y se los dieron. Hoy 
no se los van a dar. ¡Señal cierta de 
que ei Gobierno los tiene! 
¡Ea, ya empezó la funcionl Diálogo^ 
representado por los señores Martínez 
Barrios y Azaña. ¿Rafael y Baltasar? 
Pues la sangre no llega al río (Guerra 
del). Siempre que discuten estos dos se-
ñores dan ganas de decir: bien sabidos 
los papeles, pero ¡un poco más de picar-
día, que se ve "todo" desde, el princi-
pio! 
E l señor Martínez Barrios es autor 
único de un nuevo método parlamenta-
rio: hacer la oposición con dulzura. Bue-
na es la cortesía: por olvidada y mal-
tratada, aun nos parece más digna d© 
estima. Pero ¡caramba! una cosa es la 
cortesía y otra el empalago. 
E l señor Martínez Barrios da la im-
presión de quien pelea no a puñetazos, 
¡qué ordinariez! Ni aun con guantes de 
boxeo ¡que dejan k. o. a un gigante! Si-
no con guantes guateados, rellenos de 
pluma, y usados, sólo, para amagar y, 
en el aire, dibujar el golpe. Pero eso de 
llegar a la cara del adversario, romper-
le una ceja, o "trabajarle el estómago", 
como dice la deportiva barbarie lexicó-
grafa, ¡jamás! Dialécticamente, el señor 
Martínez Barrios no pasa de la insinua-
ción. ¿Tiene el Gobierno la confianza del 
pais? ¡No examinemos esta cuestión, 
que es bizantina! ¿Tiene, de verdad, la 
confianza de la mayoría? ¡Ay, qué pena, 
la contemplación de tanto pobrecito ra-
dical-socialista, en la "bárbara agonía" 
de conciliar la disciplina partidista con 
los mandatos de la conciencia! ¿Tiene 
quórum? ¿Y qué más da, si la cuestión 
es otra? ¿Tiene el respeto y la confian-
za del partido radical? E l respeto, si; 
la confianza, no. ¿Por qué? E l señor 
Martínez Barrios no lo dirá porque ¡se-
ria tan desagradable explicarlo! Y no 
lo dice. Y se sienta. 
Ahora, el otro dialogante: el señor 
Azaña. Agradecidísimo a "mi buen ami-
go" el señor Martínez Barrios. Tal con-
cepto suyo "¡perfecto!" Aquel otro "¡la 
corrección misma!". Su anuncio de lo 
que va a hacer la minoría radical ¡el 
uso de un perfectisimo derecho! ¡Si la 
democracia es eso! ¡Si el régimen es eso! 
Hoy recoge el señor Azaña el discurso 
de su contradictor. ¿Contradictor? No. 
Precisamente recoge y comenta las fra-
ses del señor Martínez Barrios porque le 
parecen de perlas. Cuando al señor Aza-
ña le dan en la cabeza, desvairía, y con-
testa por el método Ollendorf. Hoy no es 
preciso. 
No omite—¿cómo podría renunciar a 
tan inefable magisterio^?—una lección de 
derecho parlamentario, en términos de 
divulgación, que la mayoría asimila co-
mo si se le hablara en el lenguaje que 
es para ella más asequible. ¿La con-
fianza del país? E s verdad: cuestión bi-
zantina. El Gobierno cree que la tiene: 
con igual derecho, sus adversarios cree-
rán que le falta. Y ea lo que decía Pepe 
Conde: ¡No se sabe nada! Claro que en 
la Prensa no tiene el Gobierno más que 
a tres periódicos y al subvencionado via-
l 
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Jero señor Lud^.ig; que sus propagan-
das son, tras escasas, lamentables; que 
la otra noche daba un individuo, en la 
calle de Alcalá, vivas a Azaña, y la gen-
te salía de los cafés tumultuosamente 
para no quedarse sin saber cómo era el 
español que tan desacostumbradas pala-
bras decia... Pero el señor Azaña tiene 
otros medios de información: un amigo 
y pariente le trae impresiones de los 
medios artísticos; un funcionario, a él 
próximo, de los Centros universitarios; 
un diputado por tierras de Castilla, del 
viejo solar al que dedica el señor Azaña 
sus más literarios ditirambos; un aboga-
do, del mundo forense; un periodista, ie 
este campo de Agramante que es el pe-
riodismo. Y el señor Azaña... cree a sus 
informadores. No se para a discernir 
que el pariente e íntimo compañero lla-
ma medios artísticos a su tertulia, hol-
gadamente congregada en torno a ur 
velador, redondo y pequeño, en cualquier 
terraza estival; tertulia ¡cierto! más nu-
merosa que el habitual auditorio de la 
subvencionada compañía de "Nosaltres 
Sois". E l universitario es un ex... ex uni-
versitario, ex fiscal... con derecho a ser, 
cuando vengan maldadas, otra vez uni-
versitario y otra vez fiscal ¡con sueldo 
y todo! E l diputado del viejo solar no 
sabe sino lo que cuentan—lo que le cuen-
tan a él, porque cuando se va ¡hay que 
oírles!—en la rebotica de don Acisclo. 
El abogado llama mundo forense a cua-
tro curiales de los que se indignan, como 
si personalmente se les alud.era, si al-
gún maligno repite él epitafio que una 
mano cruel escribió sobre el sepulcro 
de San Ibo. E l periodista... ¡no tiene ¡dice que él aconsejará a los campesi-itremo, para lograr la mejor marcha de; 
periódico donde escribir! nos que aplasten a los dueños como a las instituciones republicanas, no por I 
víboras del campo. conservar más o menos su vida. 
E l señor PEÑALBA (Acción Repu- Me he defendido, sin quejarme, de to-
blicana) le contesta hablando en tono ¡dos los ataques parlamentarios, y últi-
irónico del discurso «sacramental* del mámente habíamos logrado que todas las 
consecuente, vehemente e inofensivo re-¡leyes se vinieran discutiendo con plena 
volucionarío señor Balbontín. (Grandes i normalidad, aceptándose las opiniones de 
Pero el señor Azaña, oyéndolos, cree 
que oye a España. Y el literato de ce-
náculo maldiciente, el covachuelista del 
registro de últimas voluntades, el noc-
támbulo paseante por el viejo Madrid, el 
misógino de "corazón reseco" que aho-
ra, con voz glacial, se declara "asequi-
ble a la emoción", sufre de deslumbra-
miento. ¡Qué lejos los años de soledad, 
de fracaso, de soberbia humillada! Al 
fin, España le hace justicia. Es jefe, es 
presidente; suspende periódicos, encav-
jcela, deporta; tiene veinte diputados su-
jyos ¡y una mayoría integrada por dos-
cientos treinta diputados! ¡No hay quien 
"lo eche"! Es "la revelación" de la Re-
pública. ¡"Plaudite, cives"! ¿Qué sería, 
sin él, del régimen? Y cuando lo dice, 
se conmueve. ¡Pero si parece que se 
conmueve de verdad, si parece que se 
lo cree! ¡Ah! Las Constituyentes le de-
ben un homenaje. ¡Ahí va un quórurn! 
¡Y otro! ¡Y cinco! 
¿Quién habría de decirme—pensará el 
antiguo adicto a don Melquíades a quien 
su jefe no pudo hacer diputado—que yo 
habría de ser el salvador de España? 
¡Y ya llevo casi dos años en este mag-
nifico papel! 
La sesión 
E l señor B E S T E I R O abre la sesión 
a las cuatro y diez. Escasa concurren-
cia de diputados y ningún miembro del 
Gobierno presente. Bastante público en 
las tribunas. Se aprueba el acta y se 
continúa la discusión de 
risas.) 
E l señor BALBONTIN: Aquí no hay 
nadie peligroso más que su señoría. 
todos los grupos. 
Y a en otra ocasión se retiró del Par-
lamento una fracción política, pero vol-
vió en cuanto se liquidó el incidente par-
lamentario que había causado su enojo. 
Los trabajos de los socialistas E l caso del grupo a que ahora nos refe-
rimos es muy distinto; han salido del 
Parlamento sin mediar un incidente ade-
cuado, y una vez fuera se han dedicado 
Interviene luego el señor MORON 
(socialista), para encarecer sus force-
jeos en la Comisión y el cuidado con|a desprestigiar al mismo Parlamento y 
que su minoría mira este asunto. Pero ai Gobierno, 
esta ley no es socialista, y se está ela-
borando en un Parlamento burgués. 
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UNA D E LOS SOCIALISTAS Y 
O T R A D E LOS A G R A R I O S 
Dice que la postura del señor Bal-
bontín no es leal, ni responde a la rea-
lidad. Defiende reiteradamente la ac-
tuación socialista, y termina diciendo 
que el socialismo pretende evolutiva-
mente la revolución que pide el señor 
Balbontín y que, de seguro, el día que 
se realice molestará a su exquisita con-
ciencia burguesa. 
E l señor B A L B O N T I N replica com-
parando al señor Peñalba con Kerens-
ky y diciendo al señor Morón que cuan-
do no se puede realizar en el Poder el 
mínimo de un programa, lo que debe 
hacerse es salir a la calle para reali-
zar la revolución. 
E l señor ACERO (socialista): No 
aceptamos consejos de los tránsfugas. 
E l señor B A L B O N T I N grita: Yo no 
Ha sido un error político deplorable Los agrarios presentan U R voto par-
ió que ese grupo ha hecho: pero no he-i ticular para intercaiar U D artículo 
mos sido nosotros los culpables. Recuer- sobre e| patr¡mon¡0 fami|iar 
de cada cual el interés de la República 
y no se salga de los cauces legales, con 
el peligro de mostrar a los enemigos 
del régimen los caminos de la ilegali-
dad. 
Si esa actitud fuera rcctific"da lo ce-
lebrariamos por ellos y por el Parla-
mento. 
Los deberes de todos 
Respecto a las otras declaraciones del 
señor Barrios declara el señor Azaña 
que han sido la misma corrección en lo 
personal y lo político. Ahora bien. As-
pirábamos a vuestra confianza. No lo 
hemos logrado y la abstención de esta 
tarde lo demuestra. Se nos pone en el 
estrecho de ostentar lá mayoría en esta 
he hecho más que avanzar más ade-¡votación y creemos licita la táctica de 
lante. (Protestan algunos diputados so- una minoría de oposición. 
L a l e v de A r 
Hay un voto particular del señor 
C A S A N U E V A (agrario) al nuevo dic-
tamen del artículo 7." Declara el dipu-
tado agrario que^su minoría ha acep-
tado como mal menor el nuevo dicta-
men, si bien propone un cambio en 
una frase, con respecto a la renta en 
relación con el líquido imponible. 
E l señor F E C E D , presidente de la 
Comisión, declara que el voto es favo-
rable para los arrendatarios, y que la 
Comisión lo aceptará si se refiere al 
liquido imponible amillarado. 
E l señor C A S A N U E V A declara que 
así es, efectivamente, y el voto queda 
aceptado, a reserva de darle una redac-
ción distinta para mejor acoplarlo a la 
ley. 
E l señor A R A G A Y (de la Esquerra 
catalana) defiende otro voto particu-
lar, en el que ataca la libertad de con-
tratación y protesta de algunas facul-
tades concedidas a los propietarios. 
Le contesta, para rechazar el voto, 
el señor PEÑALBA, de la Comisión. 
(Entran los ministros de Goberna-
ción, Agricultura e Industria.) 
E l señor F E C E D pide que la votación 
sea nominal. E l voto es rechazado por 
120 votos contra cuatro. 
(Entra el ministro de Instrucción.) 
No se acepta un voto particular del 
señor L A R A (radical), y es rechaza-
do en votación ordinaria por 73 vo-
tos contra 37. Votan con los radicales 
los diputados progresistas. 
Otro voto sostiene el señor MEN-
D I Z A B A L (radical), y pide que se lea 
la redacción del artículo. 
E l señor F E C E D manifiesta que no 
es posible dar la redacción todavía, por-
que se están aceptando nuevos votos 
y enmiendas. 
Los radicales, descontentos 
Dice el señor A L V A R E Z MENDIZA-
B A L que los agrarios y los socialistas 
se han preocupado exclusivamente de 
patronos y obreros. E l interés general 
de la economía agraria está defendido 
por la minoría radical, con una fórmu-
la muy semejante a la del señor Sán-
chez Román. 
Reprocha a los socialistas, diciéndo-
les que se han unido a los agrarios pa-
ra aprobar una ley burguesa y les em-
plaza para que digan en el salón de se-
siones lo que han dicho en sus propagan-
das. ( E l señor RUIZ L E C I N A y otros 
diputados socialistas protestan del to-
no vivo que emplea el diputado radi-
cal.) 
Acaba retirando el voto particular, 
después de acusar a todos los sectores 
de la Cámara con grandes voces. 
L a Comisión admite, en parte, una 
enmienda del señor MORON (socialis-
ta). E l señor A L V A R E Z MENDIZA-
B A L protesta de que no se ha oído la 
lectura de la enmienda. 
E l P R E S I D E N T E : No hay que en-
fadarse, señor Mendizábal. (Grandes ri-
sas.) 
E l señor F E C E D da nueva lectura a 
la enmienda. E l señor C A S T R I L L O ha-
ce notar que, con arreglo a la enmien-
da, se puede revisar el contrato al día 
siguiente de su celebración. E l dictamen 
de la Comisión queda así vuelto al re-
vés, y, en definitiva, desaparece la li-
bertad de contratación, que antes se 
aseguraba por un año. 
E l señor E G O C H E A G A (socialista): 
Hay que enterarse. E l contrato dura 
año y medio. 
E l señor C A S T R I L L O : Quien tiene 
que enterarse es su señoría. Podré ha-
ber oído mal; pero yo me entero bien. 
Interviene el señor MENDIZABAL, 
para quejarse de la falta de respuesta a 
su voto, y el señor ARANDA (radical) 
pasa a explicar el voto adverso de su 
minoría. (Preside el señor Lara.) 
Facilidades de revisión 
E l señor F E C E D explica el alcance 
de la enmienda aceptada y dice que se 
refiere solamente a solicitar la revisión 
en el primer año, sin que tenga efecto 
para la renta del año en curso. E l co-
lono puede advertir, pricipalmente en 
los " regadíos, la necesidad de revisión 
antes de cumplirse el año. Mediante la 
enmienda aceptada se evitará el amon-
tonamiento de expedientes. 
E l señor ALGORA quiere explicar su 
voto: pero el presidente le hace notar 
que la enmienda es retirada en la parte 
no aceptada y no hay lugar a votación. 
No obstante, habla de nuevo el señor 
C A S T R I L L O y el señor ALGORA pro-
testa ruidosamente. 
Una enmienda del señor AZPIAZU 
queda, a ruegos de la Co.rJsióa, para 
ser discutida más tarde. E l señor 
BLANCO RAJOY defiende una enmien-
da del señor Cornide, en la que pide 
que se sustituyan las frases "en el úi-
limo trienio"! y "en los tres años an-
. rieres" por la de "en el úitimo de-
cenio, prescindiendo del precio más 
alto y del más bajo." 
E l señor B A L B O N T I N pide en una 
enmienda que se suprima la renta y se 
entregue la propiedad dé las tierras a 
los cultivadores, sin mediar indemniza-
ción. E l Estado se reserva el dominio 
eminente, péro no podrá arrebatar la 
tierra al colono, a no ser que éste la 
venda o no la trabajé por si mismo. 
Dice el señor B A L B O N T I N que los 
socialistas admiten la renta de la tie-
rra sin trabajo del dueño. Coinciden 
en ello todos, sin distinción de colo-
res, desde el rojo pálido del señor Bes-
teiro, hasta el rojo luciferino del señor 
Largo Caballero, que defiende ahora la 
dictadura del proletariado con el mis-
mo fervor que antes la de Primo de 
Rivera. 
Cita en apoyo de su enmienda la dis-
tribución de tierras ordenada por Moi-
sés en el Levítlco. 
E l señor CASANUEVA: No tergi-
verse los textos. 
Declara el señor B A L B O N T I N que su 
enmienda mantiene el sentido de las 
propagandas anteriores a la República, 
mientras los socialistas se contentan 
con ridículos cambios en la redacción 
de los artículos. (Preside de nuevo el 
señor Besteiro.) 
Sigue atacando a los socialistas, y 
cialistas. entre los que destaca el señor 
C A R R I L L O , y el diputado comunista 
grita estentóreamente hasta cansarse: 
Yo tengo las manos limpias de sangre 
obrera. E n cambio, vosotros habéis ma-
tado en dos años muchos más obreros 
que Primo de Rivera en siete anos. 
Gran alboroto.) 
E l señor BALBONTIN defiende una 
También ayer celebró reunión la Co-
misión de Agricultura. E l señor Feccd, 
al terminar aquélla, manifestó que se 
habían rechazado unos votos particula-
res de los señores Aragay, Lara y Al-
varez Mendizábal al artículo séptimo, 
así como una enmienda del señor Cor-
nide. E n cambio se habían admitido dos 
votos de don Marcelino Martín, socia-
lista, y otro del señor Casanueva. L a 
primera se refiere a la revisión de la 
renta antes del primer año. Añadió el 
señor Feced que, desde luego, está sal-
vado el articulo séptimo, pero habrá 
amplia discusión respecto a otros ar-
tículos del proyecto. 
Un periodista le dió a conocer el 
acuerdo de la minoría radical, y el se-
Hacen bien en recoger una parte de ñor Feced manifestó que la enmienda 
la opinión republicana: ese es el juego a clue se refieren es inadmisible. 
parlamentario. Lo terrible sería que de-
trás de este banco estuviera el vacío. 
E l día de mañana nosotros haremos uso 
del mismo juego estrictamente parla-
mentario. 
Ha dicho el señor Martínez Barrios 
Agrarios y vasconavarros 
Las minorías agrarias y vasconava-
rra se reunieron conjuntamente para 
ocuparse de la discusión del proyecto 
de Arrendamientos. Se redactaron nue-
vas enmiendas para el caso de que se 
vean obligados a continuar en su po-
sición obstruccionista aL no ser admi-
unas palabras que no entiendo bien, pe-
XL" " ' " ^ • I t í ZZ~~ta nne niHp una r0 ^ e me conmueve, porque soy ase-
^ n c . pSarue renta ni ^ ^ ¿ ^ T s ^ i l I T S ^ r n t SUS ^ "Sta-
por nmsuno de los que trabojon una ^ ^ puJede áv¡áRT ie que 
tierra ajena. nuestra permanencia en este sitio es 
Para defender esta enm^nda Oice justificación permanentei Respon-
que no es revolucionaria, y que ^iu^r demos a nuestra noble creencia. (Muy 
ha dado en Alemania una moratoria d e ^ . ^ haber alguien tan frivolo 
seis meses. 
E l señor PEÑALBA no acepta la en-
mienda y la Cámara la rechaza. Una 
tercera enmienda del señor BALBON-
T I N pide que todas las rentas o cá-
nones se reduzcan a la mitad del pre-
cio que tuvieran en la fecha de la pro-
clamación de la República. 
E l señor B A L B O N T I N pide votación 
ordinaria, pero el señor G U E R R A D E L 
RIO dice: Nominal, señor presidente, 
para ir aclarando las cosas. 
E l señor B E S T E I R O advierte que sea 
cualquiera el resultado de eelta vota-
ción, inmediatamente se procederá a 
la aprobación definitiva de las leyes 
pendentes. 
(Entran el jefe del Gob ernó, los mi-
nistros de Estado y Trabajo y numero-
sísimos dipuitadcs. Entra durante la vo-
tación el señor Menéndez (don Teodo-
miro). Lleva un brazo en cabeeírillo y 
es acogido con aplausos por sus com-
pañeros.) 
L a enmienda es rechazada por 236 
voWs contr'a ünb: Han votado con la 
mayoría algunos diputadds radicales. 
ügüi 
que pueda pensar en otra cosa? No soy 
yo sólo; son todos los hombres de este 
Gobierno y los de esta mayoría los que 
hacen un sacrificio por sus convicciones 
políticas. No nos mueve el deseo de 
perdurar en el Poder; hartos triunfos 
hemos logrado ya para que aún ansie-
mos otros nuevos. 
Reservemos el porvenir 
L a s v o t a c i o n e s de 
E l señor B E S T E I R O , antes de entrar 
en las votaciones de quórurn, hace no-
tar que deban haber cesado en el car-
go los señores Arroyo, Barbero y Cen-
teno, por causa de la ley de Incompa-
tibilidades, ya que hicieron pas:.va re-
nuncia a sus actas, aunque no hayan 
pod do confirmar su actitud. E n cambio, 
no se puede considerar excluido al se-
ñor Ossorio Florit, que aun no ha ma-
nifestado su decisión. 
Los radicales se abstienen 
E l señor MARTINEZ BARRIOS pi-
de la palabra. (Gran expectación. To-
do el Gobierno ocupa el banco azul.) 
E l señor Martínez Barrios explica el 
voto de la minoría radical en estas vo-
taciones. Ellos van a abandonar el sa-
lón antes de que se vote y quieren de-
cir los motivos de su determinación. 
E l 14 de jul o dió cuenta de su pro-
grama ministerial el Gobierno que hoy 
ocupa el banco azul. Junto con los de-
más jefes parlamentarios habló el se-
ñor Lerroux; tomó nota de aquella de-
claración del señor Azaña, que consi-
deraba cancelada una etapa política y 
adnrnistrativa. E l discurso del señoi 
Lerroux terminó diciendo que el nuevo 
Gobierno merecía el respeto, pero no la 
confianza de la minoría radical. 
Nadie puede decir que la minoría ra-
dica! se haya apartado de ese camino; 
hemos exagerado el respeto haeta el 
punto de obrar como si hubiéramos 
otorgado nuestra confianza al Gobier-
no. Hubo un momento en que nos abs-
tuvimos de añadir dificultades a las que 
hab'a en el seno de la mayoría. 
¿Por qué hoy no reiteramos aquella 
conducta? Porque un examen de nues-
tra convicción nos dice que el Gobier-
no que sigue mereciendo nuestros res-
petos no ha logrado merecer nuestra | 
confianza. 
española se vería defraudada sí nos-
otros hoy votáramos con la mayoría fiel 
al Gobierno. Y no hay que olvidar nun-
ca que si vale mucho la continuidad 
en las doctrinas, es más valiente to-
davía la continuidad en las conductas. 
El deber del señor Azaña 
Se dirige al jefe del Gobierno para 
indicarle que recapitule en su concien-
cia y se atenga al deber que le dicte. 
E l señor Azaña es una realidad para 
unos, para otros un enigma y para mu-
chos es una esiperanza. No defraude su 
Mi posición ahora es la de siempre. 
E l día en que mí presencia sea innece-
saria o inútil, con el asenso de estos 
hombres—por los ministros—se realiza-
rá lo que ahora se nos insinúa. Pero 
será por nuestra voluntad, expelidos por 
el Parlamento o la opinión. 
Recuerda palabras de su discurso de 
presentación del Gobierno. E n su cami-
no ha ¿le seguir, afirmando su políti-
ca cada vez más; pero hay que reser-
var el porvenir de todos: el de una coa-
lición política todavía fecunda y el de 
una oposición legitima. Pero sin meter-
nos' en una encrucijada, de la que no 
se pudiera^ salvar, ia¿Constitución, base 
del libre juego politicó futuro. 
Entre vosotros y nosotros, con debe-
res y con ideales comunes, reservemos 
el porvenir, porque pueden sobrevenir 
deberes tan graves que tengamos que 
arrepentimos de nuestra desunión. 
Guardemos, señores, la integridad de 
nuestros programas, de nuestra políti-
ca y de nuestra responsabilidad. (Aplau-
sos.) 
Rectifica Martínez Barrios 
E l señor MARTINEZ BARRIOS de-
clara que le es preciso rectificar para 
referirse a su tema, en el que el señor 
Azaña ha puesto la emoción mayor. 
Insiste en la necesidad de un cambio 
de conducta, exigido por el país y por 
las. conciencias de muchos de los dipu-
tados de la mayoría. Lo podéis negar 
con los labios, dice, pero lo reconocéis 
en lo interior. 
Nuestras intenciones y las vuestras señoría esa esperanza para el1 futuro 
No importa que haya ahora mayor o se, encienden en amor por el régimen 
menor número de diputados; importa i y la Patria. Pero el país tal vez no lo 
más que el pensamiento de España ím-¡ cree así. Haced un examen de concien-
pulse a todos a cumplir con su deber, cia como nosotros lo hemos hecho. Las 
horas apremian; proceded a la rectifi-
cación. 
Se procede a la votación nominal de 
la primera ley, que es la que habilita 
E l señor AZAÑA contesta. Declara; recursos para el nU€VO Ministerio de 
que se siente un poco extrañado. Hace, In(justria 
ya mucho tiempo que no sonaban en la| Abandonan el salón los diputados ra-
Cámara los conceptos de los debates po-j dicales, agrarios, progresistas e inde-
líticos. Agradece la cortesía de las fra-¡ pendientes, quedando estrictamente la 
ses del señor Martínez Barrios. | mayoría. 
(Aplausos.) 
Réplica del señor Azaña 
Los radicales 
Ayer por la mañana se reunió la mi-
noria radical, y, al terminar la reunión, 
el señor Guerra del Río dijo a los perio-
distas que habían examinado la nueva 
redacción del artículo 7.° del proyec-
to de Arrendamientos, y acordaron pre-
sentar una enmienda a la norma pri-
mera del nuevo dictamen, para que el 
procedimiento a aplicar en las provin-
cias donde hay Catastro sea el mismo 
que aquellas donde sblamenté existe 
amillaramiento, por entender que no es-
tán justificadas las diferencias de tra-
to en unas y otras fincas. E n caso de 
no aceptarse la enmienda, votarían con-
tra el dictamen. 
Radioales-socialistas y 
catalanes 
Se reunió asimismo la minoría radi-
cal-socialista., y su presidente, señor 
Baeza Medina, facilitó la siguiente re-
ferencia: 
"Se ha tratado, en primer término, 
de la nueva redacción del artículo 7.° dé 
la ley de Arrendamientos. Se acordó 
presentar una enmienga que contenga 
los siguientes extremos: limitar la li-
bertad .de arrendamientos - que en el 
primer párrafo establece al precio an-
teriormente acordado como tope má-
ximo; que la facultad para pedir la 
revisión de la renta a que dicho pá-
rrafo se refiere sea sólo para el arren-
damiento, como sucede con el arren-
damiento de fincas urbanas, y que la 
concedida al arrendador en el último 
párrafo para pedir la elevación de la 
renta cuando se hubiese aumentado el 
líquido imponible, se limite a la ele-
vación producida de oficio por la Ad-
ministración, pero no a petición del in-
teresado. 
L a Esquerra facilitó la siguiente no-
ta de su reunión: 
«Se ha examinado el desarrollo del 
proyecto de ley de Arrendamientos de 
fincas rústicas ratificando su deseo de 
que prevalezca el sentido izquierdista 
que informa el dictamen, ¡le ha apro-
bado la conducta del señor Santal 6 6 
relación al dictamen de la proposición' 
de ley a favor de los maestros laicos y 
estimar justas las pretensiones d e 1 
Cuerpo de Carabineros en orden a su 
mejora económica. 
Impresión 
Los federales salvan el quorum en dos votaciones 
En la primera dieron nueve de los votos sobrantes. También 
votaron los radicales-socialistas disidentes. Impresiones so-
bre el debate político. Cena de los diputados socialistas sin 
discursos. Asistieron los ministros y el señor Besteiro 
se encuentra en Alemania; Sabrás, en 
Rusia, y Rodríguez Vera. 
El debate defrauda 
E l res litado del quórurn y del peque-
ño debate político fué objeto de muchos 
comentarios. Las oposiciones no se ex-
trañaron de que el Gobierao obtuviera 
quórum, porque era cosa descontada. E l 
debate, en cambio, les defraudó. 
E l señor Rey Mora decia con otros 
diputados radicales que, después del dis-
curso del señor Azaña, era cosa de ir a 
la obstrucción a todo pasto. Entre los 
comentarios oídos recogemos los si-
guientes: 
E l señor Gastrillo.—Se ha escamotea-
do por el jefe del Gobierno el problema, 
pues éste está en la calle, en la situa-
ción social y económica. E l señor Azaña 
se da por satisfecho con vencer en la 
controversia parlamentaria, y aunque 
sea arrollado por la realidad, se queda 
tan tranquilo. 
E l señor Fernández Castillejos.—El se-
ñor Azaña ha recogido por vez primera 
los puntos del discurso de un contrin-
cante; pero ha sido porque se los sir-
vieron en bandeja de plata. 
E l señor Barriobero.—Yo no he vota-
do porque no aspiro a servir a la mesa^ 
No soy hombre que lleve medias encar-
nadas, como los servidores de algún mi-
nistro. L a votación hunde la República. 
Dos meses más de Gobierno Azaña y 
éste termina con la República. Será co-
sa de empezar a conspirar contra lo que 
con una manga desprendida. E l minis- venga. Las elecciones de noviembre se-
tro de Obras públicas acudió al Sana- rán un plebiscito contra la República. 
Entre la animación habitual en días 
de quórum se daba por descontado des-
de el primer momento que el Gobierno 
lo obtendría; pero como el número era 
muy exacto, la mayoría no se mostra-
ba muy segura. E l secretario socialista 
de la Cámara contaba y recontaba ayu-
dado por diputados de las diversas mi-
norías ministeriales. Se veían caras com-
pletamente desconocidas. 
A las seis y media la suma de esta 
requisa por los pasillos sumaba 126, ci-
fra muy justa, después de tantos re-
querimientos. 
Había quien se interrogaba sobre la 
actitud de los radicales-socialistas di-
sidentes y de los federales. Se decía in-
cluso que algunos de aquéllos mostra-
ban resistencia y que parecían inclinar-
se a retraerse, caso de que todo depen-
diera de sus votos. Esta actitud era la 
que anunciaban algunos federales. 
Luego, empero, todos se unieron. 
L a cifra de 237 votos fué acogida con 
regocijo por la mayoría en la primera 
votación. A la segunda votación bajó la 
cifra a 225 votos—sólo tres de los ne-
cesarios—y dominó incertidumbre acer-
ca de la tercera, que incluso llegó a de-
cir que no se celebraría. 
Menéndez acude, herido 
L a duda que en la mayoría dominaba 
fué comprobada con la presencia de don 
Teodomiro Menéndez, con el brazo en 
cabestrillo y la americana cubriéndolo. 
torio donde se encontraban su hijo y 
el señor Menéndez, momentos después 
de la salida de éste. 
Los radicales-socialistas disidentes ce-
lebraron en el salón de conferencias y 
en los pasillos varias entrevistas, pues 
algunos diputados estaban dispuestos a 
no votar en el quórum. 
E l señor Gordón les manifestó su 
creencia de que nada perdían con votar 
el quórum. 
E l señor Barnés habló con ellos. 
w La ayuda federal, decisiva 
Dice que la situación presente no es 
propiamente un debate político, mal en-
cajado en la estación parlamentaria. El 
partido radical fija oportunamente su 
criterio ante una votación de ley. Exac-
tamente lo mismo es lo que tiene que 
hacer el Gobierno. 
Ha llegado ya a convencimiento de 
todos la realidad de que en el Parla-
mento no se puede plantear el proble-
ma de si el Gobierno cuenta o no cuen-
ta con la confianza del país. Solamen-
te el pueblo soberano puede ser juez 
en esta polémica, que se resolverá en 
su día en las elecciones, pero no antes. 
Los disensiones en la mayoría 
El Gobierno, desasistido 
Pasa a examinar hasta qué grado 
cuenta con confianza el Gobierno. Seria 
desagradable examinar en este aspecto 
la opinión de los grupos de la mayoría. 
L a conducta del Gobierno en los últi-
mos tiempos es vacilante, soslayando 
los problemas, abandonándolos a la ac-
ción del tiempo. 
Es un espectáculo que mueve al sen-
timiento este esfuerzo tenaz del Gobier-
no por mantenerse en una obra infe-
cunda, que el país no comparte. 
Habéis perdido el contacto con algún 
. Tampoco quiero examinar en este mo-
mento, dice, si contamos con el apoyo 
de la mayoría. Repetiré lo que he di-
cho tantas veces: el Gobierno existe 
porque cree contar con la mayoría. Ca-
da uno de nosotros cree que dentro de 
su partido y con su orientación presta 
el mejor servicio a la Patria. 
E l Gobierno no cree que cuenta con 
mayoría parlamentaria, sin que tenga 
nada que ver con el desarrollo interno 
de sus partidos. Hay por ahí ciudadanos, 
nacidos anteayer, por lo visto, que se 
asombran de que un partido tome acuer-
dos en sus Congresos y pida soluciones 
a sus problemas. Si esto es la demo-
cracia y la mejor prueba de que el Go-
grupo republicano, y nadie ha querido sanamente. f ^ d o ea ja 
emitir la voz conciliadora para acallar! . . . j i^- ^ , • „ -KT J , opinión publica, las contiendas, lejos d la rencilla. No nos podemos permitir H 
los republicanos esos lujos. Yo quiero 
decir hoy a esos compañeros que su 
Se obtienen 233 votos 
E l señor B E S T E I R O anuncia el re-
sultado de la votación. Han votado en 
pro 233 diputados, y ninguno en con-
tra. E l número de diputados en ejer-
cicio es el de 444, siendo, por lo tanto, 
necesarios para el "quorum" 223 su-
fragios. (Aplausos de lá mayoría.) 
E l proyecto de ley qué declara de uti-
lidad pública las obras de la Ciudad 
Jardín de la playa de San Juan, de Ali-
cante, obtiene 226 votos favorables, y 
queda definitivamente aprobado. 
E l sufragio sobre la ley de Bases 
para el reclutamiento y reemplazo de 
la marinería de la Armada, arroja 229 
votos. 
E l señor M A R I A L (federal) inter-
viene tras la votación de la ley sobre 
la Ciudad Jardín alicantina, para ha-
cer notar que la expropiación que allí 
se va a hacer, dando al propietario 
anualmente el 5 por 100 del valor de 
la finca, va a hacer imposible la vida 
a los pequeños propietarios e industria-
les que habitan en aquella zona. 
E l señor GOMARIZ: Allí no hay in-
dustrias. 
Hace notar el señor M A R I A L que la 
justicia que esta ley no ha hecho, hu-
biera sido pagar a los dueños totalmen-
te con títulos de la Deuda, tal como 
Los agrarios, por sí no se logra que 
el articulo séptimo se apruebe de un 
modo aceptable para ellos, mantienen 
aún las enmiendas al articulo octavo y 
presentarán 200 al artículo 17. E l señor 
Feced se mostraba optimista con res-
pecto a un acuerdo. E n su voto particu-
lar, convertido en dictamen, ha introdu-
cido dos enmiendas en el sentido de que 
la revisión pueda acordarse antes de 
cumplir el año, aunque no tenga efecto 
hasta pasado este año, y otra de los 
agrarios, que considera beneficiosa para 
los arrendatarios. 
El patrimonio familiar 
E l señor Casanueva ha presentado un 
voto particular en defensa del patrimo-
nio familiar, que dice asi: 
" E l diputado que suscribe, vocal de la 
Comisión permanente de Agricultura, 
propone la admisión del siguiente voto 
particular, intercalando un artículo nue-
vo entre el 17 y el 18 del dictamen so-
bre el proyecto de ley de Arrendamiento 
de fincas rústicas, estableciendo: 
I . Todo arrendatario con hijos que 
lleve por sí, por sus ascendientes, des-
cendientes, hermanos o cónyuge todos 
los cultivos de una finca de labor, o par-
te de ella, durante más de doce años con-
secutivos, tendrá derecho a la conver-
sión del arrendamiento en propiedad pa-
ra constituir un patrimonio familiar. A 
este efecto, la valoración del fondo se 
hará por acuerdo del propietario y el co-
lono. A falta de este acuerdo, se proce-
derá a la tasación de la finca o parte 
De los federales votaron los créditos 
para el ministerio de Obras públicas, 
nueve, es decir, todos, menos los seño-
res Barriobero y Ayuso y los ausentes 
señores Valle y Cordero Bell. En las si-
guientes votaciones se abstuvieron, ade-
más, los señores Sediles y Mairal. Des-
pués de la segunda votación, en que sólo 
se obtuvo el quórum con tres votos de 
diputados de la mayoría, trataron de 
atraer al salón al señor Sediles y a otros 
vacilantes. E n cambio, los federales, que 
se abstuvieron, hicieron gestiones para 
que el señor Soriano dejara de votar. 
Los radicales-socialistas disidentes vo-
taron, como habían anunciado ayer. Pa-
rece que hubo 107 votos socialistas, pues 
sólo faltaron los señores Bargallo, que 
estén en las condiciones determinadas 
en el art. 46 de esta ley, ni a los arren-
damientos concertados en nombre de 
menores o incapacitados o por meros 
usufructuarios, administradores judicia-
les, fiduciarios o albaceas, ni cuando se 
trate de bienes integrantes del patrimo-
nio rústico municipal, de los que cons-
tituyen la dote inestimada de las mu-
jeres casadas, los sujetos a condición 
fideicomisaria o resolutoria, los reserva-
bles ni a las fincas cuya cabidá no sea 
superior a 400 hectáreas en secano o 
30 en regadío, ni a las de los propieta-
rios cuyos predios en todo el territorio 
nacional no reúnan una extensión su-
perior a la indicada. 
Tampoco tendrá* lugar la conversión 
del arrendamiento en propiedad cuan-
do al adquirir la finca el actual propie-
tario no haya podido explotarla direc-
tamente por tener que respetar un con-
trato de arrendamiento otorgado con 
anterioridad, siempre que por carecer 
de otras o por cultivar directamente la 
mayoría de las que le pertenezcan deba 
presumirse racionalmente que la adqui-
sición tuvo por fin destinarla a la ex-
plotación agrícola. 
No podrá exigir la constitución del 
patrimonio familiar el arrendatario que 
carezca de descendientes ni el que, apar 
te de los bienes que han de formar el 
patrimonio, posea por sí o por su cón-
yuge, en propiedad, en usufructo o en 
arrendamiento bienes equivalentes a un 
patrimonio familiar, o sea suficientes 
para el sustento y ocupación de una fa-
milia del tipo medio en la localidad. 
Luego sigue una segunda parte sobre 
la estructura del patrimonio, publicada 
ya en estas columnas en el número del 
día 4. 
Comienzan los asentamientos 
Lo veo cuando viajo por España. 
E l señor Royo Villanova.—Ante todo 
me ha parecido pálido y deslucido. Echa-
ba de menos a Maura y a Cambó y sua 
discursos, concisos y contundentes. Re-
sulta que nosotros los agrarios somoa 
más terribles para el Gobierno que loa 
radicales. 
E l señor Ayuso.—Todo se ha hecho en 
tono menor. 
—Al abandonar el Congreso el señor 
Lerroux, contestó con evasivas a las 
preguntas que se le hicieron sobre la 
impresión que le había producido el dis-
curso del presidente del Consejo. "Le 
han sobrado 14 votos".—se le dijo. 
—Yo creo—respondió—que le sobran 
236. 
También se mostró parco en palabras 
el señor Martínez Barrios. 
—Vean ustedes—dijo—que es cuestión 
de pocos votos. L a vida del Gobierno de-
pende de los disidentes radicales-socia-
listas o de los federales. 
La mayoría quiere variar 
e! reglamento 
Los diputados de la mayoría se mani-
festaban satisfechos del resultado de la 
votación. Coincidían también en séfia'.ar 
que es necesario introducir modificacio-
nes en el reglamento de la Cámara, pues 
con este Gobierno o con otro la vida 
parlamentaria será imposible. Sobre to-
do—decían—es intolerable que no acu-
dan a votar los 30 diputados que pidan 
el quórum. Fastidian a los demás y ellos 
se quedan veraneando. 
E l señor Azaña recibió, complacido, 
la felicitación de algunos periodistas. 
— Y a ven ustedes que no les engaño. 
Les dije que no habría noticias, y, como 
ustedes ven, no las hay. 
Dice Franchy 
E l señor Franchy Roca fué felicitado 
por el número desusado de diputados 
federales que votaron, ya que puede 
decirse que, gracias a ellos, ha triun-
fado el Gobierno. «Alguna vez tenía 
que ser—respondió—y era de esperar 
que votaran». Añadió el ministro de 
Industria, a preguntas de los periodis-
tas, que aún queda pendiente el Trata-
do con Uruguay que será discutido, sin 
duda, en cuanto se apruebe la ley de 
Arrendamientos. Espero — añadió — que 
se saldrá de todo, aunque es lo cierto 
que no sólo los diputados gallegos, sino 
ios de otras regiones que figuran dentro 
de la mayoría han reclamado- libertad 
de votos. Se le habló de si esto podría 
ocasionar la dimisión del señor Casa-
res, y dijo que no sabia nada. Lo que 
"jno cabe, añadió respondiendo a una 
' pregunta, es modificar el texto. No ca-
i i i i a i i i i i i i i n n i n n 
E l ministro de Agricultura facilitó 
ayer una nota en la que dice que ha 
recibido la visita de una Comisión de 
la Federación Sindical de agricultores 
arroceros con objeto de tratar, entre 
otras cosas, de la simplificación de 
trámites para los préstamos que otor-
gue el Crédito Agrícola. He recibi-
do igualmente a una representación de 
los diputados por Jaén, que me han en-
tregado unas conclusiones que afectan, 
principalmente, a las actuaciones de las 
Comisiones municipales de Policía ru-
ral y a la aplicación de la Reforma 
agraria. 
E r a su deseo ir personalmente a la 
de ella, de que se trate, por un perito mcautaclon de la* Primeras fincas y a 
designado por cada parte, y si hubieseiS" OCUp̂ 11on por !°s camPesinos. No ha 
él propuso en el seno de la Comisión. * ̂ cord ia entre ellos, con dictamen del | ^ f3ible Por f ^ " ^ 3 6 . ent e5te mo-
jefe provincial del servicio agronómico. ?iento la ley de Arrendamientos, y rea-L a sesión se levanta seguidamente a 
las nueve menos diez. 
preocuparme, me demuestran la seguri-
dad del Gobierno. Si estos asuntos lie- NuCVO C e n t r o de Acción 
vuelta a Wos ámbitos ^erá tan útil co- f í ^ l ^ n r ^ ^ í ^ X ^ 
mo su actuación pasada. Es aquí d o n - ^ á fIa hforat de P a p a r s e de ellos, 
de deben exponerse todas las opiniones Mientras tanto, no. 
L a retirada de los con-Vamos a negar nuestros votos en es-
te trance. No veáis en ello una agre-
sión; nos obliga un deber tan respeta-
ble como el que sujeta al Gobierno ai 
banco azul. 
Nuestra actitud debe alegrar a los 
amigos del régimen, porque de este mo-
do aún queda un partido republicano 
serradores 
Se ha heclio aiuiión a un grupo par-
lamentario que se ha retirado de la Cá-
Obrerísta en Aimería 
A L M E R I A , 17.—Ha quedado consti-
tuido en Olula del Rio un Centro de Ac-
Mediante estos dictámenes, el Jurado liza en este mornento esta labor el di-
mixto de la Propiedad rústica determi-
nará el valor de la finca. Esta resolución 
será apelable y recurrible en la forma 
prevista en e lartículo 56 de esta ley. 
rector del Instituto. L a Reforma agra-
ria entra en su período de aplicación en 
el campo. E n esta aplicación ya no ha-
brá paur.a ninguna, y el nuevo año i 
de acuerdo, en quince anualidades, de-
vengando la cantidad aplazada el 4 por 
Obrerista. Forman su Junta direc- loo interés anual, libre de impuestos. 
E l pago deberá hacerse en la forma os™01* empezará con la realización de 
en que convengan las partes o, a falta aquellos asentamientos que, reduciendo' 
o absorbiendo totalmente el paro cam-í 
tiva los siguientes señores.: 
pesino, inicien el nuevo régimen de la 
propiedad agraria. Interesa a todos 
L a finca responderá con preferencia a añade, que esta obra se realice dentro' 
Pres ída te . Juan Requsna: vicepres:-,precio que quede aplazada, circunstancia!de las normas legales establecidas No! 
snce, Pedro Fernandez; secreUno, Pe-jtoda otra obligación, de la parte del es un mito en el sentido de creer' que 
en un abrir y cerrar los ojos va a pro-mara. A pocos Gobiernos se les ha pues- dro Sánchez; vicesecretario, Francisco que se hará constar en el Registro de la to en trances tan graves como a nos-¡Marios; tesorero, Enrique Silva; conta-|Propiedad. ducirss un cambio total en la vida so-
que pusda recoger el Gobierno en lojotros. Dudo de que ningún Gobierno ha- aor, Antonio Silva; y vocales, Fráncis-1 Las disposiciones de este artículo no cial de los campos. L a Reforma"'"aera 
futuro. Una gran parte de la opinión {y* llevado su abnegación ai mismo ex- co Túnez. Joaquín Garre y José Requena, serán aplicables a las aparcerías que'ria es una obra larga y rectificable 
es e/ m a n a n t í a / 
de a l e g r í a d e l a v i d a " 
) * 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
Y algunas cucharadas de 
D i M n í C O 
del Dr. Vicente 
V E . . 1 A E N F A R M A C I A S 
E L D E B A T E (3) 
be más que ratificarlo o rechazarlo, y 
en este caso entablar nuevas negocia-
ciones. También declaró que, aproba-
dos los créditos, procederá inmediata-
mente a nombrar director de Comercio. 
Caída inevitable^según 
Lerroux 
Al llegar el señor Lerroux a la Cá-
mara negó a los periodistas que hubie-
se comido con el señor Azaña e insis-
tió en que las vacaciones las darán los 
radicales. Y luego añadió: 
—¿Y qué más da que el Gobierno 
tenga o no tenga quórum? ¿Es que 
con él se afirma más en el Poder? No 
puede evitar lo inevitable: su caida. 
Continúa el conflicto 
Cunde el disgusto entre los mutualistas catalanes i F I G U R A S D E A C T U A L I D A D , g r a v e s i t u a c i ó n s o c i a l de S e v i l l a 
A causa de lo que consideran una intromisión de la Ge-
neralidad. Se proyectaba una ley que creaba un Consejo 
Superior de Mutualidades. En la fábrica Hispano Suiza fué 
encontrada ayer una bomba 
DETENCION DEL JEFE DE UNA BANDA DE ATRACADORES 
sobre el Uruguay 
Ha sido objeto de comentarios en la 
Cámara la situación del señor Casares 
ante su partido, pues si es cierto que 
obtuvo la ratificación de confianza por 
el consejo de. la Orga, reunido el do-Mutualidades, hermandades y socieda-
mingo en L a Coruña, se asegura que élUp* nn^oc Q„ ,3, , . . ' , , 
fué a la capital gallega con el intento ' UnidaS en Federacion ^sde hace 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 17.—También cunde el 
disgusto contra el actual estado de co-
sas entre las mutualidades, hermanda-
las mutualidades, con un costoso cuer-
po burocrático y gastos de viaje, dietas, 
franquicia, etc., a costa de los monte-
píos. 
E l clamor de la protesta que todo 
des y sociedades de socorros mutuos de eso levantó fué tal que tuvo que ser re-
Cataluña. L a cosa es más importante 
de lo que a primera vista parece, pues 
tirado el proyecto de ley, y la Junta 
directiva de la Federación de socieda-
de lograr que fuera desautorizada la 
minoria parlamentaria, pero el Consejo 
acordó también aprobar la actitud de 
ésta. Todo esto envuelve, como ayer de-
ciamos, que el grave conflicto planteado 
al Gobierno con motivo del Tratado con 
el Uruguay subsiste y aún se agrava. L a 
notificación traería aparejada, si las co-
sas no cambian o bay fórmula, la di-
misión del señor Casares. 
—Ayer celebraron una conferencia el 
señor Casares Quiroga y el diputado por 
Asturias señor Sarmiento. Se supo que 
en la conversación hablaron acerca del 
Tratado comercial con el Uruguay y de 
la inevitable lucha que se avecina con 
motivo de su posible aprobación. E l se-
ñor Sarmiento expresó al ministro que 
las conclusiones acordadas ayer en As-
turias, ante más de 30.000 manifestan-
tes campesinos, se llevarían a la prác-
tica sin vacilación alguna, con toda ri-
gidez, y creía que en Galicia seguirían 
igual conducta. L a posición de los la-
briegos asturianos es irreductible y no 
admitirán las compensaciones de que se 
habla. 
E l señor Casares contestó que Gali-
cia estaba en la misn\a actitud de As-
turias y que su posición respecto a es-
te asunto ya era conocida. 
Cena socialista sin discursos 
Anoche se reunieron a cenar en un 
restaurante de la Bombilla los diputados 
socialistas. Ocuparon la presidencia los 
tres ministros socialistas y el presiden-
-te de las Cortes, señor Besteiro. E l acto 
tuvo carácter íntimo y no hubo discur-
sos. Los diputados salían decepcionados 
de la cena, pues no se explicaban el 
motivo de" habérseles reunido. 
E l jefe de la minoría socialista, señor 
De Francisco, ha manifestado que le ha 
causado extrañeza la noticia publicada 
en algunos periódicos de que el Comi-
té ejecutivo del partido babia redactado 
unas bases mínimas de colaboración mi-
nisterial. 
Lo ocurrido es que, por mandato de 
los dos últimos Congresos del partido, 
se acordó la revisión del programa mí-
nimo del partido porque algunos puntos 
muchos años. E n este señtido Cataluña 
va a la cabeza de todas las regiones de 
España. No hay pueblo, por insignifi-
cante que sea, que no tenga una o dos 
hermandades, tan curiosas y pintores-
cas que puede asegurarse que existe un 
verdadero "folklore" mutualista. 
Pero se aprobó el Estatuto con su 
articulo 11, que permite a Cataluña le-
gislar sobre materia de mutualidades y 
cooperativas, y se acabó la paz secular 
en que venían desenvolviéndose tales 
entidades, verdaderos modelos en su gé-
nero. L a Junta directiva, influida por 
la Esquerra, redactó un proyecto de ley 
que presentó a la Generalidad, sin ha-
ber convocado previamente para ello a 
la Asamblea, y sin siquiera comunicar-
lo a las sociedades federadas. Tal ante-
proyecto hacia obligatoria la federación 
de todas las mutualidades, debiendo, en 
caso contrario, disolverse o actuar co-
mo simples sociedades de seguros. Ade-
más se creaba un Consejo Superior de 
hay en Cataluña cerca de dos millones ¡des de socorro mutuo de Cataluña hubo 
de mutualistas afiliados a más de mil de dimitir. Los mutualistas considera-
ron que la intromisión de la Generali-
dad en la forma que se proyectaba, es-
tá en pugna con el espíritu de las mu-! 
tualídades, y representa una carga que i 
dificultaría su desenvolvimiento econó-i 
mico, sin más objeto que mantener un 
nuevo organismo burocrático totalmen-j 
te innecesario hasta ahora. 
E n una reunión celebrada hace un 
mes concurrieron un centenar de her- • 
mandades que rechazaron el antepro-
yecto de ley de mutualidades, y exigie- j 
ron que continúe el régimen de libertad 
que hoy disfrutan, y que hasta ahora I 
ha hecho posible que cada una se pue-
da desenvolver con su carácter particu-
lar. También se decidió que sean eximi-
das de toda tributación, como ha ocu-
rrido hasta hoy, pues se da el contra-
sentido de que, precisamente al reco-
brar Cataluña la autonomía, esas ins-
tituciones típicamente catalanas se ven 
amenazadas de perder los derechos y 
privilegios que les reconocieron los Go-
biernos centralistas del Estado español. 
E n el Centro Obrero Aragonés se ha 
celebrado una Asamblea, con asistencia 
de más de 500 entidades mutualistas 
de toda Cataluña, que al nombrar nue-
va Junta directiva ha rechazado la can-
didatura que parecía más afecta a la 
Esquerra.—ANGULO. 
Estado del señor Carner 
ha pasado al fiscal, el cual lo tendrá cin-
co días, a partir de mañana, para propo-
ner la prueba que estime conveniente. 
Los funcionarios de Admi-
nistración Local 
E l señor Salazar Alonso ha facilita-
do una nota en la qye dice que en la 
Comisión de Gobernación se ha dado 
cuenta de su escrito sobre la propo-
sición de ley de bases del Estatuto de 
funcionarios de la Administración local. 
Se le ha hecho saber que la ponencia 
designada propuso que ro se dictamina-
ra hasta conocer el proyecto de ley 
Municipal que pudiera presentar el Go-
bierno. 
He reproducido, dice, mi peftición, y 
a palabras del señor presidente de la 
Comisión he mantenido que el instan-
te de impedir el trámite de una propo-
han sido ya rebasados, y estudiar tam- a^oHzfrse^su Tectura!'1 
bien una nueva organización a causa de 
que la actual es inadecuada y estrecha. 
Agregó el señor De Frncisco que tam-
bién le había extrañado la trascenden-
cia que se ha dado a la cena que la 
minoría socialista celebrara esta noche. 
E l pleito catalán 
E l primer consejero de* la Generali-
dad nos dijo ayer que no había cele-
brado ninguna reunión sobre la valo-
ración de servicios. E l asunto queda 
pendiente de unos datos que se han 
pedido. No sabía si iría al Consejo de 
hoy. Ayer mañana visitaron al señor De 
Añadió que se había aplazado hasta los Ríos una Comisión de la República 
Loe señores JNistal y Peris sostuvie-
ron el punto de vista de la Comisión. 
E l señor Salazar Alonso recabó su 
derecho para plantear el problema re-
glamentario ante la Cámara y reprodu-
cir la proposic'ón con carácter de ur-
gencia. 
L a Comisión acordó ratificar su an-
terior acuerdo. 
Otras notas políticas 
Una Comisión de Andorra 
de Andorra y el ministro de Bolivia en 
España. 
El mercado irlandés 
hoy la reunión de la Comisión mixta, 
porque por la noche se reunió con el 
ministro de la Gobernación la Junta 
de seguridad de Cataluña. 
Aunque parece que el pleito está vir-
tualmente liquidado entre el señor Vi-
ñuales y P i y Suñer, y aceptada la re-
dacción definitiva, existe un evidente 
disgusto entre ciertos diputados cata-
lanes, los cuales, no lo recatan. Creen 
que el coeficiente por habitante es lo 
justo para la valoración; sin embargo, 
parece que nada podrán hacer, pues tal 
procedimiento choca con el Estatuto. 
E l consejero de la Generalidad se-
ñor Corominas, interrogado por los pe-
riodistas para que diera su opinión res-
pecto a la valoración de los servicios 
que se traspasan a la Generalidad, ma 
nifestó que hoy no podía decir nada 
.Quizá mañana—agregó—pueda ser más 
comunicativo y decirles a ustedes algo 
interesante. 
A propuesta de los señores Lluhí y E1 presidente de la Comisión gestora 
Simó, los señores Companys y Pi SuH,er I de la Diputación de Segovia ha dirigido 
han informado a la minoría de la Es- una instailcia al ministro de Obras pú-
querra de la labor de la Comisción mix- blicas en la qlle le rUega que incluya 
ta del traspaso de servicios, y, P^r ui- en el proyecto de Parque nacional del 
timo, se ha acordado por unanimidad Guadarrama la parte de la provincia de 
votar las leyes preparadas por el uo- Segoviai que comprenden los términos 
hierno. de San Ildefonso, Revenga, L a Losa, Or-
tigosa del Monte, Otero de Herreros y 
E l Espinar, con lo que abarcaría los 
E l señor Besteiro anunció ayer que magnificos pinares de Valsain, Gargan-
Se ha facilitado a la Prensa la si-
guiente nota: 
«Ha salido para Dublín una Comisión 
I de productores y exportadores que, res-
pondiendo al consejo de este Ministe-
rio, se disponen a estudiar las posibi-
lidades que ofrece el mercado de Irlan-
da para los productos españoles y sin-
gularmente para vinos, tejidos y frutas. 
E l Ministerio ha dado instrucciones 
al agregado comercial en Londres para 
que se trasiade a Dublín con objeto de 
auxiliar a los comisionados españoles, 
poniéndoles en contacto con cuantos or-
ganismos o entidades comerciales pue-
dan contribuir a la finalidad informa-
tiva que persiguen.» 
El Parqu.3 de Guadarrama 
Programa para hoy 
hoy se discutirá la ley de Arrendamien-
tos. Si hay tiempo someterá a aproba-
ción de la Cámara I 0 3 tres dictámenes 
pendientes: aparejadores, maestros lai-
cos y jubilación de catedráticos. 
Conferencias de Royo 
Las conferencias que dará el domingo 
y el lunes en la provincia de Santander 
versarán sobre los siguientes temas: 
Comillas: "Política religiosa". Potes: 
"Política económico-agraria". Torrelave-
ga: "El problema político". 
Los radicales-socialistas 
ta. Aguas Vertientes, Gudillos, Las Chu-
fardas y otros muchos, y el Parque na-
cional abarcaría una extensión de 50.000 
hectáreas, similar, por lo tanto, a los 
mejores del extranjero. 
E l Parque nacional comprendería asi 
lugares de tan excepcional belleza como 
la laguna de Peñalara, la de la Granja 
B A R C E L O N A , 17.—Al señor Carner, 
que ha sido traído a Barcelona, se le 
ha practicado la post-operación del tra-
tamiento a que ha estado sometido. Pa-
rece que el resultado es muy satisfac-
torio y que dentro de algunas semanas 
podrá reanudar el señor Carner su vida 
normal, aunque desde luego con bastan-
tes cuidados. 
Entierro de la víctima 
de un accidente 
B A R C E L O N A , 17.—En Manresa ha 
tenido lugar el entierro del chofer Do-
mingo Puigdellibol, victima del acciden-
te de automóvil ocurrido en un puente 
sobre la vía férrea, hace unos días. Al 
acto asistió numeroso público y la co-
mitiva fúnebre fué presidida por Maciá 
y otras autoridades. 
Otra de las víctimas del accidente, 
Miguel Badia, ha sido trasladado a su 
casa de Barcelona. También ha sido 
traído a Barcelona y ha quedado hospi-
talizado en una clínica Domingo Mas-
ramón, que también resultó herido en el 
accidente. Los demás heridos continúan 
hospitalizados en Manresa. 
El jefe de una banda de 
atracadores 
B A R C E L O N A , 17.—Se ha descubier-
to que uno de los detenidos con moti-
vo del atraco perpetrado en el restau-
rante "Oro del Rhin" es un empleado 
de la casa llamado Adolfo Ballano, el 
cual era además el jefe de una banda 
de atracadores que se dedicaba a atra-
car a los chóferes. Dicho individuo, des-
pués de salir de! trabajo, a las siete de 
la tarde, en combinación con otros se 
dedicaba a alquilar coches para robar 
a los conductores. E l Ballano ha sido 
reconocido por un chófer, que el día 
8 del pasado junio le robaron el "au-
to", quitándole además 18 pesetas que 
llevaba. 
Una bomba en una fábrica 
B A R C E L O N A , 17.—Esta mañana, a 
las nueve, ha sido hallada en la parte 
posterior de la fábrica Hispano Suiza 
una bomba con su mecha, impregnada 
de una substancia inflamable. E l arte-
facto fué llevado al Campo de la Bota, 
Clausura de Círculos 
tradicionalistas 
B A R C E L O N A , 17.—El gobernador ha 
confirmado la noticia dada ayer sobre 
la clausura de los Círculos tradiciona-
listas de Villafranca del Panadés. 
Restos de un avión en las 
costas de Noruega 
OSLO, 17.—Los periódicos anuncian 
que unos pescadores han encontrado en y el Bosque de Ríofno, y en él poonan g.^ redes rest0s de ^ hidroavión 
conservarse especies de la fauna ^ s p a - ^ ^ . , 
ñola, a punto de desaparecer. E1 cónsul de Francia en Tromsoe ha 
Las "Ciudades ferroviarias'^ C e n a d o la apertura de una encuesta. 
E n la r&unión de la minoria radical 
socialeta se dió cuenta también de de-
Isición de ley es aquel en que ha de 
terminados acuerdos del Comité eje-
cutivo nacional, decidiéndose recurrir al 
del Consejo nacional del partido y abe-' 
E l Consejo directivo de la Cooperati-
va de Casas Baratas "Ciudades Ferro-
viarias" ha visitado ayer en el Congre-
so al ministro de Obras públicas, a quien 
expusieron los planes que la entidad tie-
ne en relación con la construcción de 
i casas baratas para los ferroviarios. Se 
babló de la posibilidad de aprovechar 
Mrs. Blalr Baníster, que ha sido nombrada por el Presidente Roose-
velt tesorero de los Estados Unidos. Es la primera mujer que des-
empeña un cargo de esta importancia 
O L OS/K f i /O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado TorraJ.ba) 
VI 
D E S A R R A I G A D O 
Hacia los mismos días en que el futuro hechicero español deja-
ba tr.anscvrrir^fn foiienca una infancia cuyo 'misterio indicaríamos 
nosotros con una hilera de puntos suspensivos, si fuésemos aficio-
nados a esta muñera de señalar acontecía que la escultura españo-
la sirviese la causa del racionalismo, en lucha con las innovaciones 
plásticas, de un arte barroco, dinámico, patético, naturalista, po-
licromo, que, por vía de Navarra, llegaban de Borgoña. Lo caste-
llano era, en cambio, cuando aquellas horas, clásico en la tenden-
cia, estático en la estructura, frío, idealista, monocromo o casi. Pá-
lida flor de inteligencia, como la que florece en el sepulcro del 
"Doncel" en la Catedral de Sigüenza: del "Doncel" este "Pensio-
roso" en agraz. 
Lo que son las cosas. Dos siglos pasarán y he aquí que, en ia 
geografía d l̂ arte, los papeles estarán trocados. Será España quien 
yroduzca la estatuaria más policroma, naturalista, patética, más 
dinámica y barroca que haya conocido pueblo alguno de Occidente. 
(Al decir aquí "España", contamos, naturalmente, a Portugal). 
Francia, en cambio, se definirá por su abstracto, clásico, idealista, 
racionalista Nicolás Poussin... —Para que nos fiemos de "Voelker-
psychologie'. 
Pero nosotros, al mencionar a su nativa Cuenca, con referencia 
a la figura del Licenciado Torralba, no queremos poner en su his-
toria. Dios nos libre, ni un adarme, ni un escrúpulo de "Voelkerpsy-
chologie". Si hemos definido al personaje por su rebeldía contra la 
ley natural de la continuidad, por su capacidad de ruptura y salto 
arbitrario, no nos desplacerá verle al mismo tiempo en posición de 
discontinuidad, de salto, de ruptura, respecto de la tierra matriz... 
Como "déraciné", señor Mauricio Barres, éste si que lo era: éste 
que de un brinco se plantaba en Roma. 





SUS HIJOS RECIBEN MftS 
DE 
DE 
FUERON AGREDIDOS A TRAVES 
DE UNA VENTANA DE LA OFICINA 
LOS TRANVIAS CIRCULARON CUS-
TODIADOS POR LA BENEMERITA 
Los tres resultaron gravemente he-¡Se temía que los comunistas ade 
ridos, y los agresores huyeron 
en un automóvil • 1 
Un grupo de veinnte individuos hie-
re a dos obreros después de 
quitarles los jornales 
S E V I L L A , 17.—A las ocho y media 
lantaran la huelga que tienen 
anunciada para hoy 
En un taller de la C. N. T. se en-
cuentra un depósito de armas 
y explosivos 
S E V I L L A , 17.—En virtud de una con-
de la noche se encontraba en el piso fidencia, según la cual en los talleres 
bajo de una casa de la calle Adriano, lcoiectivos de carpinteria de la C. N. T . se 
donde tiene sus oficinas, don José Fer- ocultaban hojas clandestinas y armas, 
nández Aramburu, contratista de trans-
portes, el cual acababa de pagar los 
jornales a los obreros. Acompañaban al 
el comisario de Policía don Pedro Ri-
vas, acompañado de varios agentes, se 
dirigió esta tarde, a primera hora. 
señor Fernández Aramburu sus hijos ios dos talleres pertenecientes a dicha 
José, de diecinueve años, y Leandro, de i entidad extremista, con el propósito de 
quince. Cuando se disponían a mar-
charse, desde una de las ventanas les 
hicieron más de quince disparos. E l pa-
dre y sus dos hijos cayeron al suelo 
ensangrentados. E l señor Fernández 
realizar un registro. E n uno de los ta-
lleres la Policía se incautó de nume-
rosos paquetes de hojas clandestinas, y 
en el otro taller, sito en la calle de 
Amador de los Ríos, fueron encontra-
1 demandó auxilio y penetraron en la 1 das dos bombas y siete pistolas de di-
1 oficina varias personas, las cuales tras-1 ferentes calibres. 
; ladaron a los heridos a la Casa de So-
corro más próxima, en donde los fa-
cultativos apreciaron al contratista una 
' herida de arma de fuego en la región 
glútea, sin orificio de salida; otra en 
i el antebrazo, y fractura del radio. Pro-
I nóstico grave. Su .hijo Leandro presen-
i taba una herida en la región costal de-
i recha y otra en el vientre sin orificio de 
Los agentes registraron después una 
americana que había en el local, y se 
encontraron con que los bolsillos de 
la prenda estaban repletos de cápsu-
las. Los explosivos y las pistolas es-
taban ocultos en un hoyo que habian 
abierto en el . suelo. 
L a Policía procedió a la detención 
de cuantas personas se hallaban en el 
salida. Grave. E l otro hijo, José, tenía local en aquellos momentos, 
una herida en el vientre, sin orificio de 
salida. Muy grave. 
Avisada la Policía se personó en el, muros de la casa por si hay ocultas 
lugar del suceso, y pudo recoger las más armas. 
Los bomberos están haciendo algu-
nas excavaciones en el suelo y en los 
referencias que del atentado les facili-
taron algunos vecinos, los cuales ma-
nifestaron que vieron llegar a la puer-
ta de la oficina del contratista un au-
tomóvil, del que se apearon varios in-
dividuos y se dirigieron a una de las 
ventanas del piso. Entonces sacaron 
sus pistolas y dispararon varias veces 
sobre las personas que habia dentro. 
Cometido el crimen, los individuos so, 
dieron a la fuga en el mismo automóvil. 
Entierro del señor Ramos 
Catalina 
S E V I L L A , 17.—A las cinco de la 
tarde se ha verificado el entierro del 
patrono maderero don Víctor Ramos 
Catalina. E n el duelo, además de la 
familia, figuraba el Consejo de la 
F . E . D. A. Acompañaron al cadáver 
numerosísimas personas, y durante el 
entierro no ocurrió el menor incidente. 
Por el domicilio del señor Ramos Ca-
talina han desfilado muchas personas 
a firmar en los pliegos colocados. 
Se montó un servicio especial de vi-
gilancia en el trayecto que había de 
recorrer la comitiva fúnebre, pero no 
ocurrieron incidentes. 
Un hombre muerto de 
varias cuchilladas 
S E V I L L A , 17.—También a última ho-
, ra de esta tarde, cuando salía de uno 
' de los cafés establecidos en la céntrica 
'calle de las Sierpes don José Alvarez 
' García, se le acercó un individuo, lla-
mado Manuel Márquez, de treinta y sie-
te años, y sin mediar palabra, le dió 
con una navaja varias cuchilladas en el 
cuello. L a agresión fué presenciada por 
las numerosas personas que transitaban 
a esa hora por la popular calle. Inme-
diatamente fué llevado el herido a la 
Casa de Socorro, pero antes de ingre-
sar en el benéfico establecimiento dejó 
de existir. E l agresor fué detenido, y 
declaró que ha cometido el crimen por 
cuestiones de intereses. Parece que es-
tá fichado en la Jefatura de Policía. 
Dos obreros heridos por 
La Unión Naval de Levante 
despide a 400 obreros 
V A L E N C I A . 17.—En la Unión Naval 
de Levante han empezado los despidos 
de obreros eventuales por falta de tra-
bajo. L a medida alcanza a 400 obre-
ros. Con este motivo, los de plantilla 
trabajan por turno y han disminuido 
su jornada de trabajo. 
Un petardo en Gijón 
GIJON, 17.—Continúa la colocación 
de petardos en los talleres de pintura, 
con motivo de la huelga declarada por 
los obreros del ramo hace tiempo. Es-
Cort i jos incendiados 
en C á d i z 
veinte individuos 
S E V I L L A , 17.—A última hora de es-
ta tarde, cuando regresaban de su tra-
l! bajo los obreros Domingo Cuenca, de 
jl treinta y nueve años, y Alfonso Pozo, 
:¡ de veintinueve, se vieron agredidos por 
j un grupo de unos veinte individuos, los 
ji cuales les quitaron los jornales. Domin-
\ \ go sacó una pistola e intentó defender-
íj se, pero en ese momento los atracado-
íl res se abalanzaron sobre él y sus com-
! pañeros y les propinaron una fuerte pa-
liza con palos y a mordiscos. Después 
huyeron los agresores. A los heridos se 
les asistió en la Casa de Socorro de nu-
merosas heridas en distintas partes del 
CADIZ, 17.—El gobernador civil dió 
cuenta de que en el pueblo Los Barrios 
se habia declarado un incendio en el 
cortijo "Hoyo Moreno", propiedad de! Al intentar defenderse le hieren 
E i gobernador ha manifestado que 
en el muelle habían trabajado hoy seis-
cientos individuos. Dijo luego que los 
comunistas anunciaban para mañana la 
huelga general y, a este efecto, habían 
lanzado unas hojas clandestinas redac-
tadas en tonos violentos, en las que, 
además de invitar a los obreros a la 
huelga, se les excita a luchar en las 
calles. E l gobernador ha declarado ile-
gal la huelga. 
Por su parte la C. N. T. ha publicado 
un manifiesto en el que dicen que no 
secundan la huelga. Se espera que va-
yan al paro los panaderos pertenecien-
tes a las agrupaciones comunistas, los 
dependientes de bebidas, ceramistas y 
metalúrgicos y, probablemente, los «ta-
xis». L a impresión que hay es que la 
huelga no tendrá ambiente. 
Dijo además el gobernador que todos 
los comercios y fábricas deberán perma-
necer abiertos aunque no acudan los 
obreros, pues de lo contrario procede-
rá contra ellos. L a huelga está prepa-
rada por los comunistas, basándose en 
la de cuarenta y ocho horas que tienen 
anunciada para mañana los dependien^—i 
tes de Comercio, la cual ha sido decla-
rada legal por el gobernador. 
Espera para mañana el gobernador 
la llegada de doscientos guardias civi-
les, que prestarán servicio en el mue-
lle. Las fuerzas de Asalto prestaraji vi-
gilancia en las calles. Añadió el gober-
nador que está ya muy harto de que 
estas organizaciones pretendan a cada 
momento alterar la vida de Sevilla, por 
lo cual tomará las medidas necesarias 
para acabar de una vez con esta ano-
malía. 
Precauciones extraordinarias 
S E V I L L A , 17.—Esta noche, las auto-
ridades han adoptado muchas precau-
ciones ante los rumores que circulan de 
que los comunistas intentan declarar la 
huelg^, general esta misma noche. 
A las doce se han retirado algunos 
"taxis" de los barrios, y en las paradas 
del centro de la ciudad se han situado 
retenes de vigilancia para evitar las 
coacciones. Los tranvías circulan custo-
diados por la Guardia civil, y en las 
panaderías y en los periódicos hay tam-
bién retenes de vigilancia. 
Los comunistas han circulado una ho-
ja, por la cual se invita a la U. G. T. 
y a la C. N. T. a cooperar a la huelga, 
pero dichas organizaciones obreras se 
niegan a ello. 
Las precauciones adoptadas son ex-
traordinarias, y el gobernador civil ha 
dicho que ha dado órdenes terminantes 
y enérgicas para actuar contra los que 
pretendan alterar el orden. 
cuerpo, y se calificó su estado de pro-
nóstico reservado. 
Un chófer que se negó a llevar a los 
agredidos al dispensario, ha quedado de-
tenido. 
Atraco a un administrador 
en Cartagena 
Rafael Fernández Lima, en el que se 
quemaron los pastos y los alcornoques, 
propagándose el fuego a varias fincas 
limítrofes. Las pérdidas ascienden a 
diez mil pesetas. E n la dehesa "Maja-
gravísimamente de un disparo 
E l hijo de R o o s e v e l t 
en Sevilla 
Acompañado del cónsul, visitó la 
Catedral 
S E V I L L A , 17.—Esta mañana llegó a 
esta capital el joven Franklin Roose-C A R T A G E N A , 17.—Dos desconocidos I 
salieron al paso de Vicente Roca, que t 6 ^ ' hi;)° del préndente de los Estados 
dilla", del término de Algeciras, propie-!se dedica a la administración de fin-!1CJnidos- Acompañado del cónsul de su 
dad de Arturo Sala Alcoba, declaróse cas rurales, en el pueblo de Rincón de¡Pais- a la Catedral para v í a -
incendio, causando pérdidas porj san Ginés, con objeto de robarle. Vi-otro 
valor de tres mil quinientas pesetas. 
N. de la R.—Este hallazgo tiene im-
portancia, toda vez que en un hidroavión 
"Latham'" se perdieron el teniente fran-
cés Guilbaud, el explorador noruego 
Amundsen. un radiotelegrafista y un me-
cánico, c---,nc'o se dirigían al Spitzberg 
en auxilio del general Nobile. 
ta noche, otro petardo fué colocado efal f^6Jnceild'0 destruye también tres pi-
el taller de Manuel Fernández Toña.llas ^ C(,rcho- Propiedad de Juan Far-
'^¡ga. L a Benemérita ha comunicado que 
el primero de estos incendios ha sido situado en la calle del Instituto núme ro 27. No llegó a explotar, porque un,. 
transeúnte que vió la mecha encendida! ̂ . ^ . ^ ^ Z *] otro ^ f ^ K l ^ 1 ™ 
Multas £ ocho patronos de 
la Almunia 
tenerse de todo otro comentario, dado |para estos fines los terrenos expropia-
el propósito firme de la minoría de p0r ei Estado en las inmediaciones 
discutir y resolver este asunto en los Ljg jg playa de San Juan, de Alicante. 
organismos superiores del partido." asunto que interesa a los ferroviarios dê  ^ 
U ) cl^Ja^a i -^i^;;^-hablaron al 3e8or pr¡eto del Por no cumplir su promesa de ce-
se ha reunido el Tribunal nonüíradofocoplasiieató dp !os planes de "Ciuda-| der tierras en arrqndam.ento 
para juzgar las respcnsabilidades por lo jdes Forrovisrias" a los de V.rbanizf rión • 
de Jaca. Se acordó desechar la solicitud !¿e j^g zonas lindantes cor. las lineas del ZARAGOZA, 17. — Ha regresado de 
del general Fernández líeredia, de pa-je^iace de Las Ma las-A tc-cha. E3 minís-'!a Almunia de Doña Gociiaa el delega-
sar a Palma de Mallorca en prisión ate-¡tro dijo a los ferroviarloo qué no encon-Jdo del gobernador, que fué a aquel pue-
cogieron el artefacto. 
"Lock-out" resuelto 
se incendiaron los cortijos denomina-
(dos «Estudiante» y «Tiñoso», del mis-
mo término, elevándose las pérdidas a 
mil doscientas pesetas. Estos dos úi-
] timos siniestros fueron casuales. 
tarla. Como estuviera cerrada, el Car-
denal Ilundáin dispuso que se le permi-
tiera el paso, en unión del cónsul y vi-
SALAMANCA, 17.—Ha quedado re-
¡suelto el "lock-out" de las fábricas tex-
ac^ptada la fórmula propuesta por el 
gobernador. Esta confeirftf en que lo? pa-
trono* abonarán al personal los ioma-
les de tres días. E n vista del arreglo, i 
los obreros se han reintegrado al tra- a s u r a d a 
bajo. casoial. 
el día en la puerta de la ermita 
CIUDAD R E A L . 17.—En eQ sitio de-
tiles de Béjar. en virtud de haber sido I noBtlüiado La Cantera, perteneciente al 
'término de Villanueva de San Carlos, 
propiedad de Pedro Félix Ruiz se haj 
declarado un incendio que destruyó 70' LA-55 pALMAS. 17.—Ayer se celebró 
fanegas de trigo. E l nropifttario tenía' ,a fie-sta de San Roque en el barrio de 
la cosecha. E l " incendio fué |su nombre en esta ciudad. Por prime-
cente intentó defenderse y los ladrones 
dispararon contra él y le causaron una 
gravísima herida. Ingresó en el Hos- cfconsul- D«8P?éa a ^ t r a r , entre pital 6 ¡otras cosas el Tesoro de la Catedral, el 
señor Roosevelt. rogó al mayordomo 
del Cardenal, don Laureano Tovar, que 
hiciera presente al Cardenal su agra-
decimiento por esta atención. E l señor 
| Roosevelt, después de cumplimentar al 
j gobernador, visitó también el Alcázar, 
!y piensa asistir a un cerrado de toros, 
espectáculo que tiene mucho interés en 
L a Guardia Civil permanece todo presenciar. Mañana saldrá en automó-
Para que los f i e l e s no 
saquen una procesión 
vil para Toledo y Madrid. 
Saneamiento financiero 
nuada. Se ha admitido como parte en lajtrar$n dificultades mayores, ni aunMes-
causa a la madre del capitán Garcíajde el punto financiero, para llevar a 
Hernández, representada por el diputado (cabo sus planes, para los cuales les ani-
don Manuel Hilario Ayuso, y a la viuda jmó, ya que se tratable problemas de 
e hija del citado capitán, que serán re-jvital interés para la clase ferroviaria, y 
blo con objeto de intervenir en un re-
parto de tieras en arrendamiento que 
Huelga an ocho fábricas 
BRUSFf_iAS, 17. — El "Monitor" pu-
ra vez ha sido prohibida por la* auto-j bl'ca esta mañana una larga serie de 
ridad gubernativa la procesión del San-'^Pos'ciones encaminadas a contribuir 
GRANADA, 17.—En ocho fábricas d9 
los propietarios habían prometido ce- tejidos del Albaicin ha empezado la huel-
der volunta^am^ue entre las familiasjga de las obreras, por solidaridad con, . 
^ s L ^ m f , ! ^ " ^ ^ m ^ o r ha ^ - ' s u s compañeras de las fábricas de tapi-¡obreras y amenaza extende 
„ a a a s por e. - r a o o ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ¿€ n gar^l^ér '^rbuTgae ^teTd^o«e Z r ^ T ^ T T T ^ T ? ^ ^ ~ ^ r i o . Las funciones ™ ™ Comité especia, para.e. Año 
Se ha dado cuenta de que el s u m a r . , ferroviario. .cumplir ^promesa . ^ Z ^ o t ^ ^ 1 . ^ ^ ^ ° ^ * V n V ^ S C ™ " P ^ T ^ W ^ ^ t í S 
euiaron con gran animación.- ¡pesetas. Retalles: P i Marjail, 12. Madrid. 
el conflicto no interviene la Delegación 
del Trabajo, ya que los huelguistas per-
tenecen a la C. N. T . y preconizan la 
acción directa. E l paro afecta a 400 
rse. Se han 
E55?jto. Desde las nueve de la mañana has-ta la noche, permanecieron frente a la 
ermita del Santo tres guardias civiles 
al mando de un sargento, para impedir 
que los fieles sacaran la procesión. Va-
rios guardias de Seguridad estuvieron 
a la nivelación del presupuesto y al sa-
neamiento financiero. 
Organizada por la Junta Española por 
Viernes 18 de agosto de 193S ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXm.—Núra. 7.402 
Regresan a Bilbao los Estadística del paro El "Abnirante Lobo", en ^ M A J I S M O F R A C ^ ROMA H lanzador de frases MUNDO C A T O L I C O 
T U R A S , H E R I D A S * « 
Ante ol favor que de los católicos es- , J. • i i J „ I rr,<orHi'. 
¡pañoles ha merecido su primera organi-| ¡Qué vida mas tnste la del guaraia 
ización, 9l Patronato P R O - J E R U S A L E M | A s a l t o ! : del asfalto al camión, del 
gestores vascos 
El gobernador ha multado a ios sie-
te nacionalistas detenidos anoche 
B I L B A O . 17.—El presidente en fun-
ciones de la Diputación manifestó a loa 
periodistas que habí» celebrado una 
conversación telefónica con el señor 
Laiseca, que se encuentra en Madrid, 
obrero en E s p a ñ a 
CASI 300.000 OBREROS EN 
PARO FORZOSO 
250.000 trabajan sólo tres días 
a la semana 
E l Servicio nacional de colocación ha 
el cual le había manifestado que re-,confeccionado una estadística del paro 
gresaria a Bilbao esta noche. 
E l señor Carabias dijo que los co-
obrero en España, la primera que con 
carácter oficial se establece en nuestro 
Las Palmas LODOS naturales i-adtaotivos A R X E D I L L O (Logroño) 
ff ES 
misionados traían muy buenas impre- Pai-S' 
siones de Madrid y que el señor Laise-| Seg^án ella, existen en España 285.898 
ca, durante su estancia en la capital de i obreros en paro completo y casi otros 
la República, había visitado en el sa-¡tantos, a saber. 258.000 que sólo traba-
natorio de Santa Alicia a los señores'Jan tres o a lo más cuatro días a la 
Prieto y Menéndeis, los cuales mejo- semana, 
ran de las lesiones que recibieron en 
el accidente de automóvil. 
La ley de Orden público 
B I L B A O , 17.—El gobernador ha ma-
nifestado que había aplicado la nueva 
ley de Orden público a siete jóvenes 
nacionalistas detenidos anoche en Ba-
racaldo, frente a la iglesia del Rega-
to. A dichos jóvenes les ha Impuesto 
una multa de 150 pesetas, y caso de 
que se niegueti a pagarla sufrirán el 
arresto subsidiario de un mes. 
Añadió el señor Sevilla que seguían 
las diligencias cerca del párroco de la 
iglesia de Retuerto, para ver si esta-
ba abierta o cerrada la puerta de en-
trada y averiguar quién pudo subir a 
la torre para colocar allí la bandera 
nacionalista. Igualmente manifestó el 
".obernador, que los miñones del pue-
blo de L a Rigada le comunicaban ha-
ber aparecido en la torre de la iglesia 
una bandera con los colores blanco, ro-
jo y azul. E l señor Sevilla dijo que con-
sideraba una actitud insensata esta con-
ducta de colocar banderas en las Igle-
sias, y a este respecto manifestó que 
no se deben realizar estos hechos. 
Después se ocupó de los comentarios 
que dedican los periódicos de Bilbao 
al inciden-te ocurrido coa "Euzkadl" y 
a una carta que ha dirljiido al director 
del citado periódico. Agregó que como 
gobernador no podía entrar en polémi-
ca. Refiriéndose a la multa Impuesta 
al citado diario, dijo que dicha multa 
fué itnpuesta al redactor jefe, puesto 
que en aquel momento no se encontraba 
el director, y que no quería entrar en 
juego» escénicos. 
"Euzkadi" de hoy slgu» ocupándose 
del IncideDto del dia pasado y publica 
algunos comentarlos. Dice que el señor 
Sevilla c-stá realizando una gestión des-
dichadísima y calamitosa en todos los 
órdenes. 
Por su parte " E l Liberar continúa 
insertando telegramas remitidos al pre-
sidente del Consejo y al ministro de la 
Gobernación de diver.soss representan-
tes de los partidos republicanos y so-
cialista, protestaaxdo de la campaña 
nacionalista contra el señor Revilla. 
• « • 
BILBAO, 17.—El gobernador ha pasa-
do al fiscal dos artículos publicados en 
el periódico «Euzkadi» en los cuales se 
vierten conceptos separatlatas. 
Una protesta de Soria 
Se ignora el objeto de sus viajes a 
la costa de Africa 
Rumores acerca de una supuesta li-
beración de cautivos españoles 
L A S PALMAS, 17. — Ha llegado a 
este puerto el transporte de guerra "Al-
mirante Lobo", que, procedente de Ca-
bo Juby, trae a bordo 39 moros de la 
mehalla de Caballería y varios came-
llos. Tanto los tripulantes de este bu-
que como los del cañonero "Canalejas", 
se muestran muy reservados a las pre-
guntas que se les hacen .sobre su mi-
E l mayor número de parados se pre- sión en los viajes por las costas afri-
senta en la agricultura, con 350.000, de 
ellos 150.000 en paro completo; después 
las industrias más castigadas por el pa-
canas. 
Se dice que el "Almirante Lobo" ha 
traído 30 españoles que fueron hechoá 
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ro son la del ramo de construcción, con prisioneros cuando el desastre de An-
67.000 parados; la gran metalurgia coninual en 1921, los cuales estaban en 
24.000 y la textil con 13.000. cabilas internadas, de las que 
Analizando el paro por regiones, es 
Andalucía la que sufre más intensamen-
te este problema. Casi 200.000 braceros; 
huyeron al comenzar las operaciones 
militares francesas. También se dice 
que, por el contrario, al llegar dicho 
andaluces se encuentran en paro, y dep>uqu«. desembarcaron varios moros de 
ellos, más de 100.000, totalmente. Sigue los adictos a nuestra causa para par-
Extremadura con 55.000 parados. 
L a crisis en el ramo de construcción 
afecta a las grandes ciudades, sobre to-
do, Madrid y Barcelona. 
HiHUiHIMim' M H H H M H E H E 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
prepara para el mes de septiembre sui . . , , . „ „ , ¿ * „ « Í « Í Í r-nn 
segunda Cruzada a Roma. Camión al asfalto. Siempre cargados con 
Diez días de viaje, con seis en Romana porra y la pistola y, cuando están de 
y visita de Genova y Pisa, por 425 pe-1 . i. ^„ iiA*,<>* onr-imn un 
setas, i servicio, aún han de llevar encima un 
Para inscripciones y folletos, al direc- ifusil y tres cartucheras. Pero, por for-
tor del Patronato Pro-Jerusa¡em, Escue- , t „ „_ 0v.,,-^0n • nn hav 
las, 18, V I T O R I A o a don Valentín Ca-ituna Para "Ostros, se aburren, no hay 
derot, tienda de objetos religiosos, calle asuntos para ellos. Entre la Guardia ci-
de Bordadores, MADRID. , guardias de Seguri-
I S B B - , ' 0 1 W Í , » , M E R 
dad acaparan todo lo que llega al mer-
cado, ¡y hay que ver lo que llega! 
Los guardias de Asalto tienen que 
limitarse ahora, afortunadamente, a pa-
sear sus bonitas y decorativas gorras 
por los alrededores de alguna Embaja-
da, del ministerio de la Gobernación, de 
la Telefónica o de la Dirección de Se-
guridad. También hay algunos por los 
barrios extremos, pero pocos. 
Nadie extrañará, por lo tanto, que 
C O L O N I A L 
n e v o s 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A ^ 
R A S I T O S 
Vaticano, Ro-
ma, Londres . 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
Prende fuego a su casa 
con su mujer dentro 
Esta y un niño de pecho fallecieron 
a causa de las quemaduras 
lamentar con los rebeldes, pero no apa-
recieron y el barco tuvo que regresar 
sin los prisioneros. Todas estas noti-
cias se dan con carácter reservadísi-
mo, sin que haya sido posible compro-
barlas, pues cuando los periodistas in-' 
tentaron subir á bordo del "Almirantt 
Lobo" el centinela les impidió el acce-
so. E l cañonero "Canalejas" continúa J L T B - A - ^ T B i A J D Í ^ l S ^ 
A. S. Mames, 33. Ferraz. 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
B ' B a ::H - a ^KirK.: a i ! » » " ; m. • • aa 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
CELONA. 
a i a u m i ü a i 
en el puerto. 
BILBAO, 17.—El alcalde de Bilbao 
dió cuenta de que había recibido un te-
legrama del alcalde de Soria en el que 
dice que había leído en el pedíódico 
bilbaíno «Jagl-Jagi* un artículo en el 
que censuraban la conducta política del 
gobernador de aquella provincia, y en 
el que el articulista señala como ra-
zón para no tratar al gobernador el 
ser de Soria, Injuria, añade el teleg-rama, 
inadecuada para el éxito de la campa-
ña nacionalista; injusta, por mezclar en 
la cuestión política de esa provincia el 
nombre de Soria; innoble, porque es un 
ataque a tierra nacional digna de res-
peto, y torpe, porque revela la Ignoran-
cia del escritor. 
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C e n t r o de Estudios 
Univers i tar ios 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Flstudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las atignaturas que explican en el 
"C. E . U." 
E l número de alumnos de cada oíase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, ea 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolaren de toda ga-
rantía. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, Sf» pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e Informes: 
Secretan» áei "C. E . U.", Alf-mso X I , 4, 
cuarto iiequierda. Tie i a 1. 
s'M-m- m U.S...M u .m m.,m • n i i iB 
MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
9 B • ti $ ü 1 ' • ti B B i • H 
R A A Y 
PtAs Solamente 
Sf 1 o V E D A t > ENSACIONAL 
ñsgnifico cronómetro 
SUIZO de bolsillo sin CMSTAl! 
ni MU JAS.Exacto [LtúMU 
SOLIDO. Como propagé 
da lo remitimos a toóds 
partes contra reembol-
so de P^IS-De PUL-
St ?4 precioso mode 





MALAGA, 17—En iColmenar el veci-
no Antonio Bastos, de oincuenta y cua-
tro años, roció con gasolina la casa don-
de dormía su esposa, Ana María Mar-
tín, con un niño de pecho. Las llamas 
adquirieron gran importancia y el fue-
g"0 fué sofocado por los vecinos del pue-
blo. L a infeliz mujer falleció al medio-
día de hoj^ a consecuencia de las que-
maduras sufridas y la criatura por la 
tarde, a las cinco. E l criminal fué de-
tenido por la Benemérita, que tuvo que 
defenderle de las iras del vecindario, que 
quería lincharle. 
A R A N J U E Z , 17.—Comunican de Ya-
pes que durante una becerrada se hun-
dió un tablado y los espectadores caye-
ron envueltos entre los maderos. Afor-
tunadamente no ha habido desgracias. 
B I L B A O , 17.—En el pueblo de Aján-
gmlz cayó al río, al sufrir un desvane-
cimiento, Nazario Pértica, el cual pere-
ció ahogado. 
OOR.DOBA, 17.—Durante una reunión 
que se celebraba en E l Carpió, para tra-
tar de las obras que son necesarias pa-
ra el pueblo, un individuo hizo una in-
terrupción para mostrar su disconfor-
midad. Por ello recibió un silletazo en 
la cabeza, que le hirió gravemente. Esto 
dió lugar a un escándalo formidable. Tu-
vo que intervenir la fuerza pública, la 
cual dió por terminado el acto, 
F E R R O L , 17.—Durante una reyerta 
promovida por varios mozos que habían 
asistido a una fiesta campestre en Vi-
larzua, resultó muerto de un balazo Ro-
sendo García Canosa, de veintidós años, 
y gravemente herido otro contendiente 
llamado Vicente López Paul. Hay, ade-
más, varios lesionados. 
GIJON. 17.—En la cárcel del Coto, 
Pedro Monzón Ibáfiez incendió esta no-
che el petate de su celda. E l recluso 
tuvo que ser trasladado al hospital con 
síntomas de asfixia. l í a declarado que 
intentaba suicidarse. 
V A L E N C I A , 17.—El vecino de Orán, 
Pedro Gómez, denunció que en un auto-
bús de Nazaret le sustrajeron la carte-
ra, en la que llevaba 1.100 francos en 
billetes. 
VIGO, 17.—El tren mixto de Madrid, 
al llegar a la estación y a causa de la 
gran velocidad que traía, fué a chocar 
con los topes terminales. Resultaron he-
ridas las viajeras Dolores Pazos Mar-
tínez, de pronóstico reservado; Milagros 
ferial sufrió pequeños desperfectos. 
Badiño y Basilia Landeiro, leves. E l ma-
SALAMANCA, 17.—Cerca de Teja-
res, el automóvil conducido por Fran-
cisco Martín Vicente, y a causa de un 
mal viraje, volcó. Resultaron heridos 
los hijos del conductor, Francisco e Hi-
larlo, a los cuales, trasladados a Sala-
manca, se les apreciaron heridas de pro-
nóstico reservado. 
ZARAGOZA, 17—Cuando se dirigía 
a cazar el joven de dieciséis años Joa-
quín Roca Cervclló, en el pueblo de Me-
quinenza, se le disparó la escopeta y 
resultó herido en el muslo Izquierdo. 
Fué traslado al Hospital provincial de 
Zaragoza. 
ZARAGOZA, 17.—Kn la carretera de 
Barcelona a Madrid y en las cercanías 
del pueblo de Mognera, el automóvil de 
la matrícula de Madrid número 39.884 
arrolló a un hombre que guiaba un ca-
rro. E l automóvil se dió a la fuga, pero 
fué detenido por la Guardia civil de Al-
munia. El coche iba ocupado por Alber-
to Badel Robles, estudiante de Derecho, 
natural de Santiago de Cuba, al que 
acompañaba una señorita. Los ocupan-
tes, segiin manifestaron, al darse cuen-
ta del atropello detuvieron el coche, pe-
ro reanudaron la marcha al darse cuen-
ta que se formaba un grupo en actitud 
vi l lada de feria en 
Ciudad Real 
CIUDAD R E A L , 17.—Segunda de fe-
ría. E l lleno es imponente. E l ganado, 
de Ayala, fué bravo. L a cuadrilla del 
Bombero Torero fué muy aplaudida. 
Grano de Oro mató1 un novillo y re-
sultó cogido sin consecuencias. Rafaeli-
11o cortó las orejas y el rabo de su no-
villo. Los Ases dieron un magnífico 
concierto. 
E N J A E N 
J A E N , 17.—Con gran entrada se ce-
lebró la segunda novillada de feria, con 
ganado de Sebastián Izquierdo, de L i -
nares, que resultó grande, noble y bra-
vo. Ramón Montes, tof'ero local, estuvo 
con la capa mag:istralmente, así . como 
con la muleta, y mató de media y una 
colosal. (Orejas y rabo). Gallito, sobri-
no del malogrado Joselito, toreó bien y 
muleteó regular. Con el pincho estuvo 
desgraciado. E n su segundo toro fué 
abroncado por su pesadez. Juanito Ti-
rado se lució en la lidia. Con la capa 
estuvo muy bien y con la muleta de-
rrochó valentía. A sus dos toros les hizo 
rodar de sendas estocadas. Fué ovacio-
nado. Este y Montes fueron sacados en 
hombros y paseados por las calles. T i -
rado, en «su segundo toro sufrió un 
achuchón sin consecuencias. 
* * * 
CHINCHON, 17.—Novillada de feria 
con bichos de Pedro Hernández. Domin-
guín Chico y Luís Sarmentera cumplie-
ron. 
P A R E L - E R I A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O 
B r a v o Moril lo, 73 ^ ¡ C r ^ 
t e l é . 35377 s~i ^ • 
* CVngen 
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" VARIOS M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
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E L D E B A T E - Alfonso XI, 4 
ENCPOCO PCCON/TilVY£NTQ EN /V/" DQ/" 
fOPNW CLIXID í INYECTABU ' VIGOQiZA 
ALO/ DÉQILE/ PEJWENQCt A lOT VltJC/ 
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I V \ C S* U C C LA MAS EFICAZ AGUA PÜR-
L U c v n t a p / ^ E N A T U R A I O U E 
L A M A R G A R I T A N O I R R I T A 
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Z A P A T O S S E Ñ O R A 
P R E C I O S O S M O D E L O S s 
Para caballero inmenso surtido 
P L A Y E R O S CON PISO D E GOMA D E S D E 1,50 
C A L Z A D O S P R U D E N C I O 
Desengaño, esquina a Valverde, y Corredera Baja, 7. 
PENSION CLARIDGE 
Un joven marcha a pie a Roma 
Hoy sale de Madrid para Roma el jo-
ven Fidel Cabeza. E l viaje lo realiza-
rá a pie y espera encontrarse en la 
ciudad del Vaticano dentro de dos me-
ses. 
Nueva Juventud Católica 
VIGO, 17.—En la próxima villa de 
Moaña se ha constituido la Juventud 
Católica. Ha sido nombrado presidente 
de la misma Francisco Trigo Costa. 
El padre Antonio M. Rabadán 
Después de rápida y peligrosa en-
fermedad, en la que ha sido precisa una 
delicada operación quirúrgica, se en-
cuentra en frajica mejoría en el con-
vento de PP. Franciscanos de Orihue-
la (Alicante) el esclarecido y virtuoso 
orador sagrado R. P. Antonio M. Ra-
badán. 
Las obras del Pilar 
Lista 352 de la suscripción abierta 
en Madrid.—suma anterior, 453.784 pe-
nosotros traigamos aquí un suceso en Seftor Gallardo, 1 peseta; un de 
Se le dispara la pistola y 
hiere a un obrero 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 
Pero por ser concejal y socialista 
no es detenido, aunque no tenía 
licencia de uso de armas 
GRANADA, 17.—En la plaza del Sal-
vador, al apearse del autobús el'tenien-, 
te de alcalde socialista, Wenceslao He-
rrero, se le cayó del bolsillo un revólver, 
que se le disparó, y la bala fué a herir 
a Miguel Jiménez, acequiero del Ayun-
tamiento, que fué asistido de una heri-
da en el muslo, de pronóstico reservado. 
E l concejal fué puesto en libertad por 
el juez, a pesar de no llevar licencia del 
arma, que declaró ser suya. 
3 6 
ÜN MUERTO POn COMER CARNE CON 
EDEMA CARBONCOSO 
Otras siete personas intoxicadas 
F A L E N C I A , 1 7 . - E n el Gobierno ci-
vil se ha facilitado una nota en la que 
se dice, confirmando la noticia circula-
da, que en Frechilla ha fallecido el pas-
tor Juan Giraldo Boto, de cuarenta y 
dos años de edad, a consecuencia de 
haber comido carne con edema carbun-
coso. Por esta misma causa han ingre-
sado en el hospital siete personas gra-
vemente intoxicadas. 
Otra partida de embutidos 
de carne de burro 
C A R T A G E N A , 17.—A causa del des-
cubrimiento en Cataluña de una fábri-
ca de embutidos elaborados con carne 
de burro, han sido analizadas varias 
muestras, recogidas en varias estable-
cimientos de esta ciudad. Merced a es-
ta diligencia se ha averiguado que una 
partida de salchichón expedida a e s t á i s 
ciudad, estaba fabricada con carne de S 
burro. ~ 
A M A S D O R A D A S 
LAS M & I O B C A K M I A fABQSCA. 
1 4 CAUX o t L A C A B E Z A 3 4 
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V i n o s tintos 
de los herederos del 
el que tomó parte activa un soldado de 
tan simpático y admirado Cuerpo. 
No hace muchas noches estaba un 
guardia de Asalto de servicio eo una 
de las puertas de la Dirección de Segu-
ridad, con su fusilito, su pistolita, sus 
cartucheras y su porra, cuando vió lle-
gar hasta, él a dos individuos elegante-
mente vestidos. Se adelantó uno de 
ellos, puso su mano derecha encima de 
un hombro del soldado y acercando mu-
cho su cara a uno de los oídos del guar-
dia, dijo muy bajo, aunque no tanto co-
mo pretendía, una frase de esas que 
desde el advenimiento de la República 
son consideradas como subversivas. 
E l guardia, herido en sus más caros 
sentimientos, detuvo al lanzador de / r a -
ses y lo condujo a la presencia de un 
inspector. 
Hecha la filiación del detenido, el ins-
pector preguntó: 
—¿Es usted monárquico? 




—Como usted ve, soy muy joven. Mi 
padre me ha dado permiso esta noche 
para salir con un amigo, con la condi-
ción de que no Ijalúamos de hacer ton-
terías. No he seguido el consejo de mi 
padre y hemos bebido más de la cuenta. 
Si me ve entrar en casa en este esta-
do me romperá en las costillas su fa-
moso bastón de naipes. Usted me man-
ida a un calabozo por dar gritos sub-
versivos y como él es respetuoso con 
las Ideas de los demás, pagará la mul-
ta que me impongan, procurará después 
convencerme de que estoy equivocado 
|y no se entera de que he atrapado una 
"toquilla" como para tapar a la Cibe-
les, a los nenes y a los leones. ¿He lo-
grado mi propósito? 
—Por mi parte, sí; porque yo le en-
cierro por lanzar frases subversivas 
ahora mismo. Luego, usted se entende-
rá con su padre. 
—Agradecidísimo. 
Niña muerta por una camioneta 
E n la calle de Segovia, frente al nú-
mero 81, la camioneta 25.168-M., con-
ducida por Robustiano Palomo López, 
atrepelló .a la niña de cinco años Ange-
les Palacio Mateo, domiciliada en la ca-
lle Cebolla, número 31. 
Fué conducida a la Casa de Socorro 
del distrito de L a Latina, donde falleció 
a las pocas horas. 
Atropellos y choques 
E n la calle de Fuencarral el automó-
vil 41.143-M., conducido por Andrés Tho-
mas Delia, atrepelló y causó lesiones de 
pronóstico reservado a Antonio García 
Peña, de quince años, domiciliado en la 
. 1 calle de Rodón, número S. 
X —Frente al cuartel de Artillería del 
voto, 5; doña María Cruz Bernard de 
López, 25; J . S., 5; María López Rin-
cón, 1; una devota, 5; C. C , 25; una de-
vota, por un favor, 5; un devoto, 2,50; 
Visitación del Barco, 1; Dolores Hidal-
go, 3; señora de Escudero, 5; una seño-
ra, 25; Calixto Banzo, Josefa Llórente 
y Pilar Barrios, 5; señor Q., 100; un de-
voto, 5; doña Carmen Salmerón, 10; un 
devoto, 1,50; don Enrique Alcaraz, 5; 
C. M., en memoria de R. M., 20. Total: 
454.039 pesetas. 
* » » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
l¥hermaísdelásee.cristiaé 
SANTA CRUZ D E M U D E L A , 17.— 
E l superior de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, Hermano Ginés de 
María, ha dirigido una circular a las 
familias de los alumnos despidiéndose 
de ellos, y en la que expresan los mo-
tivos de su determinación de abandonar 
su misión docente hasta que de nuevo 
las leyes de la nación les concedan 11-
bertad para dedicarse a educar a loa 
niños y a la Juventud. Reitera su gra-
titud y la de la Comunidad a Santa 
Cruz de Múdela por las muestras de 
sincero afecto y adhesión que tantas 
veces les ha dado. 
Incendian una ermita en el 
Puerto de la Luz 
L A S PALMAS, 17.—Por segunda vez 
se ha intentado destruir la ermita de 
la Virgen del Carmen, situada en las 
afueras del Puerto de la Luz, por la 
que tienen gran devoción los marineros 
de dicho barrio. Los incendiarios, para 
realizar sus propósitos, amontonaron 
junto al altar mayor varios bancos, a 
los que, después de rociar de gasoli-
ta, prendieron fuego. Ardieron la ta-
rima, las alfombras, los manteles y 
parte del altar mayor, pero el vecin-
dario se dió cuenta de lo que pasaba y 
consiguió extinguir el siniestro. Los 
autores del hecho son elementos ex-
traños a estas islas, que se dedican a 
la propaganda extremista. 
d e R i s c a l a r q u e s a e 
ELC1EGO (Alava) 
E s P A f? A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Ditbos, por Cenicero. 
EI-CIETiO (Alava). 
PROPAGANDA SESEÑA 
2.000 gabardinas en todos colores y ta-
llas, 80 pesetas (valen 125); pantalones 
"tennis", precioso dibujo, a 15. Cruz, 30. 
Kspoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23. 
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L a colegiación oficial de 
las enfermeras 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Ha sido un acierto la iniciativa de 
creación del Colegio Oficial de Enfer-
meras Españolas, y que no estamos dis-
gregadas como creímos siempre. 
Son numerosas las adhesiones que se 
reciben para la constitución de nuestro 
Colegio Oficial, y dada la noble y hu-
manitaria idea que nos anima a todas, 
^¡Pacifico la camioneta 26.668-M., atro- se ruega que las adhesiones se envíen 
<| | pelló y causó lesiones de pronóstico re-1 firmadas por la interesada, a la mayor 
brevedad posible, para poder determi-
nar quiénes son colegiadas fundadoras y 
quiénes no, ya que las tramitaciones de 
organización en defensa de nuestra cla-
se ha sido un éxito, tanto en Madrid 
como en provincias. — Por la Comisión 
organizadora, Amelia "Escámez, enfer-
mera del Hospital Nacional, C'namartín 
de la Rosa, Madrid." 
Muere el agente herido por 
un maleante 
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UN V A P O R A PIQUE 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
S E V I L L A , 17.--Esta tarde, frente, al = 
muelle de Corla del Río, el vapor "Ca-!= 
bo Ortegal", matrícula de Sevilla, per- S 
teneciente a la Casa de Ibarra, embis- S 
tió ai vapor "Iniguarda". de la matrícu-'S 
la de Las Palmas. E l encontronazo fué lS 
agresiva. Pensaban presentarse a la Po-jtan formidable que el "Iniguarda" se j s 
iicía en Madrid. ¡fué a pique a los pocos momentos. E l S 
ZARAGOZA 17. — E n Fuentes ,;le "c'ibt> Ortegal" resultó con graves ave-is 
Ebro, Marcelino Oliva dennnció a ¡a r'as- La? tripulaciones de ambos bar-.S 
Guardia civil que. al regresar a su ca- eos constgir.eron ponerse a salvo Sé- 5 
sa. ob^rvó que unos desconocidos le ha- ?ando a los muelles inmediatos, donde¡= 
bian forzado tím puertas de su estable-,ha atracado e! "Cabo Ortegal". 
cimiento y le habían sustraído 1.225 pe-
setas que tenía en un cajón. 
| L a familia y la educación de los hijos \ 
Lea usted: 5 
E l matrimonio cristiano. "Castl connubil..." Encíclica de S. S. -
Pío X I 0,40 ptas. | 
Educación cristiana de la juventud y Ejercicios Espirituales. 
Encíclicas de S. S. Pío X I 0,40 " H 
El matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de 
los cristianos. "Sapientiae christianae..." Encíclica de Su 
Santidad León X I I I 0,40 " 
La enseñanza de la doctrina cristiana. "Acerbo nimis..." En-
cíclica de S. S. Pío XI.—Motu proprio. "Orbem Catholicum...", 
de S. S. Pío XI.—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
el día 12 de marzo de 1930.—Cartas a la Sagrada Congrega-
< ión de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de In-
tensificar en loa Seminarios el estudio de la enseñanza del 
catecismo 0,20 " 
!3e venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Secreta-
ria de la A. C. de P., Alfonso XI , 4-
Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. 
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ZARAGOZA, 17. — Vicente Lorente 
que viajaba en el correo de Barcelona 
a Zaragoza, al llegar a la estación del 
Norte denunció que en la de Tardienta 
pudo comprobar le habían sustraído una i 
maleta que contenia, entre otros docu-, 
mentos de valor, un resguarde del Ban-j 
co de Arag-ón y des libretas de la Caja p i 
de Ahorros. tr 1 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
Enseñanza en máquinas C O M P L E T A M E N T E N I E V A S . Inscripción: 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alunuio tendrán su máquina en examen completamente gratis. 
Enseñanza de cálculos en máquinas calculadoras eléctricas y de mano 
Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2) 
servado ai soldado Antonio Ayala Luna, 
de veintidós añós. 
— L a niña de cuatro años Carmen Mo-
rillas Rubio, domiciliada en la Glorieta 
de las Delicias, número 4, sufre lesio-
nes de pronóstico reservado que le cau-
só al atropollarla en la Glorieta de Lú-
ea de Tena, el automóvil. 29.471. 
— E n el kilómetro 16 de la carretera 
de Toledo la motocicleta que ocupaban 
Juan Manuel Pontia García, Vicente Par 
Oís y José Salego Fernández, chocó con-
tra un carro. Los tres fueron asistidos 
de lesiones de pronóstico reservado en la 
Casa de Socorro sucursal de L a Latina. 
Vicente Par fué trasladado al Hospital 
Provincial. 
—Emilio Orozco Domínguezj de trece 
años, domiciliado en la calle de las Pe-
ñuelas, número 3, fué asistido de lesio-
nes de pronóstico reservado que se pro-
dujo al chocar la bicicleta que montaba 
con el automóvil 32.199, que conducía 
Jesús Granda. 
Después de asistido en la Casa de So-
corro. Emilio fué conducido al Hospital 
Provincial. 
Se hiere gravemente 
Ayer noche, en la calle de Juarrán, 
5: número 8, el inquilino Francisco Gil Gil, 
S;de cuarenta y tres años, amenazó con 
S j u n cuchillo a sus convecinos. Dos de 
S ellos, Rafael Camarón Valentín, de trein-
S i ta y tres años, y Rafael Alcocer Láza-
¡S ro, de veinticuatro, intentaron desarmar 
= a Francisco, y on el forcejeo éste se hi-
= rió con el arma, produciéndose una he-
S{ rida de pronóstico grave. 
S E l herido fué trasladado al Hospital 
S! Provincial y los dos vecinos que inter-
r: vinieron en el hecho declararon en el 
Juzgado de guardia. 
Herido por un empleado suyo 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
L a Latina fué asistido de* lesiones de 
pronóstico reservado José Pérez Villa-
mil, de sesenta y ocho años, domicilia-
do en la calle del Aguila, número 24. 
Las heridas se las produjo en riña un 
empleado de su casa llamado Senén Ma-
nuel Algada. 
OTRQ3 SUCESOS 
Dos riñas.—Fn !ft Cr^a d-: Socsrro ds 
la Inclusa fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado Emilio José Carvallo 
Pérez, domiciliado en la calle de Jesús y 
Ayer mañana, a las doce, falleció 
en el Equipo Quirúrgico, el agente de 
Policía don Manuel Escalona, que fué 
agredido en la noche del martes en la 
calle de la Esgrima por el maleante 
apodado «el Traperín», cuando llevaba 
detenido a éste. E l finado contaba cua-
renta y cinco años de edad, era casado 
y con una hija de once años, y con él 
vivía también su madre, que tiene 
ochenta años. 
Su muerte ha sido muy sentida entre 
los compañeros del Cuerpo por la peri-
cia, inteligencia e intachable conducta 
del malogrado funcionario, víctima del 
c-.-.iplimiento de su deber. 
E l entierro se verificará a las once 
de la mañana. 
María, número 28. Las heridas se las 
produjo en riña Emilio Gutiérrez. 
—En la calle de Bravo Murillo riñeron 
ayer Fermín Alderotc Robarno, do vein-
tiséis años, domiciliado en la calle de 
Prim, número 33, y Felipe González Ma' 
.rin, de ochenta y seis años, domicilia' 
do en la calle de Evaristo San Miguel, 
número 8. Este resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Accidente del trabajo.—Cuando traba-
jaba en una obra de la calle de Bretón 
de los Herreros se produjo lesiones de 
pronóstico reservado, de las que fué asis-
tido en a Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí. Francisco Antero Blanco, de 
cuarenta años, domiciliado en la callé de 
Lucientes, número 12. 
Dos palanqiustas detenidos.—En la ca-
sa número 30 de la Corredera Baja fu 
detenido, cuando había robado varias ro-
pas en el primero derecha, el maleant 
Bartolomé Pasarín Ramos. . 
—En la calle de Rebeque, número 2, f"6 
detenido, cuando se había acoderado «« 
125 pesetas en el piso principal de la n ' 
ma, José Fernández García, de treinta y 
tres años. 
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Exposición de cartele; 
Terminado el plazo de admisión de 
carteles, organizado por el Instituto de 
Reforma Agraria, ayer se ha inaugura-
do en el patio de cristales del Minis-
terio de Agricultura la exposición de 
los 24 que se han presentado. E l pró-
ximo martes, día 22, se reunirá el Ju-
rado clasificador, formado por don Ce-
cilio Pía, en representación de la Aca-
demia de Bellas Artes; don Julio Vi-
cent, por el Círculo de Bellas Artes; 
don Miguel Lucas San Mateo, por la 
Asociación de Pintores y Escultores, y 
don Federico Ribas, elegido en vota-
ción por los concursantes, y presidi-
dos por el subdirector de Enseñanza y 
Divulgación del Instituto de Reforma 
Agraria, procederán a la adjudicación 
de los premios señalados. 
Inauguración de un Insti-
tuto de Puericultura 
E n Ohamartín de la Rosa se ha ce-
lebrado la inauguración de un Institu-
to de Puericultura; al acto asistió una 
representación de la Dirección general 
de Sanidad, el alcalde y varios conce-
jales del vecino pueblo. Se pretende re-
solver con este Instituto el problema 
de la mortalidad infantil, asi como el 
cuidado de ias madres durante el em-
barazo. 
Una paloma mensajera 
Ayer, cuando Teodoro Pérez se de-
dicaba a la limpieza de los ventanales 
de la Telefónica, vino a sus manos una 
paloma mensajera, que en el anillo ata-
do a una de sus patas lleva la siguien-
te inscripción: Número 19.198. A. 33. 
España. Sin duda, la paloma, cansada 
de volar, se detuvo en los ventanales 
de la Telefónica, y lejos de huir del 
operario, se fué hacia él. Será entre-
gada la paloma a quien acredite ser su 
dueño, en la calle de Carretas, núme-
ro 23, tercero, Madrid. 
Estadística sanitaria 
sonas, de ellas 47 de menos de un año. 
Las enfermedades causantes de mayor 
número de defunciones son las siguien-
tes: tuberculosis, con veintitrés defun-
ciones; enfermedades del corazón, con 
32; diarrea y enteritis, 30, y nefritis, 18. 
Los niños menores de cuatro años 
fallecidos son 73, y en número les si-
guen las personas mayores de sesenta 
y cinco años, con 54 defunciones. 
Boletín meteorológico 
Han fallecido en Madrid durante la, 
«emana que terminó el día 5, 234 per- 31 y 13; Zaragoza, 31 y 19. 
Estado general.—-La borrasca del Sur 
de Islandia se corre hacia Oriente y 
queda centrada entre esta isla y el ar-
chipiélago británico. Las presiones altas 
se mantienen al Sur de Azores. 
Persiste la nubosidad en toda Euro-
pa, con algunas lluvias en Inglaterra, 
y en nuestra Península aparece el cie-
lo con nubes por el Norte y por el li-
toral del Mediterráneo. Por el resto de 
España el cielo aparece despejado y ha 
vuelto a aumentar la temperatura, prin-
cipalmente por la región del Duero. 
Temperaturas de ayer.—Albacete, má-
xima, 33; mínima, 17; Algeciras, 22 mí-
nima; Alicánte, 29 y 21; Almería, 29 
y 22; Avila, 29 y 15; Badajoz, 33 y 17; 
Baeza, 19 mínima; Barcelona, 28 y 24; 
Cáceres, 35 y 17; Castellón de la Pla-
na, 30 y 23; Ciudad Real, 34 y 18; Cór-
doba, 36 y 21; Coruña, 24 y 16; Cuen-
ca, 31 y 17; Gerona. 39 v 21; Gijón, 25 
y 18; Granada, 34 máxima; Guadala-í 
jara, 32 y 14; Huelva, ái y 20; Hues 
ca, 16 mínima; Jaén, 34 y 21; León,| 
26 y 13; Logroño, 29 y 15; Máhón, 28 
y 22; Málaga, 32 y 20; Madrid, 34 y! 
19; Melilla, 22 mínima; Murcia, 34 y] 
19; Navacerrada, 25 máxima; Orense,! 
29 y 14; Oviedo, 24 y 18; Palencia, 29 
y 14; Pamplona, 31 y 18; Pontevedra,! 
14 mínima; Salamanca, 30 máxima-
Santander, 23 y 19; Santiago, 25 má-
xima; San Fernando, 21 mínima; San 
Sebastián, 24 y 17; Santa Cruz de Te-
nerife, 20 mínima; Segovia, 30 y 14; 
Sevilla, 36 y 18; Soria, 29 y 14; Tarra-
gona, 28 y 23; Teruel, 32 y 15; Tole-' 
do, 34 y 20; Tortosa, 33 y 23; Valen-
cia, 29 y 23; Valladolid, 31 y 15; Vigo, 
25 máxima; Vitoria, 24 y 10; Zamora! 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
^ u r c a u x . C l a s i f i c a d o r e s , P i c h e -
r o s . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
Presupuestos para 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
Inscripciones para el Tourist Trophy español 
E l VI circuito cic l ista de L u a r c a . Concurso internacional 
de "tennis" en C a m p r o d ó n . Actos e¡n honor de T r u e b a en. 
Santander . L a s eliminatorias del Cinturón Madrid 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
M o t o c i c l i s m o 
E l I I Tourist Trophy español 
BILBAO. 17.—Para el I I Tourist Tro-
C I N E S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
I d e a l 
No deje de escuchar "Katiuska . Hoy, 
tarde. Noche, "Doña Francisquita". Gran 
éxito. Las mejores butacas de patio, tres 
pesetas. 
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¡ A C A D E M I A M I S O L 
cuito del Faro, con un total de 150 ki-
lómetros. 
Se conceden premios de 500, 300, 200 
y 100 pesetas y numerosos objetos de 
phy español e internacional que organi-! arte. Están inscritos, entre otros, Ricar-
za la Peña Motorista de Vizcaya, s€ do y Luciano Montero, Ezquerra, Der-; 
cuenta, en firme, con las inscripciones mit y los asturianos Meana, González 
del alemán Loof, con dos máquinas Im- y José Menéndez. 
peria 350 c. c. y 500 c. c, del inglés Homenaje a Trueba 
Fergus Anderson, que formará equipo I g ANTANDER, 17.—Con motivo de la 
con el anterior y también con dos I m - ^ da d ^ h t ita] el dia 
pena 350 c. c. y 500 c. c, figurando i 20ése le a un recibimiento. r a T d ^ _ e A 5 . 
igualmente ambos como par t i c ipar tes , , . á a rP-ihirlP una caravana auto- I D E A L (Empresa vaiaenoreo;. o.io. 
. en la TX Carrera en Cuesta de Castre- m . re^Dirie una caravana auto Katiuska.—10,45: Dona Francisquita (exi-
g e n la i x .carrera en puesta de ^a^tre movllista y ciciista a Peñacastillo, que t formidable). Las mejores butacas, 3 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N fCompañia lírica titular). 
A las 10,30 (inauguración de la tempo-
= F ^ P A R - A - C I O N E X C L U S I V A PARA I N G E N I E R O S D E CAMINOS 
- Pedid informes al ingeniero director: F E L I X ALONSO MISOL, Liber-
tad, 15, MADRID. — ALUMNOS INTERNOS Y E X T E R N O S 
iíjtiembre, como prólogo del T. T.; del ita-
E liano Guglielmo Sanlri, con una Guz-
zi 250 c. c. y una Guerzoni 500 c. c . 
le acompañará hasta Santander, siguien-
do hasta el Ayuntamiento, donde True-
ba será objeto de una recepción oficial 
i por parte de las autoridades, y se le 
= siendo este piloto el ganador del T. T. |hará ent de la medalla de oro de 
— I nnlar.o riiKDUtadn hace ñocos días: del . . , ^ r i polaco d sputado hace p c s días; del 
S i belga Fernand Renier, campeón nacio-
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L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Jueves 17 de agosto de 19S3.) 
"Ahora". — L a verdad, señores. Yo 
creo que el Gobierno presidido por el 
ex insigne estadista debía marcharse 
cuanto antes. 
"La Libertad".—Y yo. 
" E l Sol".—Y yo. 
" E l Liberal".—Menos, menos alboro-
to. Que a pesar del calor que ha hecho 
"durante la canícula", no ha dimitido 
nadie. Y "el sol ya calienta menos". Y 
"en octubre lo liquidará el veranillo del 
membrillo. Y el Gobierno seguirá gober-
nando con quórum y todo". 
"Ahora".—Pero, hombre, si "bastaría 
considerar la penuria programática del 
Gobierno"... Si es "un Gobierno que se 
sobrevive, sin que exista motivo alguno 
para esta indefinida perduración, que só-
lo puede conducir a la más dañosa iner-
cia". Además, convénzase usted, "nin-
gún instante tan propicio como éste". 
"Nadie al presente conmina, exhorta ni 
siquiera invita a los socialistas a reti-
rarse del Gobierno". Ahora pueden irse 
"por propia iniciativa". Y "mejor se-
rá para ellos que se decidan a salir por 
su gusto". E n caso contrario "será el 
país el que tendrá que dar el aldabona-
zo definitivo". 
"La Libertad".—Y lo grave es que co-
mo nadie se ha preocupado por "abrir 
el camino que ha de seguir la política 
republicana", al terminar el programa 
parlamentario del Gobierno y el come-
tido de las Constituyentes, "la confu-
sión es completa". " E l Gobierno ha 
adoptado para ir prolongando su vida 
el viejo sistema político de no afrontar 
problemas ni conflictos, sino de confiar 
su solución al tiempo... Así no se gobier-
na, es cierto; pero se va viviendo. Mo-
dos viejos, escuela sagastina..." 
"Ahora".—Exacto. "Y el precedente 
debiera sugerir algunas amargas refle-
xiones a los gobernantes actuales". 
" E l Sol".—Y que hay muchas cosas 
que rectificar. Ahí tienen ustedes, sin 
ir má.s lejos, esa resolución del Go-
bierno alemán de que actúen juntos en 
la política de salarios y la campaña con-
tra el paro los ministros de Economía 
y de Trabajo. Como que "ningún minis-
tro que tenga que responder de la políti-
ca de producción... puede tolerar, sin de-
sertar de sus deberes, que otro ministro 
deñna, en nombre del Gobierno, la va-
loración del más importante factor del 
coste de producción de una rama indus-
trial: ]a valoración de la mano de obra". 
Y menos que ninguno, el ministro del 
Trabajo. Hay que convencerse de que 
"lo que no tiene sentido europeo, sino 
más bien asiático, es que el que manda 
utilice el poder del Estado para cum-
plir instrucciones de la organización 
política de uno de los dos bandos repre-
sentados en los Jurados mixtos, y com-
prometa, además, incompetentemente, 
la acción pública en una política con-
tradictoria con la que ésta debiera des-
arrollar para no dejar sádicamente des-
quiciarse la economía nacional". Que es, 
cabalmente, lo que evStá pasando en E s -
paña. 
"La Libertad".—A mí, la verdad, me 
preocupa seriamente el problema de la 
Hacienda. E l señor Franchy Roca, "al-
caloide de la ingenuidad", acaba de ca-
lificar su situación de "desastrosa". Y 
lo cierto es que, sin tomar la palabra 
en su acepción "apocalíptica e irreme-
diable", "el desastre puede llegar, en 
efecto, si no se pone remedio urgente y 
enérgico al plan de gastos en que se ha 
montado el Gobierno y el Parlamento, 
y, sobre todo, si estos gastos, como s 
ha tenido ocasión de ver, están marca-
dos por el sello vergonzoso de la esteri-
lidad, cuando no del despilfarro". 
(«El SochUista» dando sarcásticas pi-
ruetas y espumajeando de rabia, diri-
ge a «La- Libertad» feroces insultos.) 
Y B A R R A 
Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y 
y puertos Intermedios. 
Marsella 
" E l Liberal".—Bueno, pues el Gobier-
no no se va. Si tiene quórum como si 
no le tiene. Lo tendrá. Pero si no lo tu-
viera, "el quórum no es sólo para votar 
leyes; el quórum es el ^ ^ e r ^ ; sarea. ¿qué va a ser esto?> 
de quórum, lo correcto es dimitir". ¿Te 
enteras? Si la mayoría "estima prefe-
rible veranear, viajar o departir con la 
familia, s e r á justamente porque no 
tenga el menor interés en contribuir al 
robustecimiento de una política que 
asegura ser la suya". Pero estos perió-
dicos burgueses,¡qué se habrán creído, 
hombre! 
(Se queda solo en escena y emprende 
el siguiente monólogo.) Como lo de 
Maura. ¡Tiene gracia! Ahora nos resul-
ta "un candidato a 1 a Dictadura". 
"¡Quién había de sospecharlo!... Ahora 
nos arrepentimos de no haber aceptado 
e 1 ofrecimiento que alguna vez nos 
hizo... para proporcionarnos escopetas 
y pistolones.. De haber sido un poco más 
avisados, ahora nos encontraríamos en 
situación de hacer frente a las ferocida-
des deí seño o: Maura con las propias ar-
mas del iíefiOT Maura"... Claro es que el 
señor Maura no merece un artículo de 
fondo como, por ejemplo, la interpela-
ción sobre los enlaces. ¡Qué cosas tan 
"pintorescas" dijo y cómo hizo "el ri-
dículo;» el señor Salazar Alonso hablan-
do de los enlaces! Cualquiera diría que 
el pobre "confunde un tren con una 
bicicleta". Y lo peor del caso es que 
"sólo el señor Salazar Alonso, Pelé y 
Melé y el rabo de la escoba continúan 
ignorando o queriendo ignorar cuáles 
son el propósito, la idea y el fin que ani-
man al ministerio de Obras públicas en 
esta cuestión". (Exaltándose.) Sí. Por-
que "el empeño, que no se malogrará, 
es grandioso. Su carácter, social. A na-
die beneficiará más que al proletariado 
y a la clase media. Para definirlo seria 
preciso hallar un título que diera idea 
de lo que se trata. Podría ser éste: 
"Nueva fundación de Madrid, capital de 
España." Sí parece excesivo, pongamos 
este otro: "Proyecto de creación de una 
capital de nación europea." ¡Oh!... ¡Ah! 
Un lector ingenuo.—Y dígame usted, 
don "Socialista", ¿en qué consisten con-
cretamente las excelencias de ese plan 
genial ? 
" E l Socialista" (Sale corriendo como 
un condenado, sin contestar la pregunta 
y chillando, para despistar): ¡Viva el 
compañero Indalecio Prieto! ¡Viva el so-
cialismo! ¡Abajo la indecente burgue-
sía!... 
* * * 
Pues señor. E s el caso que, digan lo 
que digan los periódicos—todos los de 
la noche—... en realidad dicen lo mismo. 
«El Siglo Futuro» expresa su conven-
cimiento de que habrá quórum. Porque 
«si no hay quórum, no hay Gobierno». 
Y entonces ¡adiós «cargos, dietas, in-
fluencias y faroleos»! Pero, después de 
todo, ya lo dice «La Nación»: «Con 
quórum o sin él, la suerte del país será 
la misma». Por otra parte, según «La 
Tierra», «al extremo caótico a que han 
llevado la política, interesa a todos que 
el socialenchufismo cargue con las con-
secuencias de su desastrosa obras-. 
Claro que no vendría mal que se 
marcharan. Porque «el paro no se re-
media con fantasías, ni el desastre de 
Eispaña con discursas» («La Nación»).^ 
Y «el Gobierno va por barrios» («Luz»). 
Y el señor Prieto—caso único de perio-
dista español que ha acabado de pro-
pietario de su periódico, con la particu-
laridad de que el periódico es burgués 
y el ya propietario socialista—dió un 
«resbalón» al discutir lo de los enla-
ces, calumniando a «Azorín» y al se-
ñor Ortega y Gasset («Luz»). Y el 
nuevo asesinato de un patrono en Se-
villa constituye una «nueva infamias 
(«La Epoca»). Y el desamparo en que 
se tiene a los ciudadanos, un contraste 
con las eficaces medidas protectoras 
de la vida de los ministros («Informa-
ciones»), 
«Mundo Obrero» dedica sus mejores 
titulares a «Sevilla, la Roja». Y lla-
ma socialfáscista al s e ñ o r Largo. 
«C N T», campechano, se encara con el! 
ministro de la Gobernación y le dice: 
«Todavía la ley de Defensa. A ver, Ca-
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-traísatlánticoa correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
9 septiembre e septiembre " C a b o S a n A g u s t í n " 
27 septiembre " C a b o S a n A n t o n i o " 
i8 octubre " C a b o S a n t o T o m é " 
SO septiembre 
21 octubre 
Acomodaciones para pasajeros de clase de 1.» clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros do ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
E n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas Haro.—En 
Madrid: Don Eduardo de Lalglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Laiglesla"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Bómulo 
Bosch, S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Bomulobosc".—En Cádiz: 
Don Juan José Bavlna, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
Agencias en todos lo« puertos. 
m 
nal, con una Velocette 350 c. c. y una 
Sarolea 500 c. c ; de los portugueses 
Alexander Black, con Rudge 500 c. c ; 
M. Ferreira, con Rudge 500 c. c. y Jor-
ge Teixeira, con Norton; de los fran-
ceses Boestch, con Terrot 250 c. c. y 
Terrot 500 c. c ; Boulanger, con Te-
rror 250 c. c ; Terigi, con Sunbeam 
¡500 c. c ; Naudon, con Velocette 350 c. c. 
y Lafon, con Soyer 500 c. c. Por lo que 
respecta a concursantes españoles, de 
Madrid vendrán J . Ortueta, con Rud-
ge 500 c. c ; Alfonso Coppel, con Ex-
celsior 500 c. c, y Moré, con Velocette 
350 c. c , y de Cataluña, el mejor plan-
tel de corredores, con Aranda, Moxó, 
Joaquín Vidal, Ernesto Vidal, E . Igle-jy Concurso internacional de Camprodón 
sias, "Puente", "Tony", etc. 
la ciudad, que la Corporación le con-
cedió en su última sesión. Se celebra-
rán otros actos en su honor. 
Campeonato del mundo de medio fondo 
E l campeonato del mundo de medio 
fondo celebrado en el velódromo del Par-
que de los Príncipes, tuvo el siguiente 
resultado: 
1, L A C Q U E H A Y (francés), 100 kiló-
metros, en 1 h. 20 m. 38 s. 1/5. 
2, Giorgetti (italiano), a siete vuel-
tas. 
3, Metze (alemán), a ocho vueltas. 
4, Suter (suizo), a nueve vueltas. 
Abandonaron Paillard y Mueller. 
L a w n t e n n i s 
Finalmente, de los ingleses sólo pue-
de decirse que últimamente las gestio-
nes han derivado exclusivamente en tor-
no de tres grandes ases, después de en-
tablar gestiones con mucha gente de re-
nombre internacional, pero de menos 
prestigio. Tres ases, si deciden su par-
ticipación en Bilbao, colocarían al T. T. 
español en uno de los primeros puestos 
de todas las organizaciones internacio-
nales del motor. Dos de ellos han de 
correr en el Gran Premio de Europa, en 
Suecia, el 3 de septiembre, pero han 
adelantado que esto no les impedirá el 
desplazarse a Bilbao, haciendo un es-
fuerzo..., lo mismo que Sandri, que tam-
bién ha de correr en dicha prueba y 
que, sin embargo, acaba de reiterar a 
la Peña Motorista la seguridad de su 
participación en las carreras del 8 y 
del 10 de septiembre. 
E l Presidente de la República ha do-
nado el trofeo T. T. para el ganador i Gandarias, del Club Náutico de San Se-
B A R C E L O N A , I T . — E l día 20 comen-
zará el V Concurso internacional de 
tennis de Camprodón, organizado por 
el Club de dicha población y que cons-
tará de las siguientes pruebas: 
Campeonato individual de caballeros. 
Campeonato individual de señoras 
(copa Challenge). 
Campeonato parejas caballeros. 
Campeonato parejas mixtas. 
Criterium. 
R e g a t a s a m o t o r 
Mitin de "out-boards" en Bilbao 
BILBAO, 17.—Para el mitin interna-
cional de "out-boards" de Eispaña que 
se celebrará los días 28, 29 y 30 del 
actual, la Peña Motorista de Vizcaya 
ha recibido las inscripciones de dos co-
rredores italianos, uno el conde de Cas-
salini, del suizo Berthelot, de un fran-
cés, del Canot Club de París, del señor 
del T. T. 500 c. c. Los trofeos T. T. de 
las clases 350 c. c. y 250 c. c. corres-
ponden a la Diputación Provincial de 
Vizcaya y Ayuntamiento de Bilbao. 
C i c l i s m o 
H ü B i n i i B i » ; niRiiBiiiiin iiniiniiiiniiii •mmiinii 
V I Circuito de Luarca 
OVIEDO, 17.—Organizado por la Pe-
ña Ciclista Luarquesa, se celebrará el 
20 del actual el VI Circuito de Luarca, 
puntuable para el campeonato de E s -
paña, con el siguiente recorrido: Luar-
ca, Navia, L a Caridad, Castropol, Ve-
gadeo, regreso y cinco vueltas al cir-
{!iii!i¡i!¡iin!íii«i!in!iiniim!iiiini¡niii{iHii!iiHiiKiiii!niiiiiB 
A G LJ A M I N E R A L Y B A L N E A R I O 
V I C H Y C A T A L A N 
\ E S T O M A G O - H I G A D O - B A Z O • D I A B E T E S - R E U M A T I S M O 
Caldas de Malavella (Gerona) - Teléf. 7 
T E M P O R A D A : 1! Junio a 3] Octubre 
TARIFA R E D U C I D A H A S T A 31 A G O S T O 
Í1I1IIIWIIIHII 
L A U L T I M A N O V E D A D " K O D A K " 
I 
7/ 
E L ' 
H a c e 
E s e l 
K O D A K " J U N I O R 6 2 0 
c o n a n a s t i g m á t i c o f. 7. 7. 
f o f o g r a í í a s d e f a m a ñ o 6 x 9 c m . 
a p a r a t o m á s s e n c i l l o , e c o n ó m i c o , 
y d e d i m e n s i o n e s m á s r e d u c i d a s q u e 
h a y e n e l m e r c a d o a c t u a l m e n t e . 
5u peso es s ó l o 
de 4 3 5 g r a m o s . 
S e c a r g a c o n r o l l o s d e o c h o e x p o s i c i o n e s 
d e p e l í c u l a " K o d a k " 6 2 0 , c o r r i e n t e o 
bastían, de los señores Soriano, Ivan-
rey y Bouchon. de P. M. V.; del bil-
baíno señor Galdiz y de un equipo ca-
talán formado por seis corredores. 
N a t a c i ó n 
E l Club N. Atlético a Andalucía 
E l Club Natación Atlético se despla-
za a Cádiz y Sevilla para disputar va-
rios partidos de water-polo y carreras 
a los equipos titulares de estas ciuda-
des. E l equipo que envía el Club es el 
siguiente: Coronil, Bueno, Lafín, Dra-
ke, Lewicki, Puig, Vázquez, Chirinos, 
Rico. Al frente -del equipo va el- entre-
pesetas (12-5-932). 
T E A T R O CHUECA (Viernes fémina. 
Localidades de señora a mitad de pre-
cio. Compañía de comedias Fifí Morano 
y Fulgencio Nogueras).—6,45 y 10,45: Los 
hijos de la noche. 
P L A Y A D E MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — I I 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu-
taca, una peseta). Noticiarios: Entrega 
de la Copa Davis, Ejercicios de la E s -
cuela de Equitación Militar en E l Par-
do, Lago Mayor (documental); grandioso 
éxito de risa: E l Arca de Noé (dibujo 
en colores de Walt Disney). Llegada a 
Madrid y festejos en honor de Trueba. 
AVENIDA (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45: L a última compañía. E l sá-
bado: Dilema (6-4-932). 
BARCELO.—A las 10,40 (gran terra-
za): Monsieur, madame et bibi (el éxito 
cómico de laño). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10.50 
(salón y terraza): Una hora contigo 
(Maurice Chevalier). Lunes y , jueves, 
cambio de programa. Butacas, dos pese-
tas (6-6-933). 
C I N E A L K A Z A R (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: Cueva de ban-
didos (George O'Brien). Exito grande de 
Sanz y sus famofios autómatas. Butacas, 
tres pesetas. Próximamente: Luisita Es-
teso. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
4 a 1: Milagrosas apariciones en Bélgi-
ca, Codos y Rossi baten el "record" de 
vuelo en linea recta, Otras actualidades 
mundiales. 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,45 y 10,45 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): Claro de luna. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6.30 
y 10,30: Drácula. Butacas y sillones, una 
peseta. 
C I N E D E L A OPERA. — 6,45 y 10,15 
(butaca, 1,50): Una canción, un beso y 
una mujer (por Marta-" Eggerth). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Milicia de paz (por'Fritz Campers). 
C I N E R O Y A L T Y . — Sección continua 
de 6 tarde a 1,30 noche: E l rey del be-
tún (por George Milton) (5-4-932). 
C I N E SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfageme y Guísasela. Teléfono 72827).— 
A las 6,45 y 10,45: E l marido de mi mu-
jer (21-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l hacha 
justiciera (31-1-933)'. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Astucia de mujer 
y Nos divorciamos (gran éxito) (23-6-
933) 
CINEMA GOYA. — 10,45 (jardín): Ha 
nador del Club, Javier Eenavent. Los salido un ladrón. 
nadadores saldrán de Madrid el •."«•-rmc FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-viernes 
por la noche y regresarán el martes por 
la mañana. 
P u g i l a t o 
E l campeonato de Europa de semipe-
sados • 
ROMA, 17. 
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro-
grama doble): Te quiero, Anita y E l te-
niente del amor (9-2-933). 
PALACIO D E L A MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: E l gran desfile (so-
nora) (16-8-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: Delicio-
. sa (Jannet Gaynor y Charles Farrell) (4-
A fines del mes actualig.^) 
se celebrará en Turín el campeonato de 
Europa de semipesados, entre el sueco 
Anderson, actual poseedor del título, y 
el italiano Merlo Preciso, retador. 
Cinturón Madrid 
Anoche se celebró en el campo de la 
Ferroviaria una velada correspondien-
te a las eliminatorias del Cinturón Ma-
drid. 
Pesos moscas 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
A las '6,45 y 10,45: L a voluntad del muer-
to. E l sábado: Bajo falsa bandera (10-
12-930). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Lo mejor es reir (hablada y 
cantada en español, por la bella y sim-
pática Imperio Argentina) (21-4-932). 
SAN M I G U E L — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): E l terror del re-
gimiento (Félix Bressart) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Gran éxl-
MARCOS D E L RIO venció a Juan to de risa Esta es la noche (un "film" 
Valero por puntos. 
J O S E DIAZ venció a Raimundo Ro-
dríguez por abandono en el segundo 
asalto. 
M A N U E L DAVO venció a José Jaén 
por puntos. 
Pesos gallos 
M A N U E L L O P E Z AMOROS venció 
a Andrés Gómez Arranz por puntos. 
P A B L O C U B A a Ciríaco Martín por 
puntos. 
Pesos plumas 
M A N U E L E S P E R A N T E Z venció a 
José Vázquez por abandono en el pri-
mer asalto. 
E V A R I S T O GOMEZ a José González 
por puntos. 
Pesos ligeros 
J O S E M E N D I O L A venció a Francis-
co Tóbamela por puntos. 
M E L I T O N R O D R I G U E Z a Erigido 
García por puntos. 
Pesos se mi-medianos 
TIMOTEO SAIZ C U E V A S venció a 
Juan E . Vergara por puntos. 
muerto en riña 
' ' V e r i c h r o m e 
K O D A K . - Puerfa de l So l , 4 . - f / Í A D R í D 
R Í S T I C A S 
a s t i g m á t i c o 
precisos para tomar un 
existe ese número, se toma el acuerdo,]. «Diarlo Universal» habla de los in-
y, en caso contrario, se aplaza para:útiles (!:fip"'"irroS de la Universidad de 
cuando lo haya... ¡Ni más ni menos!"! Verano de Santander, a la que dice que 
(Dirigiéndose a " E l Socialista") ¿Ver-' l lama la gente <la fonda de loa inte-
dad. oye. tú? icctualos». 
"El'Socialista".— Mira, niño. "Para Decididamente, la Prensa madrileñi 
nuestra moral", "si el Gobierno carecejestá cada día £ ¿ £ ministerial... j 
p f i . 7 5 
G t a m a ñ o y p e s o r e d u c i d í s i m o s 
K O D A K J U N I O R 6 2 0 
Resultaron heridos otro hombre y 
una mujer 
A última hora de la tarde de ayer 
riñeron en la calle de Pignatelli, del 
pueblo de Canillas, Angel Molina Vé-
lez, de treinta y tres años, albañil, do-
miciliado en el número 14 de la citada 
¡calle, y Amador Onieda Villar, de trein-
ta y un años, que vive también en la 
misma calle en compañía de su esposa. 
, Angustias Orsuna Martín, de veinti-
siete. 
E l motivo fué que unos perros pro-
piedad de Angel molestaban al matri-
monio y la disputa degeneró en violen-
ta riña a navajazos. 
E n la Casa de Socorro ingresó ca-
dáver Angel, que presentaba dos pro-
fundas heridas penetrantes en el pecho. 
Amador fué asistido de dos heridas 
en la cara anterior del tórax y varias 
erosiones, y Angustias, de una herida 
inciso punzante en la región precordial 
y fuerte "schock" traumático; el esta-
do de ambos fué calificado de pronós-
tico reservado. 
Angustias fué trasladada en una am-
bulancia a! Hospital de la Beneficencia. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Canillas, acudiendo el juez, señor 
Repiso, y el secretario^ señor i;Ianco, 
que ordenaron el levantamiento del ca-
dáver. Los agresores quedaron a dispo-
¡sición de dicho Juzgado^ 
Paramount, hablado en español) (16-4-
933). 
* « • 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación^ ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
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NETTOSOL 
Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C l i a r r e í e r a s , Tape te s 
de m e s a p de b i l l a r , 
S o t a n a s p M a n t e o s 
Hnce desAiinrecci* 
innnclins itc: 
G r a s a , V e l a , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
7 
NETTOSOL 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida i 
F r a s c o s ; 
D E V E N T A ; 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
La suscripción de Incomi 
y la Bolsa 
Las acciones de Explosivos, dicen 
los especuladores, están se-
mibloqueadas 
MODIFICACION D E L CORRETAJE 
EN LAS OPERACIONES A PLAZO 
Siguen siendo la actualidad de la Bol-
sa los Explosivos y las acciones de la 
"Incomi". Es decir, una misma cosa. 
Porque la vinculación ha sido de tal 
suerte, que, hoy por hoy, el corro de Ex-
plosivos está totalmente muerto. Hay 
que estudiar el asunto por partes. 
Comsecuencias de la 
suscripción 
En la Bolsa han surgido una serie de 
dificultades que han alterado por com-
pleto la faz del mercado: no se hace na-
da, los cambios son "revolucionarios" al 
decir de alguno y el disgusto es consi-
derable. Resulta que los accionistas de 
Explosivos fueron a la suscripción de la 
"Incomi" y en su mayoría suscribieron 
en bloque: diez, quince, ciento sesenta y 
siete, dos mil acciones. Y por cada blo-
que de acciones suscrito recibieron su 
respectivo resguardo, correspondiente a 
igual número de acciones presentadas de 
Explosivos. 
Todo esto ha tenido una consecuencia 
inmediata: la inmovilización de casi to-
das las acciones suscritas, pues como el 
que vende Explosivos^ tiene que entre-
gar a la vez igual número de acciones 
de la "Incomi", para desprenderse de 
quince acciones de Explosivos habrá de 
vender las 15 acciones correspondientes 
de "Incomi"; y si ha suscrito un bloque 
de 25 acciones de "Incomi", como el res-
guardo de suscripción se refiere glóbal-
mente a estas veinticinco, tendrá que 
enajenar estas veinticinco de una vez, y 
por lo tanto, tendrá que vender 25 y no 
15 Explosivos, como pretendía. 
Así le ocurre, se decía ayer en el mer-
cado, a un señor que ha suscrito 2.000 
acciones de "Incomi", ha recibido un res-
guardo correspondiente a las 2.000 y está 
imposibilitado de todo movimiento: tiene 
bloqueadas cuatro mil acciones. 
Sin operaciones 
Esto ha producido el natural disgusto 
en el corro. Son pocos los que se dieron 
cuenta con anticipación de lo que iba a 
ocurrir. Tan sólo se habla estos días de 
una Banca—la López Quesada—que en-
tregó a suscripción títulos en lotes de 
"veinticinco títulos. Pero aün así, la con-
tratación encontraría obstáculos en el 
mercado de contado, pues, como se de-
.cía ayer, sería preciso tener bloques de 
todas las combinaciones numéricas para 
poder trabajar en el mercado. 
Se aseguraba ayer que algún accionis-
ta había solicitado de la Unión Espa-
ñola de Explosivos la división del res-
guardo de su suscripción en otros va-
rios pero que la solicitud había sido ne-
Como solución se proponía en la Bol-
sa la inmediata distribución de los títu-
los que permita negociar en el corro, ya 
que esta es una traba insuperable, aña-
dida a las ya enormes impuestas por la 
modalidad de la suscripción. 
El corretaje 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 17 
67 50 
5 o 
6? 5 0 
67 5 0 
6? 5 0 
67 5 0 
65 t 
o • ^ o 
6 7 2 5 — 
6 7 2 5 4 % 
6T 
F, de 24.000 8 l 
E, de 12.000 80 
D, de 6.000 8 l 
C, de 4.000 8 
B, de 2.000 j 
A. de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 %| 
82 5 0 









E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
5 0 
7825 7 825 
Amort. 5 %. 1917 
F, de 50.000 









Amort. 5 % 1936 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1937, 1. 
9 3 2 0 
0 2 2 5 
9 2 2 0 
9 2 2 0 
9 2 2 0 
9 2 2 0 
90 
9 0 | 
8 0 
8 8 9 0 
8 8^0 
9 0 10 
9 91 
9 9 7 5 
9 9. 
9 2 2 0 
9 2 2 0 
P 2 2 0 
9 2 2 0 
8 9 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1938 
H, de 250.000 













.Amort. 4 % 1938 















Amort. 4 % % 1938 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Recogíamos días a t rás las protestas 
que se habían manifestado en la Bolsa 
por el acuerdo provisional tomado por 
la Junta Sindical respecto al corretaje 
de 0,50 para las nuevas acciones de la 
"Incomi". Una Comisión fué a ver a la 
Junta, y de ésta recibió promesas de que 
se estudiaría la cuestión. 
Parece que, en efecto, el acuerdo fué 
provisional, y ha sido corregido inmedia-
tamente, según se decía ayer en el mer-
cado, en lo que respecta a las operacio-
nes a plazo. Operaciones que, por cier-
to, dadas las circunstancias actuales, ayei 
no se hicieron. 
Un conocido "experto" decía con gran 
sentido: 
"En lo que se refiere a la contratación 
de contado, tal vez no quepa alteración 
para lo acordado por la Junta Sindical: 
corretaje arancelario para cada una de 
ellas. 
Pero én lo que respecta a las opera-
ciones a plazo, según se desprende de 
la circular dirigida a los agentes por la 
Junta Sindical, al hacer una compra de 
Explosivos, se entiende (como en conta-
do) que se ha comprado también la mis-
ma cantidad de "Incomi". No se tiene en 
cuenta en la circular, y, por lo tanto, no 
lo tiene en cuenta la Junta, que el que 
compra al % ntado, al liquidar, finiquita 
la operación y, por lo tanto, debe recoger 
también las "Incomis" correspondientes, 
con arreglo a lo acordado por la Junta 
y por los Estatutos de la nueva entidad. 
Pero en lo que se refiere a las opera-
ciones a plazo, el que compra o vende 
puede saldar en el transcurso del mes la 
operación, y no da, por lo tanto, lugar a 
la adquisición de "Incomis", sino en el ca-
so de no saldar la operación: entonces 
es cuando procede, al recoger o entregar 
Explosivos, la entrega o recogida de "In-
comis", en la proporción estipulada. 
Es decir, que las operaciones de Explo-
sivos a plazo deberían seguirse contra-
tando como hasta ahora, y únicamente al 
final de mes las posiciones que no estu-
vieran saldadas son las que deberían lle-
var el "colgajo" de las "Incomis". 
Este criterio parece ser el que ha im-
perado, y que, por lo tanto, en las ope-
raciones^ plazo se atenderá a la entrega 
y recogida de títulos para la inclusión 
del corretaje de 0,50 por aección de "In-
comi", conforme se ha expuesto. 
No hay ampliación de plazo 
Amort. 6 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 




99 2 5 
99 2 5 
9» 2 5 
2 5 
87 5 0 
9 9 
9 9, 
9 9 3 O1 
9 9| 3 0 
9 9. 3 0 
9 9: 3 0 
9 9 3 0 
9 9: 3 0 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
69 8 0 
72 
72 2 5 
72 
72 2 5 
72 2 5 
72 2 5 
73 
66 5 0 
84 7 5 
87 
87 
Sfi 7 5 
86 7 5 
86 7 5 
86 7 5 
90 5 0 
90 5 0 
90 3 0 
90 3 0 
90 3 0 
90 3 0 
99 3 0 





7 2 G 0 
8 6 7 5 
Antr. Día 17 
4 % 
I 966O 
I 96 6 0 
1928, A...I 87 5 0 
| 87 5 0 
88 
1929, A...I 87 5 0 
87 5 0 
S7 7 5 
9 6 6 0 
Cédulas 1 Antr. Día 17 
Hip. % ! 83 5 0 
% 91 5 0 
.. 97 8 0 
.. 1 00 3 5 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % To 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931, 5 % %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 Te 
Majzén, A 
106 1 
96 2 5 




7 9 il 





77 5 0 
93 
82 5 0 
80 





03 2 5, 
- 5 % % 
- 6 % 
C. .Local, 6 % 
- 5% 
c ¡vlnterprov. 5 % \ 
Vk - 6% 
C. Local, 6 % 1932 
7 4 
8 3 
81 2 5 
83 1 5 
9ó 
o7 5 0 
5 Va  1932 i Q l 5 0 
8 3 7 5 
9 15 0 
9 7 8 0 
1 0 0 3 5 




E. argentino | 87 5 0 
Marruecos 
Céd. argentinas. 
















Central I 7' 
E. de Crédito 1 93 
H. Americano 114 2 
L. Quesada 12 0 
Previsores, 25 , 7 5 
— 50 i 7 0 
Río de la Plata... 8 7 
Guadalquivir 9 1 
C. Electra, A 12 7 5 0 
— — B 12 7 5 0 
H. Española, v. ... 14 0 
5 3 8 
Antr. Día 17 
8 2 
14 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Antr. Día 16 
Tranvías Bar. ord. 4 ?, 5 0 
"Metro" 3 2 
Ferroc. Orense ... 11 
Aguas Barna ; 1 4 4 
Cataluña de Gas. 9 1 
Chade, A, B, C... 3 3 3 
Hullera Española. 32 10 
Hispano Colonial. 2 18 7 5 
Crédito y Docks... 16 5 
Asland. ordin. ... 5 9 
— prefer. ... 7 3 7 5 
Cros IOS 75 
Petrolitos 2 6| 
Hispano - Suiza ... 1 2 Ol 
Indus. Agrícolas...} 17 1 
MaquinisVi terres. 3 4 
Tabacos Filipinas. 2 11 
1 4 4; 
9 l ! 
3 2 5 
1 6 51 
Naviera Nervión... 











Interior 4 % •• 
2 6| 
9 0 2 5 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
2 0'4:75|20 4!75 
B.|2 04i7 5 12 0 4 7 5 
1 02 5 o i 1 0 2i 5 0 
1 02 5 0 1 0 2, 5 0 
9'i 






Norte 3 % l - * 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — S.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l . " . . . 
— — 2.»... 
— — 3.»... 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 To. 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.» 
_ — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E, 4 «4 
— F. 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 y2 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 
5 0̂  ;; 
1 8 6 2 5: 
1 8 2 5 0: 
6 3 7; 6 0 
5 4 7 5 
5 21 2 5; 
571 i 
5 4 
5 4i 0 5 
8 5| 7 5 
8 2¡ 7 5 
5 6 
5 0 5 0 
5 0¡ 2 5 
5 0 5 0 
5 0 
4 5 











7 0| 5 0 
7 6 7 5 
8 9; 5 0 
8 5| 




5 2 7 5 
8 D ¿ 0 
8 2 3 5 
5 5 7 5 
5 0 3 5 
4 7 7 5 
7 5 3 0 
5 0 2 5 
7 4 5 0 
7 0 5 0 
7 6 7 5 
8 9 2 5 












•l8 7 - „ 6 7 o 0 





6 2 0 
Cotizaciones de París 
! Antr. Día 16 
3 % perpetuo 6 6! 
— amortizable... 
Banco de Francia.! 12500 124 5 
Chade 6 % 11 0 3| 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones I Antr. Día 17 
Banco de Bilbao... 9 3 5 
B. Urquijo V. ... \ 5 o 
B. Vizcaya, A. ... s 7 0 
F. c. La Robla ... 3 1 o 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 
F. c. Vascongados. 16 5 
Electra Viesgo ... 4 20 
H. Española |14 0 
H. Ibérica 522 50 522 50 
U. E. Vizcaína ... 6 7 2 
Chades 3 8 61 
Setoiazar nom. ... 5 5 
Rif portador 2 4 4 
Rif nom 2 0 0, 
8 7 0 
4 2 0¡ 
1401 
5 15 0 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
10 8 6 
9 2 9: 
7 2 5¡ 
8 61 
6 6 l | 
3 3 6! 
3 6 1| 
3 3 1! 
6 5 8 
3 0 6' 
8 1¡ 
•5 
1 9 2| 
9 8 
1 7 5 0| 
4 2 81 
1-7 6 0; 
8 17! 
5 9 3 
6 6 5| 
3 5 
6 7 1 
17 5 5 
7 5, 
1 8! 
3 8 0! 
3 3 51 
2 2 6 5 
10 8 5 
9 2 0 
7 3 9 
.875 
6 7 0 
3 3 3 
3 6 1 
3 2 2 
6 5 2 




17 0 0 
4 2 2 
14 5 4 
3 10 




17 6 5 
Chade, A, B. C . 4 0 0 
Idem, f. c 400 
Idem, f. p 
Mengemor i l 4 O1 
Alberche j 4 3 5 0 
Sevillana 8 0 7 5 
U. E. Madrileña. 110 
Telefónicas, pref. 10750 10 7Í50 
Idem, ordinarias... 10060 1006 0 
Rif, portador 2 4 5 li 
Idem, f. c 2 4 9 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 2 0 0 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p I 
Guindos 2 9 2 | 
Fósforos 100 
Petróleos 11 5 5 0 1 1 5 5 0 
Tabacos 19150 19 2] 
C. Naval, blancas 3 7 
"Unión y Fénix ... 4 1 4 
Andaluces 1 7 
M. Z. A 1 8 6 7 5 
Idem. f. c 1 8 7 5 0 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 1 2 2 
Norte 18 9 
Idem, f. c 189 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías. 1 0 2 5 0 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
El Aguila 2 5 0 
A. Hornos 7 6 
Azucareras, Ord.... 3 8 2 5 
Idem, f. c I .3 9 
Idem. f. p ; 3 9 
— Cédulas b 10 0 
Españ. Petróleos.! 2 5 7 5 
Los fabricantes de azúcar 
Suma y sigue en la desani-
S a n t o r a l y c u l t o s 
:an a un acuerno 
DJA 18.—Viernes.—Santos Lauro, Aga-
pito, Serapión, Próculo, Máximo y León, 
.1 mrs.; Juan, Crispo y Fermín, cfs.; San-
DISPARIDAD DE CRITERIOS EN ¡tas Juliana, mr.; Elena, emp., y Clara de 
ORDEN A LA CONTINGENTACION 
En una reunión privada ss intenta-
rá conseguir una fórmula 
de avenencia 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Explosivos 
Idem, f. c ... 
Idem, f. p. ... 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
2 5 
6 2 3 
6 2 5 
6 2 9 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ... 9 
Idem. 1931 ! 9 3 
Gas Madrid 6 1 0 2 7 5 
H. Española 8 5 5 0 
Chade 6 % 1 o 4 i 
Sevillana 9.» 9 3 
U. E. Madril. 5 % i 9 1 
Idem 1926 6 .Jh 0 5 5 0 
Idem, 1930 6 % . .100 
Telefónica 5 % %; 9 0 6 0 
Norte, 1.' I 5 4 6 0 ! 
— 2.» I 5 1 5 0 1 
— 3.'1 5 6 5 0 
— 4.a 5 3 7 5 
— 5.» ¡ 5 1 8 5 i 
Mman.-Val. 3 2 4 5 
Asturias, 3 % l."j 4 9 7 5 
— 2.» 5 0 
— 3.» 5 0 
Alsasua. 4,50 %...] 6 4 5 0 
Huesca-Canf.. 4 % i 6 0 7 5, 
Especiales 6 % ...' 8 5 5 0 ! 
Pamplona, 3 % ... 5 1 
Prioridad B, 3 %\ 5 7 
Valencianas, 5.50.| 8 2 5 0Í 
Alicante, 1.» 3 % 2 40 
5 % A 70 50 
4,50 % B 6 2 5 0 i 
4 % C 6I1 
4 % D 5 9 7 5 
4,50 % E 6 7 2 5 
5 % F 7 51 
6 % G 87 75 
5.50 % H 8 4 5 5: 
6 % I 8 5l7 5:! 
5 % J 7 31 
C. Real-Bad 7 2 5 01 
Córd.-Sevilla 2 2 0 
Metro 5 % A 9 1 5 0 i 
i Idem 5 % B 9 0 7 5 
Idem 5.50 % C . . . I 9 6 5 0 
S 5 5 0 
10 0 
9 0 6 0 
Montefalco, vg. 
La misa y oficio divino son del i v día 
de la Infraoctava de la Asunción, con r i -
to semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría . 
Cuarenta Horas (parroquia de San 
Luis). ^ „ , . 
Corte de María.—De la O, San Luis 
( P ) . De la Expectación, oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las 
Los representantes de los fabricantes 7_ misa perpetua por los bienhechores 
de azúcar continuaron ayer su reunión, ¿e la parroquia, 
tos; otras clases cotizan una o El choque que entre los dos grandes Parroquia de San Antonio (Florida).— 
dos seríes grupos industriales pudo observarse en A las 5 tarde, solemnes cultos en honor 
-Nueve clases de acciones ^ ^ r i o r reunión, ^ ¿ f ^ " ^ ^ p f r del Santo Críst0 del Ampar0 7 de la 
ayer. La Sociedad General Azucaiera, por 
industriales: dos de Bancos,!un lad0i y de otro "industrias Agríco-| 
mación veraniega. Véanse los E | de, do de ,a y. Q . J . , Opuesto 
a que el Estado intervenga 
en la industria cotizado a —Ningún valor más de un cambio. 
—No se cotiza el Amortizable 
5 por 100 de 1927, con ímpues-
Buena Muerte. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
dos de Eléctricas, cuatro de Mo-|]ks" y eí grupo "Ebro". mantuvieron conjn. misas cada media hora. _ 
noDolios v EXD1O=ÍVOS Siete cía- rigidez las posiciones expuestas en sus parroquia de Nuestra Señora de los 
nopolios y ^xplo-.ivos. feiete cía ^ "ponencias. El resultado de Dollfres.-A las 8,30, misa comunión ge-
ses de Obligaciones cotizadas. J estos dos dias ha sido ccm. neral en honor del Santísimo Cristo del 
En total, pues, 16 valores. Sólo |pletamente nuio y, no obstante los reque- Amparo, y por la tarde, santo rosario 









Antr. Día 16 
Francos suizos . 
Liras 
Marcos 











3 9 5 0 
8 4| 2 1 
4j 4 0; 
4; 6 7 
2 3' 6 4 
1 7| 0 7i 
6 2 7 5 
1 3 8 41 
1 9 3 8 
2 21 4 0 
1 91 8 5 
3 0| | 
1111 2 5; 






"3 9 4 6 
8 4 2 8 
4 4 3 
4: 6 7 
2 3 6 3 
17 0 9 
6 3 0 9 
13 8 5 
19 3 8 
2 2 4 0 
. 19 8 5 
3 0 
111? 2 5 
2 2 6 50 
10 9 
5 0,1 5 8 71 5 0 
! 5 6 0; 
5 0] 4 2 5 0 
Il 3 4| 
5 0 
M. Tranvías 6 % 1 0 3 5 0 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912.. 
— — 1931... 
— hit. pref 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Peñarroya 6 % .. 
MONEDAS 
Francos 
7 4 5 0 
8 1 
7 2 2 5 
5 5 
8 3 




La confusión y la desorienta-
ción siguen centuplicadas en el 
corro. Continúa la anomalía del 
dinero más barato a la liquida-
ción que a fin de mes. 
Pero, aparte esto, el curso 
ayer seguido es en extremo irre-
gular. Véanse las siguientes po-
siciones: 
84 Al abrir, dinero a 630 para 
cantidades altas, al contado. 
A l cerrar: simultáneamente, 
dinero a 625 para cinco títulos, 
al contado; a 626, para diez tí-
46 8 5 46 85 tulos; a 620' a de mes-
Surzos 2 3 1 2 7 2 31 2 7¡ Después del cierre: operacio-
Belgas I 6 6 9 7¡ 1 6 6¡ 9 7, nes a ñn de mes a 617, 618 y 
tidós clases de acciones admi-
tidas a la contratación oficial. 
—No se hacen valores ferro-
viarios. 
E l balance de la jornada no 
puede ser más desalentador. 
Anomalías en Deudas 
El corro de Deudas del Es-
tado presentaba ayer una serie 
de anomalías. La principal, la 
referente, al 3 por 100, que el 
miércoles tenía papel a carros 
y ayer abundaba en dinero y 
acusó un alza hasta de tres 
cuartillos. 
La otra cara corresponde al 
Amortizable 5 por 100 de 1927, 
con impuestos, que no logra 
inscribirse y queda con papel 
a 86,50 por 88,30 el dinero. 
También el Interior se des-
hiela en esta sesión, incluso las 
series G y H . 
Estancamianto en 
que lamentarse al final de la falta de 
un acuerdo o fórmula de transigencia 
que permitiera al Comité técnico redac-
tar un informe, reflejo de la mayoría 
de los industriales. 
En la sesión de la mañana la Delega-
ción obrera explicó su actitud en favor 
de la constitución de una reserva del pro-
ducto. Esa reserva es necesaria, según 
ella, para evitar el paro que se plantea-
ría al cerrar fábricas que están en con-
diciones de producir. A esta explicación 
y vía crucis cantado. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 10. misa so-
lemne, y a las 7 t., estación, rosario y re-
serva. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: a las 7 
tarde, Exposición, rosario, sermón, reser-
va y vía crucis. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
se contestó, por parte de los fabricantes,! tura, 1).—A las 6 tarde, Exposición, esta-
cón la observación de que el cierre de ción, corona franciscana, platica, bendi-
las fábricas tiende solamente a evitar 
una superproducción. * 
El precio de la remolacha 
cion, reserva y ejercicio del santo vía 
crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 tarde. 
Se discutió a continuación el método EXp0sici(3n con misa solemne, trisagio y 
seguir para fijar el precio de la remo- moditación. Por la tarde, de 6 a 8, Ex-
Bonos oro 
El bolsista, atento a los mo-
vimientos de los valores—¡qué 
poco se necesita hoy!—, habrá 
podido ver esta temporada el 
estancamiento de les Bonos 
Oro; en la semana pasada no 
tuvieron más de medio entero 
de margen en sus oscilaciones; 
estos dÍ3,s repiten insistente-
mente cambios. 
En realidad, esta quietud es 
reflejo del marasmo que se re-
gistra en el mercado interna 
cional del cambio. Las monedas 
no varían apenas de posición, 
y entre ellas el franco suizo 
repite insistentemente cambios. 
Esta es la única explicación 










— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
6 3 
3 9! 5 5I 
8|9 61 
2! 8 4' 




3 5 SQ' 
1 7 9 
2:0 5! 
fí 3 ¡620. Llega un retroceso de Bar-
3 9 4 5 celona, y después de un rato de 
silencio, reaparecen- a 615 por 
J\Íf, 613. 
O Q " Entretanto, de Barcelona lle-
4 g 2 gan a 625, pero como el cambio 
2 |de Madrid resulta a 630 por 
3 5 5 0 628, con las 15 pesetas de " In-
17 9 comi" resulta que la flojedad es 
2 0 5' mayor en nuestra plaza. 
F u e r a del c u a d r o 
Se dijo ayer en la Bolsa que había si-
do ampliado el plazo de suscripción. Se-
gún nuestras noticias, recogidas en su 
misma fuente, el aserto carece de base. 
No hay tal ampliaciSn. Es posible que 
la noticia proceda del rumor circulado 
de que estos dias han sido admitidas al-
gunas suscripciones, fuera de plazo. Pa-
rece que esto no implica ampliación nin-
guna de plazo, puesto que puede obede-
cer a compromisos anteriores, a retraso 
de correo y otras causas. 
Nada se sabe en Madrid de la distri-
bución de loa títulos definitivos, ya que 
esto depende de las oficinas de Bilbao. 
Nuevos yacimiento» de sal en 
Hungría 
BUDAPEST, 17.—Cerca de Szolnok y 
de Szeged han sido descubiertos grandes 
vacimíentos de sal que podrán subvenir 
a las necesidades del país en este pro-
ducto. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 205; Tesoros 
nuevos, 101,50; U. E. Madrileña, nuevas, 
105; Obligaciones H . Española, A, 86,25. 
COBRO L I B R E 
Nortes, 187; Alicantes, 176; Explosivos, 
616 por 613. Todo a f in de mes. 
BOLSIN DE BARCELONA 
Cierre—Nortes, 187,75; Alicantes, 176; 
Explosivos, 625; Chades, 390; Azucareras 
ordinarias, 37,50. 
Téngase en cuenta, que el cambio de 
Explosivos lleva incluidas las 15 pese-
tas de las acciones de "Incomi" 
ZUBICH 
COaades, A, B, C, 390,85; D, 388,55, y 
E, 374,65; Sevillana, 78,65; C. Argenti-
nas, 2,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Más sosa todavía esta segunda y pen-
última sesión que la de la apertura. No 
hay ánimos para nada; los corros, de-
siertos, con la única excepción de los 
correspondientes a valores del Estado, y 
ninguna operación. 
Destaca esta tónica en valores indus-
triales, en los que la inactividad sube 
de punto, en todos los grupos. Cuatro o 
cinco bolsistas forman el corro ferrovia-
rio y son los mismos los que se dedican 
a toda clase de valores de dividendo. 
No llega a esta situación el sector de 
Fondos públicos, pero tampoco ofrece 
muy halagüeñas perspectivas. 
L a desanimación sube de punto en los 
momentos finales, de suerte que el cie-
5 por 100 quedan con papel a 101,60 por 
101,50 el dinero. 
Bonos oro abren a 205,25 por 204,75, a 
fin corriente, y con papel a 204,75, al 
contado; el corro sigue tan desanimado 
como siempre, y apenas hay operacio-
nes. 
* * * 
Se registra de nuevo en el grupo de 
valores municipales el abandono de las 
Villas nuevas del Ayuntamiento de Ma-
drid, que se hacen a 83,50 y quedan a 
83,75 por 83,50. Hay dinero para Erlan-
ger y para Subsuelo, sin cambios; sale 
papel para Villas de 1918. 
Continúa el papel de Marruecos y el 
de Argentino, en baja creciente, a pe-
sar de las noticias más tranquilizadoras 
llegadas de Argentina. También sale di-
nero para Majzén, y queda contrabalan-
ceada la posición de Tánger-Fez. 
Alza en algunas clases de Cédulas H i -
potecarias. En Cédulas del Banco del 
Crédito Local no hay variación ninguna 
en las clases cotizadas. 
* * * 
Posiciones nominales en el grupo de 
valores eléctricos: papel para Electras, 
a 127,50; para Guadalquivir, a 91; para 
Hidroeléctrica Española, a 140 por 139,50. 
Las nuevas de U . E. Madrileña estaban 
a 105 por 104 y cierran a 105. Nada de 
Chades. 
Se oye en el grupo minero demanda 
para Rif, nominativas, a 192, en posi-
ción, al parecer alejada. Las portador 
han pasado al mundo de los muertos: 
ni cambios se pueden registrar. 
Campsas tenían papel a 116 y dinero 
algo alejado a 115,25. Tabacos, en la mis-
ma posición de resistencia. 
* * * 
En cuadro todo el corro de tracción; 
hace en el "parquet" el silencio más pro-
fundo, que perduró hasta que los t im-
bres, dando la nota animada de la sesión, 
con su alegre repiqueteo, anunciaron el 
cierre de la misma. Como no queremos, 
con lo que dejamos descrito, que nadie 
nos tilde de exagerados, consignaremos, 
en honor a la verdad, que de vez en 
cuando se oyó algún grito aislado. Los 
valores de renta son los únicos que tie-
nen sostenimiento y favorable orienta-
ción, pues la que señalan los de dividen-
no no puede ser más confusa. 
En el sector bancario cotizan solamen-
te los Bancos de Vizcaya, serie A, res-
tando papel. Los Banco de Bilbao se 
ofrecieron sin interesar. 
Los Nortes cotizan en alza de una 
peseta, con dinero, y cierran pedidos, pa 
sando sin negocio los restantes. 
Del numeroso grupo de eléctricas no 
cotizan más que Ibéricas viejas, sin va-
riaciones, y la Española nuevas bajan 
dos duros. Tanto las cotizadas como sus 
compañeras acusan flojedad. 
Pasan sin negocio las navieras y mi-
neras, a excepción de la Auxiliar Mari t i 
ma, que fija su irreductible cambio de 
una peseta. La Siderúrgica del Medite 
rráneo mantiene su cotización, y cierra 
ofrecida. Altos Hornos se pidieron al 
cambio anterior, sin resultado. 
En el grupo de varios cotizan las Re-
sineras, sin variaciones; Petróleos con 
ganancia de un entero. De Explosivos 
queda papel después de cotizarse a 620 
al contado y a fin, habiéndose cotizado 
Mejora la recaudación de la Compañía 
del Norte en la segunda decena del mes 
de julio, con lo que se rectifica un poco 
el perfil úl t imamente presentado. El de-
talle de los datos es el siguiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 julio 1933. 
Del 11 al 20 julio 1932. 
Diferencia en más . 
9.732.990,16 
9.458.721,67 
Del 1 enero al 20 julio 1933. 




Diferencia en menos... 7.943.504,35 
Cotizaciones de lanas 
Las cotizaciones de lanas españolas la-
vadas a fondo durante la segunda quin-
cena de julio y primara de agosto de 
1933, según datos de la Agrupación de 
Negociantes de lana del Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona y Cole-
gio Oficial de Agentes Comerciales de 
Sabadell, son las siguientes, en pesetas 
kilogramo: 
Blancas.—Merina superior (trashuman-
porTeparad¿ Ta " ' í ' m í o m F T l S pesetas'! te): Ponieras, lavado, 9,50; peinado, 11,50; 
rre acusa en general el estadio de má- no aparece realizada operación ninguna 
xima desmoralización en el mercado, con 
papel abundante, y más que nada, con 
una laxitud tremenda en los espíritus. 
* * * 
De todo hay. como en la jomada an-
terior, en las Deudas del Estado; la no-
ta culminante está en el Amortizable 
de 1927, con impuestos, que tiene abun-
dante papel a 86,50; su pregón destaca 
continuamente sobre todos los demás. 
E l Interior queda con dinero a 67,25, 
en baja de un cuartillo; el 3 por 100 de 
1928 tiene demanda a 73 y 72.25 para las 
clases altas; queda también dinero para 
el 1929 y para el canjeado. 
No varía la situación de las Obliga-
ciones del Tesoro, pero en general apa-
recen más pedida?, sobre todo las 5,50 
por 100, que tienen dinero a 102,50; las 
tal ha sido de desanimada la sesión. 
Nortes quedan, a fin de mes, a 188.25 
por 187,50; Alicantes, a 176.50 por 175,50; 
en alza, a fin de mes, se pagaban a 186,75. 
Para "Metros" había papel a 123 y aun 
a 122, para 121 el dinero; Tranvías, pe-
didos sin contrapartida. 
Petrolitos, en su posición invariable, 
a 26 por 25,75. 
Explosivos a duras penas logran poner 
un "veinticinco" a 620, a la liquidación; 
al contado se pagan a 626, picos. Sigue 
la confusión y la desgana. 
VALORÍAS COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
No se ha cotizado ningún valor a más 
de un cambio. 
IMPRESION DE BILBAO 
Bilbao, 17.—Al abrirse hoy la sesión se 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 17.—A pesar de las buenas 
noticias del Reichsbank mostrando el cre-
cimiento de las reservas de billetes en 
circulación, no ha habido muchos nego-
cios en Bolsa. Las acciones mineras han 
experimentado cierta alza debido a ha-
segundas, 7,25; merina corriente, estan-
te, 8,75, 10,75, 7 y garras, 5,50; merina 
inferior, 8,25, 10,25 y 6,50. Entrefina: fina 
superior, 8,25, 10,25 y 5,75; entrefina co-
rriente, 7,75, 9,75, 5 y 4,50; entrefina in-
ferior, 6,50, 8,50 y 4,75; ordinaria, 4,25; 
churra, 3,75. 
Pardas. — Merina: primeras, lavado, 
lacha y de la caña de azúcar. La Socie-
dad General Azucarera estima que el 
precio debe ser proporcional a la calidad 
del producto y único en cada punto de 
recepción. Ese precio base estará ligado 
al rendimiento de la fábrica y al precio 
de venta del azúcar, con un tope míni-, 
mo para que el labrador sepa de ante- sura eclesiástica.) 
mano a qué atenerse. En los puntos don-
de concurrieran varias fábricas regirá el 
precio de la fábrica que en mayor ci-
fra lo hubiese fijado, y esa fábrica ven-
drá obligada a tomar toda la producción 
sí las otras renuncian a ello. 
"Ebro" y la "Industrial Agrícola" se 
atienen a lo dispuesto por el ministerio 
de Trabajo en abril de 1932. 
posición con ejercicios y sermón. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).—• 
A las 10,30, misa rezada y trisagio en el 
altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen-
y 
Correos.—Fueron ayer aprobados en el 
examen oral previo de las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo Técnico de Correos 
El grupo granadino y la Azucarera|los señores siguientes: 
Motrileñá se inclinan a que el precio j Primer Tribunal.—Números 1.215, don 
esté determinado por la riqueza sacarina.'Juan Antonio Hernández García; 1.219, 
Cada una de las ponencias sostuvo su 1 don Ramón Hernández Palafóx; 1.229, 
criterio. E l señor Beunza intervino para ¡don Félix Herrero Diez; 1.231, don Julio 
afirmar que no era prudente llevar aljHerrero Lagartos; 1.239, don Enrique Hu-
campo una dificultad más. En la prácti- guet Palau; 1.255, don Damián Calderón 
ca, dijo, se podrá ver que ningún labra-1Montes; 1.269, don Gerardo Canales True-
dor se conformará con que le digan que ba; 1,281, don Andrés Capilla Pérez, y 
su remolacha tiene menos sacarina que 
la presentade. por su vecino. 
El presidente, señor González Suso, ro-
gó a los fabricantes que procuren llevar 
una orientación, en este sentido, favo-
rable al campesino. 
El señor Bordás protestó de que el Po-
der público no haya protegido debida-
mente el cultivo de la remolacha. E l Es-
tado no ha enviado a ningún ingeniero 
para que enseñe la mejor forma de rea-
lizar los cultivos. Lo poco que los labra-
dores saben se lo deben a lo que los fa-
bricantes les han enseñado y a la expe-
riencia adquirida por ellos. 
El coste de la fabricación 
Solamente Granada y la "Bét ica" han 
dado una cifra del coste total de la fa-
bricación del azúcar, coste formulado 
en razón con la utilización completa de 
sus productos. La primera lo fija en 25 
pesetas los 100 kilos de azúcar. La se-
gunda señala como gastos de fabrica-
ción 28 pesetas por tonelada de remo-
lacha. En vista de ello, la .presidencia 
rogó a los representantes que fijasen una 
cifra de costo, siquiera de modo priva-
do y para iluminar únicamente el crite-
rio personal de los técnicos. 
E l señor Marracó consideró lógica la 
resistencia mostrada por los fabricantes 
a exhibir ciertas interioridades que pue-
den dañar su crédito. E l Estado no tie-
ne derecho a preguntar eso. 
Los señores Bordás e Hito resaltaron 
1.297, don Enrique Carreño. 
Segundo Tribunal.—Números 1.086, don 
Santiago Asenso Sarabia; 1.088, don Elias 
Asenso Fernández; 1.090, don Juan de la 
Cruz Aspe y Ortiz; 1.118, don Antonio 
Esteban Gómez; 1.122, don Francisco Es-
teve García, y 1.148, don Alfonso Veguín 
Casajús. 
Escuela de Policía.—En la "Gaceta" de 
ayer termina la inserción de la relación 
de aspirantes a ingreso en la Escuela 
de Policía Española. 
Program3.s para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7.) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11: Sesión del 
Ayuntamiento.—14: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teoro'lógico. Cartelera. "Payasos", "Las 
sirenas", "Amapola", "Haciendo recuer-
des", "Islanfi", "La DoLorcsa", "Ballet 
eg pelo", "Tango", "Cádiz", "Rapsodia 
húnga ra número 2".—15: Cambios de 
moneda.—15,50: Noticias.—19: Campa-
nadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa. Relación de nuevos socios. "Efe-
mérides del día". Programa del oyente. 
20,15: "La Palabra".—20,30: Fin.—22: 
Campanadas. Señales horarias. "La Pa-
la complejidad de los factores que ínter-] labra". Noticias. "Anacreonte", "La rue-
vienen en la determinación del coste. 
La rotación de cultivos 
Sobre la conveniencia técnica industrial 
de una rotación en los cultivos, la Ge-j 0,30: Campanadas de Gobernación. 
ca de Onfalia", "Marcha militar", "Con-
cierto para viodín y orquesta", "Dan-
zas fantás t icas" , "Tannhauser". — 0,15: 
"La Palabra". Anticipo de programas. 
neral Azucarera estima que debe im-
plantarse como remedio para la dismi-
nución de riqueza en la remolacha azu-
carera. Granada y otras entidades son 
de la misma opinión. El señor Ruiz Pía 
cita el informe de los técnicos que en 
1929 consideraron que el no seguir el mé-
todo de la rotación empobrecía los cul-
tivos. Ahora, sin embargo, unos botáni-
cos alemanes dicen con motivo de su v i -
sita a España que en nuestra nación no 
es necesario el empleo de la rotación. 
E l señor Bordás dice que en treinta y 
cinco años los fabricantes no han podi-
do observar con el sistema de la rotación 
ninguna ventaja en el aspecto industrial. 
En el aspecto agronómico, será otra cosa. 
En cambio, el señor González Peña di-
ce que la baja que en Granada se obser-
va en la riqueza de azúcar es debida a 
la falta de rotación en el cultivo de la 
remolacha. 
L a contingentación 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. Couplets y canciones: "La Pi-
pona", "Todo cambia", "El p i r o p o " , 
"Llévame al Polo", "Ley cañí", "Casti-
llitos", "Oh yes veriguet", "Us té s'ha 
enterao". Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
"Princesita", "Migrantes", "El Niño Ju-
dío", "Flor de España" , "Coplas de Ron-
da", "Pajarico triguero", "El delantal 
de la China", "Mi vieja", "Los Cama-
güeyanes", "Busca otro bebé", "Algo 
más también", "Los encantos de París ' ' , 
"Dulce muchacha", "Se va la vida". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E l tema de la contingentación de la 
remolacha atrajo el mayor número de 
discusiones. La General Azucarera seña-
la que la fórmula de contingentación ha-
brá de comprender los siguientes puntos; 
duración no inferior a seis campañas ; 
obligatoriedad para todas las fábricas; 
garantizar los intereses de los agriculto-
res y los fabricantes, y contener sancio-
nes para su efectividad. Granada apova ^ 
también la contingentación. Las demás! ^ / ^ f j ^ P633; un, imPUesto más fuerte 
entidades son opuestas a ella. 
la General Azucarera. Esta quiere que 
se reparta entre todas las zonas un pe-
queño sacrificio en la producción. E l 1 
de junio de este año había en España 
190.000 toneladas de azúcar. O paramos 
las fábricas o remediamos esa superpro-
ducción. 
El señor Beunza cree que la contin-
gentación puede producir "los efectos de 
una confabulación. 
El representante de Granada, señor 
Hitos, asegura que sobre las tierras de 
ber aumentado la sventas de hierro pa- £ r J ' Peinaao, «. 
ra las industrias pesadas. Los valores de .e í1 a suPei 
_ 6,75; peinado, 8,75; segundas, 5; garras. 5. 
pesadas, i^os valores de Enti:efina superior, 6, 8 y 4,50; entrefina 
interés fijo permanecieron firmes toda ^l1"16"^6' 5, 7 y 4. entrefina Roya, 5,25. 
7,20, 4,25 y 3,50; entrefina inferior, 4,75, 
6,75 y 3,75. 
la jornada. 
Las reservas del Reichsbank 
B E R L I N , 17.—Según datos del Reichs-
bank correspondientes al día 15 del co-
rriente, la cobertura de billetes ha au-
mentado a 10,4 por 100, siendo asi que 
La impresión del mercado es muy fir-
me y la tendencia es a nuevas alzas. 
L a contribución sobre la renta 
La "Gaceta" de ayer publica la rela-
el 7 del comente era de 9,9 por 100 y el ción número nueve de las declaraciones 
31 de julio era de 9,2 por 100. presentadas con referencia a la contri-
En detalle, las reservas oro han au- |bución general sobre la Renta, 
mentado en 10.300.000 de reichsmarks, con' 
lo cual son ahora 275.000.000, y las reser- • I a 
I - Ü V Í ; ; » : ! » : : ? ! ^ ! ^ * ^ ! • B • • • • • • ' : B I ' I : H • : • i B • s i s a 
vas en moneda extranjera y divisas han] I TCT I #̂  lV>f I T C D 1 C C 
disminuido en 1.30O.000 reichsmarks, con!1 1^ 1 Va \ J — 1V1 U 11. O L 11 O 
lo cual vienen a quedar 74.300.000. i Baratísimos. Costanilla de los Angales, 15 
E I H H E • • : : B " ' B • M ' • ' • K l M l B E " 
E l señor Beunza explicó que la con-
tingentación del azúcar es absurda, y 
el Gobierno carece de facultades para 
implantarla, si previamente no está auto-
rizado por una ley. 
El señor Hitos, por el grupo granadi-
no, estima, por el contrario, que esa me-
dida es la más racional y la más confor-
me con la economía mundial. Lo mismo 
hemos visto que ha sucedido, con el t r i -
go. Nos hallamos en presencia de una 
superproducción. Quien dispensa protec-
ción a los cultivadores tiene título para 
distribuir el producto. 
Los señores Bordás y Beunza se mues-
tran contrarios. Admite el último que el 
Estado pueda intervenir cuando exista 
el peligro de que se lesionen grandes in-
tereses. E l Estado debiera haber localiza-
do el conflicto granadino. Con ese sis-
tema se va a la limitación del cultivo v 
los remolacheros no cumplirán las de-
posiciones en que eso se les mande. co de Anchóniz, ingeniero agrónomo, y 
El señor Ru.z Pía expone el deseo de don Tomás Moreno,gíngeSercf induTtríal 
que sobre las de otras. Igual sucede con 
ios jornales y con las tarifas ferrovia-
rias. 
Contra el estatismo 
Un miembro de la representación obre-
ra, delegado de la U. G. T., intervino 
dos veces para exhortar a una concor-
dia, y para evitar que el Poder público 
tenga que intervenir y llegar a la na-
cionalización de la industria. 
El presidente cerró las labores de la 
Conferencia, doliéndose de la continua 
disparidad de criterios en ella observada. 
En consecuencia, se acordó que los in-
dustriales se reúnan privadamente para 
ver si es posible que dentro de diez días 
surja una a rmonía que permita al Co-
mité técnico elevar al Poder público un 
informe más favorable. Dicho Comité, 
que ha venido presidiendo las sesiones, 
está compuesto por don Jul ián González 
Suso, ingeniero industrial; don Francis-
l!¡IÍHlBI!iiiHi¡¡lil̂ :8l¡:!Hlií!H:!l!H!!!l!l!ll!ll!llini!l!ia! 
gufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
•BilHiiiflBIliinillBIWniKHIHIII •iiiiniii¡ii!!i¡!ii!!i»;iiiia:yiii!i!iiBiiiiiE!iii;Bii:iH;!i;iBiiiii9^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Año X X m Núm. 7.402 
E L D E B A T E (7) Ttemee 18 de agosto de 1933 
^^"^"^•••«ipiiiiniiiiiiiuuij^iiui^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a » . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 pta». 
Cada palabra m á s . . ^ - W ^ . T T » - » - . ^ . 0,10 
Más 0,10 pta». por inserción en concepto de timbe». 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Los Tiroleses, S. A Peligros, í. 
L a Frensa. Carmen, 16, principal. 
PubUcitas, S. A. Av. P l Margall, 9. 
Librería Femando Fé. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
• 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, última» vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, 6,75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro". Abtao 63. (T) 
•VELOZ". Gestión general documentos Cen-
tros oficiales. Pi Margall, 9. Teléf. 23915. 
(T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
MUEBLES Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armarlo jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
URGENTE. Liquido comedor, alcoba cao-
ba, despacho, recibimiento, tresillo, ar-
marios, sillones, espejos, gramola, cua-
ddros, lámparas, figuras, pedestales. La-
gasca, 116. (2) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
ALQUILERES 
CUARTOS, 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
CUATRO estupendas habitaciones con bal-
cones Carrera San Jerónimo, amuebla-
dos para Sociedad u Oficinas, alquílan-
se baratísimas. Argensola, 13, principal. 
Fontán, 4-6. (3) 
TIENDA grande, con vivienda, dos huecos, 
22 duros. Trafalgar, 12. (T) 
HOTEL confortable. Sierra, 6. Parque Me-
tropolitano, garage, diez camas, hermo-
sa pérgola. Teléfono 30028. (T) 
' <COLíNDANDO plaw». Gallao- ampUo- exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
LOCAL ©conómioo, con o sin. General 
Arrando, 18r (6) 
VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
OFICINAS, luz y limpieza incluidas, 70 
pestas. Pi Margall, 18. (7) 
PIANOS de alquiler. Precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
INTERIORES, exteriores, oficinas, cinco 
habitaciones, confort, módicos. (Callao) 
Moya, 8. (T) 
PARA oficinas, a m p 1 i as habitaciones. 
Huertas, 62. (T) 
PISO bonito, confort, vistas plaza Arme-
ría. Factor, 7. (3) 
TIENDA dos huecos, cueva, vivienda, 125 
pesetas. Bravo Muríllo, 222. (A) 
LOCALES espaciosos para almacén o de-
pósitos. Pacífico, 22. (T) 
MAGNIFICOS cuartos, precio módico, ba-
ño y tienda. Almendro, 6. (5) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (5) 
PRECIOSOS pisos agua Lozoya, mosaicos, 
"Metro", tranvías puerta. Teruel, 4 y 6. 
(5) 
E X T E R I O R E S , todo confort, amplios. Me-
diodía. Luchan a, 29. (2) 
E X T E R I O R E S céntricos, amplios, 215, con-
fort. Interior, 140. Ventura Vega, 12. (2) 
BONITO exterior, muy céntrico, 65 pese-
tas. Tesoro, 20. (T) 
UNA mensualidad gratificaré quien propor-
cione conveniente cuarto económico ba-
rrios Centro u Hospicio. Señor Traba. 
Paseo San Vicente, 30. (T) 
AUTOMOVILES 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
ra. Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios | •, Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 4. 
Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
f e o o ^ o - Santa Feliciana, 10. Teléfono 
áb237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5- (16) 
CONDUCCION Renault. 8 cilindros, con 
patente verdadera oportunidad. A t o -
cha, 5. (3) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
( 2 1 ) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
ACREDITADA ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo. 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
MARIA -Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
(5) 
ASUNCION García. Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
COMPRAS 
PAGO Inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos 12. Tel. 55788. 
(3) 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61, tercero. (2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza 30. 
Tardes. ' (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea» Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
ALVARBZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por si sólo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembplso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey, Infantas, 7. Madrid. (9) 
A ^ ' R ^ E C H E sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y francophone. 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos. Aeolian. (V) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos, (g) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de -vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
GLYCEMAL para azúcar en orina. Goyo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. ' (5) 
FINCAS 
i m i i i i m miiwttj ruin rtrnTrn i rrmnTiM imrui imiTits 
DENTISTAS 
ALVAREZ. Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
OPOSITORES. Enseñanza taquigrafía por 
correspondencia. Escribid: "Correspon-
dencia taquigráfica". Caballero de Gra-
cia, 12. Madrid. ( 6 ) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis Gorcta Bo-
te (Congreso). (24) 
E L "Colegio Cántabro", de Santander, es 
una fundación de Padres de Familia que 
resuelve el problema de enseñanza en 
primaria y Bachillerato. Medio pensio-
nistas e internos. Pedid detalles y re-
glamento: Apartado número 7, teléfono 
número 1850. (T) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
URGENTE, por marcha, véndese hotel San 
Rafael, más de 20.000 pies, 18 habitacio-
nes, 16 camas, bien decorado y a estre-
nar, baño, termo, luz eléctrica, timbre, 
agua de pozo y de contador, garage y ga-
llinero, grandísimos, en pleno pinar. Pre-
cio 32.500, facilidades. 10.000 entrada, 
resto largo plazo 6 Interés. Carrera 
San Jerónimo, 35, principal derecha. 4-6. 
(3) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
TOJA. Se venden solares amplios, próximos 
Balneario. J . González. Cambados. (T) 
VENDO fincas céntricas, ocasión; proce-
den herencia. A. Castilla. Príncipe, 14. 
(T) 
COMPRO solares, permitan previa, para 
contratistas solvente». A. Castilla. Prín-
cipe, 14. (T) 
TEK.RENOS en venta en San Sebastián, 
para construcciones de villas, en inme-
jorable posición. Dirigirse a E . Villa-
nueva, calle Legazpl, 7, tercero. San Se-
bastián. (T) 
VENDO finca rústica, regadío, en Glbra-
león (Huelva), Ubre conflictos. Escribid: 
140, Rex. Pi Margall, 7. (4) 
HOTEL, S plantas 22 habitaciones, jardín, 
monte, huerta, 2 casas guarda, 2 gara-
ges, 6.000 metros, amueblado, 125.000 pe-
setas. En Moral-Zarzal por Villalba. Te-
léfono 8. (A) 
SE vende convento ursullno, Orewe, Che-
shire, England. Valioso edificio escelás-
tico con diez acres, muy a propósito pa-
ra una Comunidad religiosa, dominio ab-
soluto. Dirigirse a Mr. Mitchell, Solici-
tor. Shrewsbury, England. (T) 
PLAZOS. Ocasiones, casa dos pisos 12.500; 
otra, 7.500. Cava Baja, 30, Ocón. (V) 
COMPRO local amplio para' talleres mecá-
nicos, Cuatro Caminos o proximidades. 
Apartado 3031. (V) 
FINCA moderna, confortable, 5 kilómetros 
Madrid, hotel, 10.000 metros jardín, huer-
tas, avicultura, cunicultura. Facilidades 
pago o permuta. Pi Margall, 9, principal, 
30. Cinco-siete. (2) 
VENDO hotel 35.000 pesetas. Castelar, 19. 
(Madrid Moderno.) (T) 
EN Puerto de Pollensa (Mallorca), se ven-
de casa propia para pensión o familia 
numerosa. Ocho dormitorios, cuarto ba-
ño, gran sala comedor. Terreno jardín, 
etc. Escribid: DEBATE, 32.452. (T) 
HIPOTECAS 
COLOCARIA en primeras hipotecas Im-
portantes cantidades, interés módico. Es-
cribid: Ramírez. Preciados, 58. Anuncios. 
(5) 
RODENAS. Agente do préstamos para el 
Banco Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (5) 
COMPRO, cambio fincas rústicas. Andrés 
Mellado, 26, tercero centro izquierda. (4) 
HUESPEDES 
PENSION Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
KSTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
HABITACIONES con, sin, baño, ascensor, 
calefacción. Teléfono 43172. (2) 
PARTICULAR admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
HABITACION exterior, todo confort, eco-
nómica, única, cédese persona estable. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. 
"Metro" San Bernardo. (T) 
EN familia reduoida honorable, con, sin, 
todo confort. "Metro", tranvía. Condicio-
nes exoepcionalmente ventajosas. Oria, 
Lista, 59. (T) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (T) 
EN familia, casa particular, gran confort, i 
matrimonio, dos amigos, 5,50. Santa En-! 
gracia, 102, segundo. (10) 
PARTICULAR alquila espléndidas habi-
taciones, confort. Monteleón, 14. segun-
do izquierda. Ascensor. (8) 
MATRIMONIO admite uno, dos, estables, 
con, inmejorable trato, confort, teléfono 
52093. Francisca Moreno, 6, tercero iz-
quierda, esquina Alcalá. (T) 
ALQUILO gabinete, alcoba, caballeros. Du-
que Fernán Núñez, 5, segundo derecha. 
(11) 
CABALLERO edad, desea pensión com-
pleta, familia honorable, gabinete exte-
rior, proximidades Glorieta Bilbao. Diri-
girse E . Martínez. Colonia San José. Po-
zuelo. (A) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas co-
rrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
PENSION confortable, desde 6 pesetas, 
baño, ducha teléfono, excelente cocina. 
Barquillo, 36, segundo derecha. (7) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones pisos desalqui-
lados. Preciados, 33. (5) 
PARA dos, tres amigos, habitación ex-
terior completa desde 5,50, con baño, 
teléfono, ascensor. Preciados, 37, tercero 
derecha. (5) 
DESEO habitación, baño, económica, pre-
ferible único. Cortes. Montera, 8, anun-
cios. (5) 
PENSION Bdel, desde 6 pesetas, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, sekundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
LIBROS 
'ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y 
Otero, segunda edición (Funcionamien-
tos, manejos. Averías...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García, Pérez Galdós. 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller dt 
reparaciones. Cava Baja, 26. (V) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell, Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
VESTIDOS fantasía, 15 pesetas. Aya-
la, 160. Teléfono 53564. (5) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (ID 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
VENDO ochenta mil pesetas mitad nego-
cio. Restaurant-Cabaret céntrico, con-
curridísimo. A. Castilla, Príncipe, 14. (T) 
PK ESTAMOS sobre fincas, rentas, usu-
fructos, hipotecas, nudas propiedades. 
Diríjanse: Apartado 10.049. (3) 
PADKE de familia católico ruega présta-
mo 2.500 pesetas con facilidades de de-
volución; verdadera necesidad. Continen-
tal. Alcalá, 127, Señor Teresa. (5) 
COMERCIANTE solvente, grandes garan-
tías, solicita descuéntele Letras o crédi-
to personal hasta 10.000 pesetas. Escri-
bid : Ochoa. Prensa, Carmen, 16. (2) 
COMERCIO, industria, toda garantía. An-
drés Mellado, 26, tercero centro izquier-
da. (4) 
SASTRERIAS 
LIQUIDAMOS existencias fin temporada 
"PAC". Sastrería, confecciones, Rosalía 
Castro, 10. (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
T KABAJO estampaciones, facilísimo, sen-
c'llo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pidiendo detalles: Apartado 6.026. Ma-
drid. (5) 
t 
, E L ILUSTRISIMO SENOB 
DON JESUS ADOLFO DE PALACIO DE 
PALACIO Y PALACIOS 
M A R Q U E S D E M A T O N T E 
FALLECIO CBISTIANHENTE EN MADRID EL 19 OE AGOSTO DE 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanos, don José María, marqués de Ca&a Pañaclo; don Luis 
María, doña, María del Carmen, doña Ana María, condesa viuds de 
Monterrén; doña Jesusa, marquesa de Rifes, y don Manuel María; her-
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes. 
SUPLICAN encarecidamente una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel e Iglesias de San José de la Mon-
taña, MM. Salesas, Siervos de María, PP. Paúles, PP. Redentorlstas, 
Franciscanos de San Fermín de los Navarros, San Francisco el Gran-
de, Lames de Saint Maury, en el cementerio de San Justo; el día 20 en 
las MM. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, PP. Trinitarios de 
San Ignacio, así como las que se celebren en varios templos y conven-
tos de Bilbao, Portugalete, Las Arenas, Eljas, Villamlel, Marquina, Guer-
nica, Villaviciosa de Odón, y en Zarauz, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l mismo día 19 ee celebrarán funerales en San Martin de Trevejo 
(Cáceres). 
Con el mismo fin, durante todo el año se celebrará una misa diaria 
en San Francisco el Grande, habrá Exposición del Santísimo todos los 
días 19 en los Angeles Custodios (calle de Ayala), y se dará comida a 
los pobres en el Patronato de Enfermos (calle de Santa Engracia). 
Varios Señores Prelados concedieron Indulgencias en la forma acos-
tumhrada. 
Para esquelas: HIJOS D E KAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
NOS interesa conocer personas activas, 
emprendedoras, s i n capital, deseosas 
crearse modesto pero seguro bienestar. 
¡ Ni ofrecemos sueldos fantásticos ni pe-
dimos dinero anticipado! Escribir: Thá-
der Agency, Cieza (Murcia). (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077, Madrid. (3) 
SE necesita señorita francesa, instruida, 
católica, para educar niños. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Aparta-
do 23. Oviedo. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (5) 
CHICA informada necesito. Ríos Rosas, 19. 
tercero izquierda. (5) 
CORREDOR conñtería busco, conozca per-
fectamente plaza, liquidación partidas in-
teresantes. Teléfono 21410. (2) 
ENCARGADO bar solicita interese capi-
tal, espléndidas condiciones porvenir. 
Escribid: Marco. Prensa, Carmen, 16. (2) 
COLOCACION segura, buen sueldo, parti-
cipación, persona aporte ñanza metáli-
ca. Andrés Mellado, 26. tercero centro 
izquierda. (4) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
PARA secretario, administrador, persona, 
confianza, ofrécese caballero católico, am-
plias referencias. Escribid: DEBATE 
32.417. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra, 15. 15966. 
(3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
MATRIMONIO sin hijos, ofrécese para 
portería. Buenos informes. Llame 30176. 
•(T) 
SESORITA Taquimeca, poseyendo correc-
tlsimamente el francés, desea oficina 
seria pa.ra practicar sjn pretensiones. 
Arias, Alameda, 3. (E) 
PARA gerencia, dirección hotel, café, res-
taurant, s eofreoe habiendo desempeña-
do aná,logo empleo en el primer estable-
cimiento de esta índole en Madrid. Arias. 
Alameda, 3. (E) 
FACILITAMOS la mejor servidumbre, to-
das clases. Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (V) 
TRASPASOS 
LOCAL Instalado ultramarinos y vinos, 
estupenda ocasión, próxima temporada. 
Calle Vallehermoso. Teléfono 33197. (T) 
MAGNIFICA tienda, vivienda, traspaso, 
tres huecos, decorada, calle inmejorable. 
Razón: Cardenal Clsneros, 76, segundo 
derecha. (3) 
ESPLENDIDA pensión, vistas Sol ,treinta 
camas, todo confort. Teléfono 15986. (3) 
TRASPASO local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
TRASPASO piso amueblado, calle Monte-
ra, propio jvensión, nueve camas, con ofi-
cina instalada, clientela, todo nuevo. Es-
cribid: Apartado 175. (8) 
TRASPASO tienda dos huecos, excelente 
vivienda, muy céntrico. Magdalena, 27. 
(11) 
TRASPASO dos locales, varios huecos. 
Alcaláu, Peligros, otro Red San Luis. Te-
léfono 16829. (A) 
HUEVERIA buen sitio, ocasión, ausencia 
forzosa. Razón: Princesa, 3, tienda. (5) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23> 
CALLISTA cirujana. Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, S. Teléfono 18603. (3) 
REPARACION de "radios". Comprobamos 
válvulas gratuitamente. Precios económi-
cs. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
BARNICE sus muebles, le quedan nue-
vos. Precios económico». Llame 30176. (T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
CAMISElllA. Preciados, 60, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
CHOCOLATE p a r a diabéticos, Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
núm. 103.190, por "Un método de hacer 
cierres para gases y líquidos". Vizoa-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 103.189, por "Mejoras en los cie-
rres para gases y para líquidos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 107.674, por "Mejoras en los más-
tiles de amarre de las aeronaves". Viz-
carelza. Agencia Patentes, Barquillo, 26. 
(3) 
HACEMOS vigilancias particulares reser-
vadísimas, discretamente, rapidez, eco-
nomía. Preciados, 33, primero. (5) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMON IÜMS, plonoi, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras 
(V) 
GRAMOFONO maleta, con vario» diaco». 
doce duros. Coya, 77, entresuelo. (3) 
PIANO Ronisch, scmlnuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
NUEVOS lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. Lista gratis. García Rico " 
fila. Desengaho, 29. Apartado 5 
y Compa-
'78. (2) 
LIQUIDACION discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
EXTRANJERO, marchándose vende des-
pacho, dormitorio y pianocola, todo pro-
cedencia extranjera. Alcalá Zamora 36. 
(A) 
RADIOS receptores universales. Marcas fa-
ma mundial, 4 tubos. Aeolian americano, 
150 pesetas; R. C. A. 200 pesetas; Voz de 
su amo (maleta), 228 pesetas. 5 tubos. 
Kadette, 325 pesetas. Crosley, 399 pesetas. 
Zenith, 450 pesetas. Plazos, desde 15 pe-
setas al mes. Durante este mes, plazos 
con precio de contado. Sólo en Aeolian. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (V) 
APROVECHE la gran liquidación de agos-
to en Aeolian. Pianos desde 250 pesetas. 
Pianolas a 900 pesetas. Rollos a 0,50 pe-
setas. Radios a 150 pesetas. Fonos a 75 
pesetas y discos a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. (V) 
NKVERAS y refrigeradores, modelos desde 
165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas al 
mes. Aeolian. (V) 
REUMATISMO, dermatosis, avariosis, tra-
tamientos "Salus". Plaza República, fren-
te a Palacio. (2) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
cíe todas marcas las encontrará en Ae-
olian. Conde Peñalver. 24. (V) 
GORROS para baño, zapatillas de ca.ucho, 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
VENDO mesa reconocimiento médico y 
buenas librerías satén. Santa Engra-
cia, 84. (E) 
SALDO restos ediciones novela, política, 
teatros. Santiago, 8, principal izquierdo. 
(2) 
COMPAREN precios, vendemos oasi de 
balde, espuertas terreras a peseta, pe-
ceras, cinco reales; lias ejidamio, diez 
reales docena. Servimos contratas. Al-
macén espartería. Antonio López, 183. 
(?) 
E L propietario de la patente de invención 
número 113.874, por "Una disposición de 
acción automática y mecánica para la 
entrega e inserción de hilos coloreados 
individuales de trama en el tejido de ma-
terial de praparapión para alfombras o 
tapices de chenilla", concederla licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
PUBLICIDAD circulante estupendo nego-
cio, único en Europa, con "cine", gra-
mófono, micrófono, pasavistas, etc., ren-
dimiento verdad, cede parte socio o to-
talidad, escribir para entrevista: Díaz, 
Francisco Giner, 9. Garage. Nota: Es-
pléndida comisión a caballero relaciona-
do capitalistas que facilite operación. (3) 
GARAGISTAS, vendo dos bombas aceite, 
nuevas. 500 pesetas, verlas. Francisco 
Giner, 9, Garage. (3) 
VENDO piano alemán, cruzado, armario 
luna, aparadorcito. Tres Cruces, 6, se-
gundo, nueve una, cuatro siete. (5) 
MAGNIFICA lámpara bronce y cristal, con 
7 brazos y 18 luces, propia para salón, 
establecimiento, etc., vendo baratísima. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
VENDO comedor, alcoba, varios, no pren-
deros. Cartagena, 69, bajo. - (2) 
LIQCIDO partida caramelos, chocolates, 
bombones, cajas fantasía, artículos con-
fitería. Información: Teiéfono 21410. (2) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Vlena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
Folletín de E L D E B A T E 69) 
M. DU CAMPFRANC 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
dos propios de las faenas cuotidianas: el ir y venir de 
las escobas por los suelos embaldosados, los porrazos 
dados en las paredes y en las puertas para ahuyentar 
el polvo depositado en ellas, el trasteo de los cubos uti-
lizados en la limpieza. 
De pronto., ¿qué vino a suceder en el espíritu de 
Flora de Oberland?... Fué un cambio profundo y ra-
dical en sus pensamientos, en sus ideas, incluso en sus 
propósitos. Como la luz del sol que penetraba ya a 
través de los cristales de la celda había disipado las 
sombras de la noche, así el deseo'de vivir, el amor a 
la vida arrojaban del espíritu de la presa la obsesión 
con que habla acariciado la idea de la muerte. ¿Por 
qué desesperar hasta aquel extremo? ¿Qué conseguía 
con entregarse a la desesperanza? Había perdido una 
batalla, era cierto, y una batalla importante, casi de-
cisiva; pero, ¿había sido vencida de una manera tan 
completa como para que tuviera que renunciar a toda 
probabilidad, a toda posibilidad, por remota que fuera, 
de tomarse la revancha? L a vida es cambiante como 
el a-ua de un estanque bajo las cá l e la s de los rayos 
del sol. ¡Tiene, o puede tener, por lo menoa tantas y 
tan extrañas alternativaal . 
Lady Flora, aunque fatigada por el insomnio, levan-
tóse de la cama, segura de que los ruidos de la pri-
sión no la dejarían dormir, y, una vez vestida, dióse a 
pasear por la celda, como una fiera enjaulada, o más 
bien como quien pretende hallar en el movimiento la 
resolución de una duda. A su mente acababa de acu-
dir una idea que la inducía al júbilo, que la hacía pal-
pitar de ansiedad, que encendía en su corazón risue-
ñas esperanzas. 
¿Es que por hallarse encerrada en un presidio, re-
cluida en una galera, había dejado de ser lady ino-
ra de Oberland... la bella, la habilísima, la irresistible 
y subyugadora Flora de Oberland? ¿Es que el unifor-
me de penada iba a tener la extraña virtud de pri-
varla de las cualidades que habían sido siempre las 
características de su fuerte y destacada personalidad? 
L a baronesa dió un par de vueltas mas por la celda, 
luego se detuvo ante la ventana y quedó en actitud 
meditativa. 
No; había cambiado por fuera, en su aspecto exter-
no, en la indumentaria, por decirlo con exactitud; pe-
ro interiormente continuaba siendo la miama, la Flo-
ra de antes, la que sería siempre; tocada con el odio-
so pañuelo a rayas blancas y rojas o coronada con 
diadema heráldica de piedras preciosas, ¿que más da-
ba? Ahora, como antes, acudiría a una estratagema, 
apelaría a los recursos de la astucia que pone a la im-
bécil humanidad a merced de las gentes habilidosas y 
audaces. Sentíase dotada, por privilegio de la natu-
raleza, de una energía indomable que nada ni nadie 
podía domeñar, y ftunbién de una voluntad superior 
para la que no había obstáculos insuperables. Por una 
vez sus sutiles combiñaciones habían fracasado. ¿Y 
qué? Otras combinaciones y otros planes, trazados con 
el más exquisito tacto, vendrían a sustituir a los que 
no había sido posible realizar. A grandes males, gran-
des remedios. Los conquistadores, que merecen el nom-
bre de tales, no se desalientan al contemplarse venci-
dos, sino que antes, por el contrario, se aprestan para 
conseguir el desquite estableciendo nuevos impuestos 
y haciendo nuevas y más copiosas levas o reclutas. 
Ella los imitaría. 
Reconfortada por estos pensamientos y por la deci-
sión que acababa de tomar, la fisonomía de lady Flo-
ra iluminóse con una sonrisa. E n el continuado ir y ve-
nir por la celda sus movimientos habían recobrado la 
ligereza graciosa de siempre. Dijérase que había lo-
grado atravesar la pesada puerta, forrada de planchas 
de acero, del presidio, y que caminaba ingrávida, se-
gura de su libertad y gozando de ella. 
Flora de Oberland se díó a evocar uno a uno los va-
rios procedimientos a que en diversas circunstancias 
difíciles de su vida, había recurrido para conquistar 
los honores y las riquezas que apetecía. Nadie la ga-
naba, con la sola excepción de su prima Sofía, en el 
difícil arte de la simulación, para el que poseía condi-
ciones y aptitudes verdaderamente notables. 
Gracias a una maravillosa plástica, encomendada 
! principalmente a la armonía de sus gestos y adema-
' nes, le era fácil adquirir un encanto tan poderoso e 
I irresistible que bastaba por sí solo para esclavizar a 
i cuantos la rodeaban, para avasallar con su propia vo-
1 luntad la voluntad de los demás. A este sutil encanto 
; que emanaba de su persona, debía los grandes y re-
! sonantes éxitos logrados a lo largo de su azarosa vi-
da de aventurera y cabía esperar que le deparase otros 
i nuevos. 
Su voz, que ella sabía hacer dulce y melodiosa co-
j mo una música, y su mirada, tan pronto de acero frío 
y penetrante como de blando y suave terciopelo, au-
mentaban más todavía sus medios de fascinación y 
prestaban mayor eficacia a los recursos de que solía 
valerse. ¡Eran tantos los hombres que se habían de-
jado prender en la engañosa red de sus melifluas pa-
[ labras. ¿ Por qué no había de seguir el mismo proce-
; dimiento con el carcelero? Por astuto que fuera, su 
I misma rudeza de hombre irascible podía ser un fac-
tor decisivo de éxito. 
Desde aquel üia laiy Flora puso manos a la ojsra 
, con aguzado entusiasmo; pero la conquista del guar-
dián se anunciaba como empresa nada fácil, en con-
tra de lo que había supuesto. No había contado con 
la dureza de corazón del carcelero, que, acostumbra-
do a escuchar quejas y lamentos y lloros, había per-
dido casi por completo la sensibilidad y que contem-
plaba impasible el espectáculo del dolor ajeno. ¿Cómo 
conmover el espíritu seco de aquel hombre de enmara-
ñada barba y larga cabellera rojas, de aire rígido, de 
gesto áspero y modales bruscos? 
No se dejó descorazonar, sin embargo, por los ne-
i gativos resultados de sus primeras tentativas de so-
borno. Apeló a las lágrimas, convencida de que tienen, 
en ocasiones, una elocuencia y un poder persuasivo ex-
traordinarios. L a altiva mujer lloraba todos los días 
en presencia del carcelero, pero con un llanto manso, 
sin gritos ni imprecaciones. A las lágrimas siguieron 
las emocionantes manifestaciones de humildad. L a 
gran dama, la imperiosa aristócrata que había podi-
do mandar imperativa a sus criados y a otras gentes 
que no estaban a su servicio, le pedía al carcelero que 
la compadeciese, que tuviera piedad de ella; y se lo 
pedia con los ojos suplicantes y con los labios tem-
i blorosos. L a táctica comenzó a surtir el efecto desea-
; do, porque poco a poco las rígidas palabras del guar-
j dian iban perdiendo dureza, humanizándose. 
Tres meses no más necesitó Flora para conseguir 
; lo que se había propuesto, para salir victoriosa de su 
empeño, para entrever la posibilidad del triunfo de sus 
j planes. E l honrado empleado de la Galera, encanecido 
¡ en el servicio de la prisión, el viejo soldado que con 
i sus veinte años de fidelidad probada había merecido 
inspirar entera confianza a sus jefes, estaba conquis-
tado, en un estado de ánimo que lo induciria a hacer 
; lo que la presa quisiera. 
Y un día, cuando el buen hombre le alargaba el plato 
| de legumbres, lady Flora, que se había aproximado al 
postiguillo, le dijo con sa voz encantadora y sonriendo 
como pocas veces: 
| •—¿Quedamos en que es esta noche, verdad? 
E l guardián limitóse a afirmar con la cabeza, y la 
presa prosiguió más bajo: 
—Cuando todos duerman en la Galera vendrás a 
buscarme y me abrirás la puerta de la celda; después 
irás franqueando las que encontremos a nuestro paso, 
hasta que me veas fuera del penal. 
Hizo una mueca de angustia como para adelantarse 
a desvanecer cualquier escrúpulo por parte del guar-
dián, y exclamó, esta vez con tono doliente: 
—Ayudándome realizarás un acto de justicia, por-
que, gracias a ti, quedará reparada una gran iniqui-
dad. Te lo he dicho antes de ahora, pero quiero repe-
tírtelo: te juro solemnemente, por lo más sagrado, por 
la eterna salvación de mí- alma, que soy inocente de 
los delitos de que se me acusa, una triste y desdicha-
da víctima de un error judicial. 
Quedóse mirando al carcelero para leer en su ros-
tro peludo e impenetrable la impresión que hubieran 
podido producirle sus súplicas, y añadió: 
—Pero todavía tengo que pedirte un nuevo favor. 
—¿Más aún?--gruñó el guardián. 
—Sí, por cierto. ¿De qué me serviría que favorecie-
ras mi evasión si no me proporcionaras medios de huir? 
—No comprendo. 
—Necesito encontrar a la puerta de la Galera una 
bicicleta y un traje de hombre para disfrazarme. 
E l guardián se mesó pensativo las barbas. 
—No estoy muy seguro—dijo al fin—de encontrar 
lo que me pides. 
—¡Oh!, tú hallarás el traje y la bicicleta, estoy cier-
ta de ello. Te ruego por lo que más quieras, mi buen 
Leonardo, que no me abandones en este difícil trance. 
Cuando hayas facilitado mi huida, que en nada pue-
de comprometerte, experimentarás la íntima satisfac-
ción de haber hecho una buena obra. Con el traje de 
hombre tendré todo el aspecto de un joven estudian-
te que regresa a su pueblo para pasar la vacación al 
lado de su familia y nadie entorpecerá mi fuga. 
íContümará.) 
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L A P E R F E C T A C A S A D A 
No ha mucho que salió a la pública 
luz una bella trilogía de Damas de Ara-
gón que fueron soberanas de Cataluña. 
Salieron cogidas de la mano c^mo en 
guirnalda: Sibüia de Fortiá, la Reina 
ampurdanesa; la Reina Maria, mujer 
de Alfonso V «el Magnánimo*; la Reina 
Leonor de Sicilia. En un nuevo juicio de 
París tendríamos que dar la manzana 
a la más bolla de las tres, que debió ser, 
sin duda, Sibilia de Fortiá. 
Leonor de Sicilia es la menos írans-
parente y la más desdibujada. Fallecida 
tempranamente, dejó tibio aún el lecho 
del rey don Pedro IV de Aragón para 
que a él subiera la fortunosa ampurda-
nesa que borró en él todo calor póstu-
mo, como ya en vida de su rival había 
conseguido apagar todo vestigio de lla-
ma en el corazón y en la carne del Rey 
Ceremonioso. Tal vez la sombra iracun-
da de la cuitada Leonor, suplantada en 
cida y en muerte, debió errar en de-
rredor del solemne tálamo en donde 
se reclinara, con una olímpica indolen-
cia de rubia de Juno, su execrada rival 
la «Fortiana». Mas, si hubiéramos de 
otorgar el premio a la virtud, éste ten-
dría que ser para la Reina castellana, 
doña Maria, la más fea de todas, pero 
la más dulce de todas y la más rica 
de simpatía, de unción y de piedad. Ella 
es el tipo de la mujer fuerte de Salo-
món y de la perfecta casada de Fray 
Luis. El la llevó el cetro con la misma 
gracia simple con que sabía llevar el 
huso. Fué castellana de nacimiento, pe-
ro catalana por la gracia de Dios y del 
Rey. Raras veces en nuestra historia se 
ha dado un caso de una tan total trans-
fusión y de una absorción tan entera. 
Es el caso del hierro que, en contacto 
con el fuego, se vuelve fuego. Es el ca-
so del tronco soticrrado por el aluvión 
de tierra que se v.ielve t^rra Ella s. tem)rS Remítele dinero 
nos muestra como una Santa de venta- ^ o a 0 ^ C o ¿ 0 n0 tiene mucha confian-
nas catedrahco transverberada Y tran*- 1 de carlaí( (,¡rectas 0 
figurada de mdagrosa luz. Es pulula y i 0 no ^ ^ . ^ con la frecuencia 
ayuna como una m o n i \ ^ 0 1 ^ t ^ l \ q w quisiera, encarga a Juana García, 
gran mujer dmánaca f ^ . ^ f ^ 8 «cobigéra del señor Rey», que le envíe 
de S.ena, Uene nm-stra rema dona Ma-, ^ ^ ^ d / l a buétó sani. 
na la faz cnbada de viruelas. | tat e ^ A l e n t ó del dito Señor». 
De su matrimonio con Alfonso V «el | por ^ acaíi0 «aqüellá vez», como el Rey 
de qué otra manera hablaría de sus 
achaques Santa Teresa la Grande. 
Ella, con la infalible intuición que 
tienen todas las mujeres enamoradas y 
menospivciadas, no puede engañarse so-
bre las senliiuientos que detienen al 
otro lado del mar a su marido, que anun-
cia siempre visitas inminentes que no 
llegan nunca; y en vez de cansarse, a 
cada desengaño nuevo sitúa un poco 
más allende su esperanza. Conoce pro-
bablemente el nombre de su rival más 
afortunada, hechicera Calipso que re-
tiene al Ulises infiel con la cadena de 
rosas de sus brazos. Llámase Lucrecia 
d'Alagno. Ambas mujeres, la legítima 
y la furtiva, son celebradas, a la vez, 
por la musa servil y complaciente del 
«Cancionero de Lope de Stúñiga». He 
aquí cómo comienza su «Romance por 
la sennora Reyna de Aragón>: 
Retrayda estaba la reyna 
L a muy casta donna María, 
Mujer de Alfonso el Magno, 
Fija del rey de Castilla... 
Vestida estaba de blanco, 
Un parche de oro (jennia 
Collar de larras al cuello 
Con un grifo que pendía, 
"Pater nosters" en sus manos, 
Corona de palmeria. 
En la ausencia del Rey muestra su 
virtud y su constancia: 
L a vuestra gran solitut, 
. Ulustre Reyna bendita, 
Descobrió vuestra virtut 
De toda sospecha quita... 
Ella, como si su tornadizo marido por 
ella sola respirase, le apareja, con el 
amor más casto y más prolijo, la ropa 
blanca im'us fina, y para enviársela com-
pra a un moro de Zaragoza una caja 
eseulpida primorosamente. Envíale asi-
mismo bellas dagas cinceladas, más para 
L A S V A C A C I O N E S , por K - H I T O Lunacharsky, embajador 
de los soviets en Madrid 
Ha sido comisario de Instrucción 
pública de la Unión Soviética 
1 PREVIO ACUERDO DEL 
Comenzaron en el Colegio de la Pa-
loma y ahora han sido suspendidas E l ministro de Estado comunicó ano-
che en los pasillos de la Cámara que 
el Gobierno soviético ha pedido al es- L a adjudicación de las obras acce-
panol el ' placet' para designar emba-1 i D I ^ T 
jador en Madrid al señor Lunacharskv. 50 a la naz,a ae • oros, en 
Añadió el señor De los Ríos que se ac-l la sesión de hoy 
cedía a conceder el "placet" con gran 
satisfacción por tratarse de un intelec-
tual de altura conocido en todo el mun-
do, autor de varias obras, especialmente 
Los concejales socialistas del Ayun-
tamiento madrileño se han distinguido 
imitando, sin duda, el ejemplo de al-
sobre política internacional, y comedió-Igún ministro del partido—por su des-
grafo. Al frente de la Comisaría de Ins- precio frente a los trámites legales, 
trucción pública en la Unión Soviética! Más de una vez se han emprendido 
ha realizado una obra de gran aliento.! obras sin que el Ayuntamiento acorda-
Su nombre era ya conocido antes de la i ra su ejecución. Para ello ha bastado 
revolución. la orden de algún concejal socialista. 
Aun los más olvidadizos, recordarán 
—no ha habido tiempo para que se ha-
ya borrado de la memoria—las obras 
realizadas ;n la Casa de Campo por 
orden del señor Muiño, y las del paseo 
a los burgueses que presumen de espi- Norte del Hipódromo, realizadas en las 
ntu ampho y de curiosidad viva ante ' „ L ¿ , J , a, . n 
He aquí un embajador comunista ex-
celentemente escogido para "epatar" a 
nuestros intelectuales bolchevizantes v 
"Y en esta disputa—llegando el invierno..." 
los fenómenos políticos del mundo cuan-
do se trata de revoluciones de izquier-
da. E l Gobierno de Moscú seguramen-
te recordaba la frase de Trotski: ¿Y qué 
propaganda no hará.n los burgueses es-
pañoles de un embajador soviético, ñno, 
ingenioso, culto y amable, la antítesis 
del revolucionario p'tiiizado, barbudo y 
torvo, que ha popularizado la caricatu-
Magnánimo> no tuvo ni fruto ni flor: 
«neo dulces natos Veneris nec praemía». 
Su marido la dejó libada apenas y cuan-
le ha prometido, llegara a su lado, con 
el fin de hacerle la estancia placente-
ra, ha contratado un tañedor de arpa. 
Continúa la huelga en el 
puerto de La Habana 
Los cargadores piden que no atra-
que ningún buque en el muelle 
Hay más de quince barcos en la 
bahía esperando descargar 
L A HABANA, 17. — E l tráfico del 
puerto continúa paralizado por com-
pleto. 
Los trabajadores del mismo han pe-
dido que su organización sea reconoci-
da como partido político, que se les au-
mente el salario y que se suprima el ser-
vicio de "ferry-boats" entre Key-West 
y Nueva Orleána. 
Además exigen que en los futuro no 
atraque al muelle ningún buque, sino 
que dice ella, que no se sabe a PWMifcua fatiga e f cielo con sus plegarías; • que, por el contrarío, queden anclados en 
fijo lo que fué y que la acompañó de o el cielo no ]afl atiende. Confia sus! la bahía descargando el flete y los pa-
un cabo a otro de su vida. Habla deivotog & ]os vient03. per0 ]os vientos los 
sus enfermedades, no ya con el acent0! arrebatan todas y baldíos los llevan a 
irritable y encrespado de Jota, sino co- ]as nubea o los arrastran despedazados 
mo aquel montón viviente de carne des-
hecha, amasada con dolor, que fué San-
ta Liduwina de Schiedam, según resur-
ge de la biografía de Huysmans. No sé 
do no había llegado bien a la sazón yjEi ]a también, la Reina perpetuamente 
flor de la edad núbil. Pero aquel pósito! i¡tada> como el ]ívido gafii, desechó 
de amargura y de desdén que se asien-j]a mi?ianco|¡a con ]a música del arpa, 
ta en el fondo de toda mujer vilipendia-j ^ Re¡na María tiene constantemen-
da no le contaminó las entrañas, que j.e las 0jos hU<)íj en e, mar avaro e in-
permanecieron dulces y suaves como el En ^ vi>sta coníttante se abreva 
pan: ni le inficionó el corazón, que le 
quedó como un panal de melifluo. 
Las enfermedades la trabajan, y do 
una manera singular un ^accidente» 
aún más de amargura. E l milagro del 
retorno del Rey sobre el puente del mar 
azul no se obra nunca. Sepárales un 
insondable espacio de agua amarga 
por el suelo. 
Mallorca, agosto. 
I»renao R I B E R 
El que no se consuela.. 
SI hay algún medio de ser feliz en 
este mundo es mirando hacia atrás... Y a 
nos lo dijo Calderón en <La Vida es sue-
ño> hablando de aquel sabio 
"que sólo .-fe sustentaba 
de unas yerbas que cogía" 
Y cuando se daba a los diablos, lamen-
tando su miseria, se encontró, al mi-
rar a su espalda con la enorme sorpre-
sa de 
"que Iba otro sabio cogiendo 
las hojas que él arrojó" 
E l que no se consuela, pues, es por-
que no quiere: con mirar hacia atrás, 
asunto concluido. Î o malo es que, acaso 
pensando en lo que le ocurrió a la mu-
jer de Lot, todos darnos en mirar ha-
cia adelante... 
No hace muchos días el Gobierno, 
en una nota que ha circulado por la 
Prensa, se ha sentido también caldero-
niano, recomendando a los que suspiran 
por mejoras materiales que echen una 
miradita a su espalda... 
Yo voy a imitar a Calderón y al fio-
bienio. 
Formáis legión, y legión numerosa, 
los picaras deslenguados que en corri-
llos y mentideros, en periódicos y en li-
bros y hasta en el teatro, andáis dicien-
do que si España va en derechura a la 
ruina; que si el Gobierno... ¡que si fué; 
que si vino!... ¡Ganas de murmurar!... 
España es el Paraíso, y mejor que es-
taraos no podemos estar ... ¿Torcéis el 
gesto? ¡Pues aquí de la receta! Mirad 
hacia atrás; mirad hacia Rusia... Y co-
mo MM país está muy lejos, os voy a 
suministrar el telescopio de la «Revue 
de Doux MondesÍ-, hecha con oculares 
y objetivos, tomados de periódicos ru-
sos tan adictos a los. bolcheviques como 
"l7yve*tla" y "Pravda"'. 
Según esa acreditada revista, el Go-
bierno bolchevique desde 1922 al año 
actual, ha emitido, para agenciarse di-
nero, treinta empréstitos por valor (tra-
ducidos los francas a pesetas al cambio 
de 0,47), de ¡73.320! millones de pese-
tas. Claro es que a nadie le ponen un 
puñal al pecho para que compre ese 
papel del Estado: la suscripción es vo-
luntaria, tan voluntaria corno alguna en 
la que hace años tomé y9 parte para 
engordar una bolsa ajena... A l que no 
se suscribe por lo menas con ¡las tres 
iartas partes de su jornal o sueldo! 
Crónica de sociedad 
E n el Santuario del Inmaculado Co-
razón de María se ha celebrado el ma-
trimonio de la bella y distinguida se-
ñorita Concepción de Vargas Porras, 
con el conde del Robledo de Cardeña. 
Bendijo el matrimonio el Patriarca 
de las Indias, Obispo de Cádiz, que di-
rigió una breve plática a los contra-
yentes. 
Actuaron de padrinos la tía del no-
vio, doña Concepción de la Bastida de 
Barbudo, y el hermano mayor de la 
novia, don Manuel de Vargas Porras, 
firmando el acta como testigos por el 
novio, el que fué su tutor, don Isidro 
Barbudo Sunz; el conde de Ardales del 
Río, don Antonio «le la Bastida Bayo 
y don Joaquín Villalonga Munar, y por 
la novia, don Alonso y don Francisco 
Coello de Portugal y Pérez del Pulgar, 
don Antonio Martínez de Victoria y 
Fernando de Liencres y don Alfonso 
Porras Rubio. 
Los invitados fueron espléndidamen-
te obsequiados, y los recién casados, 
condes del Rotaledo de Cardeña, salie-
ron para Ginebra y otros puntos del 
extranjero. 
—Por don Pedro de Parias y su dis-
tinguida esposa, nacida María Cuadra, 
y para su hijo don Fernando de Parias 
y Calvo de León, ha sido pedida al ge-
neral don Francisco Merry y Ponce de 
León, la mano de su bellísima hija Inés 
Merry y Cordón. L a boda se celebra-
rá en el próximo otoño. 
- En Santander ha sido pedida la 
mano de la bella señorita María del 
Pilar García Torres, para el ingeniero 
industrial don Fernando García Amo-
rena. 
= E n Gibraltar ha dado a luz con 
toda felicidad un niño doña Dolores 
Medina y Carvajal, esposa del capitán 
de Caballería don Juan Sangrán y Gon-
zález, e hija de la marquesa viuda de 
lísquibel. 
—Ha dado a luz en Madrid a un her-
moso niño la esposa de don Ramiro 
Ruiz de Dulanto, nacida María Teresa 
Jiménez. 
rrrHa sido nombrado agregado naval 
a la Embajada de Madrid y a la Le-j 
gación francesa en Lisboa, el teniente 
sajeros en chalanas y vaporcitos. 
Como estas peticiones son imposible de 
aceptar, el servicio de entrada de bu-
ques está paralizado, así como los in-
gresos correspondientes al mismo. 
E n la bahía hay quince buques que 
hasta el momento no han podido des-
cargar llevando algunos de ellos más de 
dos semanas, es decir, desde que la huel-
ga comenzó—Associated Press. 
L a extradición de Machado 
L A HABANA, 17.—Se dice que la 
nueva Administración cubana pedirá la 
extradición del señor Machado. 
E n la Audiencia de esta capital se 
han depositado ayer varias acusaciones 
contra Machado y cinco de sus asocia-
dos. Los delitos de que se les acusa son 
desde asesinato hasta apropiación frau-
dulenta de bienes públicos—Associated 
Pre«s. 
Renace la tranquilidad 
L A HABANA, 17.—Después de la pa-
sada tempestad revolucionaria ha entra-
do un. período de progresiva calma en 
toda la isla. 
Bn la capital las tropas continúan en-
cargadas de mantener el orden, pero las 
comunicaciones y los transportes se pa-
lizan con normalidad y el público va y 
viene a sus quehaceres habituales como 
antes de producirse los disturbios. 
E l Gobierno, mientras tanto, está tra-
tando de reorganizar varios departa-
mentos gubernamentales. — Associated 
Fress. 
Reaparece un ^geyser" en 
el Rhin 
COLONIA, 17.—El "geyser" de la is-
leta de Namedy, situada en el río Rhin, 
que permaneció inactivo durante varios 
años, ha comenzado a lanzar una gran 
cantidad de agua mineral a intervalos 
de cuatro y cinco horas. 
Se calcula que el "geyser" lanza más 
de 10.000 galones de agua a una altura 
de 230 pies cada vez que entra en erup-
ción. 
Las vecinas de la isleta, al enterarse 
de la calidad del agua, acuden en gran-
des romerías, provistos de vasijas, bom-
bas, botellas, etc. 
Reforma constitucional 
en Polonia 
Se trata de concentrar todo el Po-
der en manos del Presidente 
de la República 
Los ciudadanos distinguidos ten-
drán mayor influencia en 
las elecciones 
condiciones que todo el mundo cono-
ce ya. 
Como disculpa a esta conducta, llena, 
sin duda, de recta intención, pero muy 
dada a graves errores, los socialistas 
han dicho siempre que la eficacia y las 
exigen:'".'? de la realú1od no permiten 
los retrasos que impone una tramita-
ción con arreglo a la ley. Pobre argu-
i mentación, porque bien se comprende 
ra. y la aiuitesis también del revolu-!que si los trámite.s legalGS retrasan el 
cionauo espano. ¡despacho de asuntos que exigen rapi-
Una antología bien preparada de m- dcz la solución habrá que buscarla 
teryius y declaraciones de Lunacharsky siempre en ]a impresión de celeridad 
podría hacerle pasar por un intelectual a la tramitación legal, nunca en el ol-
de elevado espíritu, un esteta casi in- vido de ell supone la garantía de 
ofensivo politicamente, preocupado sólo 
VARSOVIA, 17.—La Prensa polaca 
comenta favorablemente las declaracio-
nes hechas en el Congreso de los legio-
narios por el jefe de la mayoría parla-
mentaria señor Slewek, sobre la necesi-
dad de una reforma constitucional. En 
el discurso el señor Slewek puso pri-
meramente de maniñesto las razones que 
para ello existían. 
Antes del año 1926—dijo—reinaba 
en Polonia un sistema de partidos, que 
sólo tenían en cuenta sus intereses par-
ticulares, y no los de la totalidad del 
Estado. 
Cuando en dicho año fué derribado 
ese sistema, la opinión pública pidió la 
dictadura de un hombre que merecie-
se y tuviese la confianza del pueblo; 
pero el mariscal Pilsudski propuso otro 
mejor camino, que fué el de reforzar 
los poderes al Presidente de la Repú-
blica y fijar la organización y métodos 
políticos. 
Esta reforma constitucional de 1926 
fué el primer ensayo de la aplicación 
de estos principios, que el proyecto ac-
tual debe realizar íntegramente. 
Como el Poder es indivisible, deberá 
de ahora en adelante concentrarse en 
manos del Presidente de la República, políticas tan enconadas entre Stalin y 
cuya principal atribución será la de vi-
de arte y de cultura. Se podría referir 
que en 1917 pzotestó contra el bombar-
deo de una iglesia de Moscú por los ar-
tilleros rojos y llegó a dimitir porque 
habían perecido unas obras artísticas; 
años después deploraba también la vio-
lencia de la campaña antirreligiosa, aun-
que la explicase como cosa de jóvenes; 
que en sus interviús—¡oh, las interviús 
con Lunacharski, tan pretenciosas, de 
ciertos periodistas avanzados!—habla de 
ética, de estética, de moral, de arte nue-
vos en tono benigno, pidiendo excusas 
y tiempo, confiado en que los jóvenes 
comunistas acabarán por perder su hos-
tilidad hacia las cuestiones espiritualis-
tas y metafísicas. Ha escrito libros: uno 
sobre idealismo y materialismo, una crí-
tica de la cultura burguesa, una in-
troducción a la historia de las religiones, 
algunas piezas teatrales, una inmensa 
cantidad de folletos sobre los más va-
riados problemas. Pero es el hombre que 
organizó ¡a enseñanza comunista. Un 
éxito de tendencia en cuanto creó una 
escuela política—también supo lamen-
tarlo ante un periodista burgués—, mas 
un fracaso trágico en cuanto al número 
de redimidos del analfabetismo. 
E n 1925, siete años después de la re-
volución, Lunacharsky confesaba que las 
tres cuartas partes del pueblo no sa-
bían leer ni escribir. E s verdad que el 
comisario de Instrucción pública de Ru-
sia Interior—la educación está en ma-
nos de los Estados federales, no del Go-
bierno central—se dedicaba más a cosas 
de Arte y de Literatura que a imponer 
los planes que había elaborado. 
Así se mantuvo alejado de las luchas 
E n Hollywood se habla 
más que en el Congreso 
HOLLYWOOD, 17.—De acuerdo con 
unas estadísticas aparecidas en un "ma-
gazine" cinematográfico, en los estudios 
d T n a v t o T a t o r 30^0^' que^staM ^ J J ^ ^ ^ t ^ ^ t 
afecto al puerto de Tolón. 
cu 
unas veces se las entiende con la Gue-
peon, que encarcela y fusila, y otras se i Jaime Chicharro. 
le retira la carta de alimentación, lo| —Recientemente hemos publicado 
30.000.000 de palabras, o sea 5.000.000 
más que las que se pronuncian en una 
= S e encuentra enfei-mo de a gun cm- sesión anual del ^ ^ 0 . 
dado el ex diputado tradicionahsta don 
la Oviedo a Ribadesella, la condesa viuda 
que vale tanto como condenarle a mo-|n ticia de que el ¡justre escultor don de Liniers. c, • ^ , 
. . , v- onfa íTicirmnpirTip<? tan -., , „ ,.. . . . —Se encuentra en Santander la mar-
nr de hambre. Y ante insinuaciones ^"¡Mariano Benlhure había contraído ma-ique5a de Donadío 
cariñosas hay quien se suscribe, no ya j trimonio. L a celebración de dicho ma- -Ijyé retorno de su viaje de novios, ha 
por las tres cuartas partes de las ganan- trimon¡0 tuvo únicamente carácter ci-j regresado a Gijón don Gonzalo Alva'rez-
cias, sino por sumas que exceden con vjj. en ]a nota qUe nos fué env:ada ae 
omitía ese extremo. 
gilar y armonizar la actividad de los di-
versos órganos que ejercen el Poder. 
E l segundo principio del nuevo pro-
yecto se refiere al Senado, que deberá 
ser elegido por la "élite" del pueblo. 
E l primer Senado, después de la adop-
ción de la reforma, será elegido—las dos 
terceras partes—por las personas que 
hayan sido nombradas caballeros de las 
órdenes de "Virtuti Militari", y que po-
sean la "Cruz de la Independencia". E s -
tas distinciones han sido concedidas, sin 
distinción de partidos o de clases socia-
les, a todos los ciudadanos polacos que 
han prestado servicios eminentes a la 
patria. 
L a otra tercera parte del Senado será 
designada por el Presidente de la Re-
pública. 
E l nuevo Senado así constituido de-
berá fijar él mismo, el criterio de de-
pendencia del cuerpo electoral senato-
rial, según el principio de que si todos 
los ciudadanos tienen derecho a elegir 
sus diputados para la Cámara, existe, 
no obstante, la necesidad de reservar a 
lo más escogido del pueblo una mayor de Anatolio Vassiljevich ? E s fácil pre-
posibilidad de ejercer su influjo en los|verlo. Los harapos para el pueblo ruso 
negocios públicos. y el terciopelo para..." 
Gandhi insiste en ayunar 
El Gobierno le amenaza con ali-
mentarle artificialmente 
POONA. 17.—El "leader" nacionalis-
ta Gandhi no ha aceptado las condicio-
nes que el Gobierno le imponía para au-
torizarle a continuar su campaña. 
E l Gobierno ha participado a Gandhi 
que será alimentado artificialmente, en 
el caso de que antes de veinticuatro ho-
ras no haya interrumpido su ayuno vo-
luntario. 
Gandhi hasta ahora persiste en conti-
nuarlo, y se ha negado terminantemente 
a tomar ninguna clase de alimentos. 
un proceder recto. 
1 Pero ya los concejales socialistas re-
conocieron que tal conducta no puede 
continuar. Y es el propio señor Muiño 
quien, ante la duda de que no haya co-
rregido su actuación, tantas veces cri-
ticada, ha proclamado en el salón de 
sesiones, y con cierta ufanía, que nin-
guna de las obras que se realizan bajo 
la dependencia de su autoridad, se ha-
ce a espaldas del Ayuntamiento. 
Esta conducta administrativa tan 
equivocada, este desprecio por la ley y 
por el propio Ayuntamiento se decía 
que habían acabado ya. 
No es así, ni mucho menos. Esta con-
ducta continúa. Sin acuerdo del Ayun-
tamiento ha comenzado a construirse en 
el Colegio de la Paloma una piscina, 
cuyo importe se ñja en 23.812 pesetas. 
Comenzó a construirse a primeros del 
mes pasado y las obras han sido dete-
nidas a comienzos del presente. E n el 
tiempo de actividad se ha vaciado el 
terreno, se ha hecho el entramado de 
hierro para fijar el cemento y se ha 
recubierto de hormigón toda la parte 
del suelo. 
Pero antes de seguir nos importa ha-
cer una salvedad que consideramos de 
importancia. 
Nos parece admirable que se quiera 
construir una piscina para la mayor co-
modidad de los colegiales de la Paloma. 
E n estas mismas columnas no hace mu-
cho tiempo nos ocupamos de las mejo-
ras que el Colegio necesitaba. Aludíamos 
entonces al deficiente estado en que se 
halla la instalación de duchas y pedía-
mos un eficaz remedio para todas estas 
deficiencias. 
Corríjanse éstas en buen hora. Des-
vélese el Ayuntamiento por dotar de las 
mayores comodidades posibles a los ni-
ños acogidos en el establecimiento de 
que nos ocupamos, que siempre nos en-
contrará propicios al aplauso. 
No criticamos, pues, la construcción 
de la piscina. Si ella es conveniente pa-
ra la mejor atención de los colegiales 
nos satisfará que así se haga. Lo que 
estimamos censurable es que, sin acuer-
do del Ayuntamiento, después de todo 
lo pasado, se haga una obra más. 
Igual repulsa nos merecería el hecho 
de colocar un solo adoquín si para ello 
faltaba la correspondiente autorización. 
Vemos en esto un reiterado desprecio 
por el Ayuntamiento, una norma inco-
rregible de conducta francamente repro-
bable. 
¿Por orden de quién se han realizado 
estas obras a que hoy nos referimos-.' 
No nos consta ello exactamente. Lo que-
si conocemos con toda certeza es que 
las obras de la piscina están comenza-
das, y que el concejal delegado del Ayun-
tamiento en el Colegio de la Paloma es 
el señor Alvarez Herrero, de la mino-
ría socialista. 
Y para mayor claridad de lo suce-
dido hagamos un relato sucinto. A pri-
meros del mes actual la Comisión de 
Fomento estudió una propuesta relati-
„, va a la aprobación de un presupuesto 
vivió en París varios años. E n 1917 en- adicional para realizar determinadas 
NOTAS DEL BLOCK 
T ^ L concepto de dictadura varía se-
gún la plana de " E l Socialista". 
Por ejemplo, en la primera habla ds 
Cuba y arremete contra la tirania de 
Machado—a pesar de ser de un cons-
titucionalismo irreprochable como di-
cen ellos—; contra la dictadura de Ma-
chado, que ha ensangrentado con tor-
pe obstinación el suelo antillano. 
E n la sexta plana pública el discur-
so de Largo Caballero en la Escuela 
Socialista de Verano, en el que pro-
pugna el ministro la dictadura del pro-
letariado y exhorta a la juventud a 
prepararse para hacerse cargo de las 
responsabilidades que le deparará el 
porvenir. 
L a dictadura es régimen de ignomi-
nia e insoportable para otros pueblos, 
pero excelente y necesario para ser 
aplicado en Rusia o en España, si quie-
nes la ejercen son socialistas. 
Ley del embudo se llama a esto, y 
por lo tanto, ley perfecta e integramen-
te socialista. 
* * * 
O lejos de Nueva York existen 
unos establos descomunales que ha 
visitado en su reciente viaje por aque-
llas tierras norteamericanas Andrés 
Maurois, que los describe en una cró-
nica. 
Se recogen en ellos 1.680 vacas, que 
son ordeñadas por medio del "Rotolac-
tor". 
Tres veces al día las vacas entran 
en larga fila, en un pabellón central y 
circular. E n el centro de este pabellón 
hay una plataforma giratoria como la 
de un carrusel, que puede soportar cin-
cuenta vacas. 
Llevada por la plataforma, la vaca 
pasa junto a una ducha de agua tem-
plada, que después seca una corrien-
te de aire cálido. Las vacas giran, y, 
por extractores automáticos, son or-
deñadas de un modo rápido e higiéni-
co. Este "Rotolactor" puede desinfec-
tar, limpiar, secar y ordeñar cincuen-
ta vacas en doce minutos y medio, y a 
las 1.680 que hay en los establos/en 
siete horas. 
A esta sala de operaciones, donde se 
ofrece un espectáculo que Maurois ca-
lifica de desolador, se denomina en Nor-
teamérica una granja. E n el prospecto 
que se facilita al visitante se leen es-
tas palabras: "Pocos humanos llevan 
una vida tan cuidadosamente ordena-
da como la vaca moderna." 
Lo interesante hubiera sido que Mau-
rois averiguara lo que opinan las va-
cas que se pasan el día haciendo cola, 
sobre el "Rotolactor". 
A. 
Trotski, y desempeñó su puesto hasta 
1929, cuando ni uno solo de los comisa-
rios que nombró Lenín a raíz de la re-
volución conservaba su puesto. Y cayó 
sin encono para ser colocado en una di-
rección artística donde continuar sus 
preocupaciones de "dilettante". 
En realidad, no le derribó del puesto 
ninguna divergencia política, sino un 
cierto burguesismo exterior que llegó a 
molestar a los fanáticos de la revolu-
ción rusa. Lunacharsky ni ignora ni re-
nuncia a los refinamientos occidentales. 
Ni él ni sus allegados. Y en algún mo-
mento esta afición, manifestada un po-
co ostentosamente, le valió alguna re-
primenda. Hasta que llegó la destitu-
ción, como ha sucedido también, y por 
motivos semejantes, a otras figuras del 
bolchevismo ruso. 
Se cuenta que allá en 1928 Anatolio 
Lunacharsky preparó un "film" cuyo ti-
tulo era "Harapos y terciopelo". Y pron-
to apareció en Moscú una copla cuya 
traducción decía poco más o menos: 
"¿Cuál es el reparto de la nueva obra 
Lunacharsky nació en 1875. Por sus 
ideas socialistas sufrió el destierro y 
H E R R I O T E N TURQUIA 
• 1 
E S T A M B U L , 17.—Procedente de Var-
na ha llegado a esta capital el señor 
Herriot a bordo de un torpedero turco. 
Mañana almorzará con el secretario 
general del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros y con el prefecto, y por la no--
che continuará su viaje a Ankara. 
Naufraga un p e s q u e r o 
español en Africa 
MAZAGAN, 17.—La noche última ícl 
vapor pesquero español "Joven Daneu", 
de la matrícula de Vinaroz, ha naufra-
gado en la costa entre Azemur y Casa-
blanca a consecuencia de la espesa nie-
bla reinante. 
A pesar de que el citado vapor se 
considera perdido, se efectúan tentati-
vas para sacarlo de la situación en que 
se encuentra. 
tró en Rusia y ocupó el cargo de comi-
sario de Educación hasta 1929. 
Diez mil parados ocupados 
en cazar culebras 
mucho a éstas. 
Ahora murmurad, gruñid, quejáos... 
desgarraos l a s vestiduras, pero con í^n Bernardo 
tiento; tiráos de los cabellos, pero coni Pasado mañana. San Bernardo, es el 
tino... (bien sé yo que a más no asa- santo del Obispo de Almería: de la se-
réis), pero confesad que vivís en el 
Paraíso, puesto que en Rusia están bas-
tante peor que vosotros... ¡El que no 
se consuela! ¿Rezongáis aún? ¡Señor! 
¡Cuánto descontentadizo h a y en el 
mundo! 
Armando G U E R R A 
Buylla y su esposa, hijos, respectivamen-
te, de ios condes del Real Agrado y de 
los marqueses de Amurrio. 
Aniversario del marqués de 
Matón te 
Mañana sábado se eumole el primer 
ñora viuda de Lavín. y de los señores arivei,.Ki.io rte don .jpS1,s Ádolfo dp Pa-
WASHINGTON, 17.—El ministerio do 
Obras Públicas ha votado una canti-
dad de dinero bastante considerable pa-
ra proporcionar trabajo a 10.000 des-
empleados durante el dia de San Pa-
tricio. 
E l trabajo consistirá en buscar y ma-
tar culebras venenosas para obtener de 
las mismas una cantidad de veneno con-
siderable para los laboratorios bioqui-
micos de algunas Universidades de la 
Unión. 
Los daños de la tromba 
que cayó en Jamaica 
ÑAUEN, 17.—Según un comunicado 
del gobernador de Jamaica, la tromba 
que descargó en la noche de ayer en 
la isla produjo treinta y ocho muer-
tos y graves daños en las propiedades. 
Los lugares más afectados han sido los 
comprendidos entre Kingston y Saint 
Andrew, donde sufrieron grandes da-
ños las carreteras y puentes, especial-
mente las carreteras que salen de J 
obras en el Colegio de la Paloma y al 
mismo tiempo se proponía, a instancias 
del concejal delegado y del director del 
establecimiento, la construcción de una 
piscina. Los miembros de la Comisión 
de Fomento, estimando necesarias las 
obras cuyo presupuesto adicional se 
presentaba, 1 a s aprobaron, pero en 
cuanto a las de la piscina se abstuvie-
ron de tomar acuerdo alguno. Para ello 
se fundaron en que por lo avanzado de 
la temporada las obras terminarían pa-
sado el estio y, por tanto, la piscina no 
podría utilizarse ya este año. Además 
parece que se hizo notar la posibilidad 
de que los colegiales de la Paloma pa-
sen al de Pablo Iglesias y en ese caso 
pudiera resultar inútil la construcción 
de la piscina si, por ejemplo, aquel es-
tablecimiento se destinaba a persona 
maica. con lo cual quedó esta pobla-
ción casi incomunicada. Los ferrocarri-
les también han tenido que suspender! ancianas. 
el servicio, si bien se cree que podráj Así, pues, cuando este acuerdo se to-
reanudarse dentro de un par de días.imaba las obras habían comenzado ha-
cia un mes. 
E n la úlLima sesión del Ayuntamien-
to varios concejales socialistas firmaron 
una enmienda al dictamen referente a 
las obras de la Paloma para que se cons-
nAftrTTfi 1 7 T £ Í » W ¿ « 10 r - , „ í o J t r u y a la P ^ Ü ? * Dictamen y enmienda 
T i h ^ 1 Í H , ^ r ^ c u - n a r o n sobre la Mesa y en la sesión 
^ ! * i f . / S f ~ J * Crpln*l *<* **. ^ t e r é a la probación del 
La lucha contra el paro 
en Danzig 
Miles de personas de todas partes de:rnritra el prro íor~0-'50. y ya se ha con-
Rolland y Miota, Martínez Gil y P*re;-' -sci0 de Velasen, marqués de Matonle.;-os Estados LTnidos se han dirigido al!a;*»ui^c 10-Ue haya tres *stritbs en los 
ra Borrajo. 
Viajeros 
la señorita de Topete 
Atentado frustrado contra 
un político búlgaro 
SOFIA, 17.—El ex presidente del Con-
E L T E L E G M Q 0 ? , f t F 0 S O O R O 
fallecido en un domrrso accidente. | ministro de Obras Públicas soíicitandr.;<íUe no haV un solo obrero parado. 
Era el faUecído aristócrata persona;esta clase de trabajo, 
i que gozabs. d* innumerabip? simpatías en! — 
Han marchado: a Galicia, los señores j 'os circuios sociaies. por su carácter sen-
de Marfil (don Mariano), acompañado^ cilio y afable. Por esc el desdichado In-
de sus hijos; a San Sebastián, la mar-lcidente que le causo la muerte produjo 
. 4 . » jquesa de Amurrio y el conde de la Real i el estupor y sentimiento en todas sus 
I Piedad; a Coruña. doña Enana Rodrí- amistades. D E S A F U R E C E N 00S H U V E ^ ñ N T E S ?TUeZ' viuc,a de Santamarina- y a Sán-j A su familia, especialmente a sus her-(Ro8Íta¿lmano% la marquesa de Rifes, condesa gejo, Tzankoff. que se encuentra en va-
- —Se han trasladado- de-Saínz NHzairé viuda de Monterron, dona Mana del C a r - 1 „ _ rvu™;„~ u„ ^ ¡ ^ ^ • , 
D O U A R N E R E Z , 17.-Se continúa s in!* Cambloux. el conde de Va, del Aguila: men. marqués de Casa Palacio don Luis ^ ^ ¿ ^ UnToíi'cía que le a í o m p f 
x. . ' . ' „ .. , de San Sebastian a Biarntz. la condesa v don Manuel renovamos con teca cor- «Ü-CUL.IUU. un poncia que le acompa-
noticias de dos jóvenes en Tnboul. que|de Torre Arias; de Vichv a ügortA, los dialidad la manifestación de nuestro pé- ñaba resultó levemente herido. E l au-
salieron hace vanos días en una canoa, marqueses de Arriluce de Ibarra, y de 1 same por su justo dolor. tor del atentado ha huido, 
B E R L I N , 17.—En la Exposición de 
Rad:o se ha mostrado el primer tele-
cinematógrafo sonoro, construido por 
una casa alemana. Se ha instalado una 
estación emisora y otra receptora, de 
tal manera, que los visitantes de la E x -
posición pueden ver en «cine» sonoro 
lo que se les transmite por radio des-
ude la emisorr 
Concejo la realización de unas obra 
que ya están comenzadas desde hace 
más de un mes. 
Volvemos a insistir para evitar in-
terpretaciones torcidas, que ningún re-
paro hemos de oponer a la construc-
ción de la piscina. Nuestra critica se 
dirige al procedimiento seguido para 
llevarla a cabo. 
Los accesos a la Plaza 
de Toros 
E n la última reunión celebrada por 
la Comisión de Ensanche, fueron cstu-
Sumisiones en el A t l a s 
RABAT, 17. — A consecuencia de la 
ocupación de la meseta de Ain-Abai, la 
totalidad de los pobladores de la re-
gión, es decir, más de un millar de fa-
milias, han hecho acto de sumisión ante 
el general comandante del grupo mó-
vil de Tazla. 
E l cerco del Yebel Dabu puede con-
siderarse como terminado, pues las tro-
pas han mejorado diariamente, median-
te operaciones, las posiciones adquiridas 
alrededor de dicho cerftro de resistencia. 
diadas las propuestas presentadas para 
la construcción de los accesos a la nue-
va Plaza de Toros. Una de ellas ofre-
cía una rebaja de 82.479 pesetas con 
respecto a la cantidad presupuesta. La 
segunda de las proposiciones seleccio-
nadas ofrece la realización de las obras 
en el precio fijado, pero en un tiempo 
más corto que el señalado en las bases 
de la adjudicación. Por otra parte, acep-
ta el pago en valores municipales. 
L a Comisión se inclinó por esta úl-
tima propuesta, qu? someterá a la 
aprobación del Ayuntamiento en la se-
sión de hoy. 
Propietarios que temen 
perjuicios 
E l señor Rico fué visitado por^taB 
Comisión de propietarios de Maudes 
para exponerle sus temores de que. al 
aplicarse la reciente ley de Expropia-
ciones en los terrenos afectados por la 
prolongación de la Castellana, resulten 
perjudicados sus propietarios. 
E l alcalde les dijo que, sin duda, los 
legítimos derechos de la propiedad se-
rán tenidos en cuenta y respetados. 
Ida y regreso de colonias 
escolares 
Mañana, a las ocho, saldrá para Are* 
ñas de San Pedro la tercera colonia es-
colar de altura, organizada por el Ayun-
tamiento. Entre nueve y diez de la no-
che llegará a la plaza de la Villa Ia 
segunda de estas colonias, que ha pe1"-
manecido un mes en el mencionado 
pueblo. 
— E l lunes marchará en el rápido °e 
Santander a la Abadía de Lebanza. en 
Aguilar de Campóo (Palencia), otra 
colonia escolar, y el mismo dia re?1"0' 
sará a Madrid, en el rápido de San-
tander, la que actualmente se encuen-
tra en aquel punto. 
— E l alcalde ha recibido un donativo 
de 500 pesetas, hecho por prrsona H11® 
oculta su nombre y transmitido por el 
ministro de Instrucción, la señora viu-
da de Gamboa y el señor Lezama. con 
destino a las obras del grupo escolar 
«Hermenegildo Oinor», que se 
construyendo en la colonia de la Pren-
sa y Bellas Avie? 
